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•MI sustitución de las Diputaciones 
provinciales era esperada desde los pri-
meros días del gobierno del Directorio. 
E l certero instinto popular las denunció 
inmediatamente como uno de los focos 
caciquiles más perniciosos; y es claro 
que no podían subsistir sin transformar-
se bajo un régimen que traía por prin-
cipal misión el saneamiento de la vieja 
política. 
Huelga, pues, decir cuál haya sido la 
.acogida que en la opinión sensata " y 
libre de intereses particulares ha encon-
trado el decreto del domingo. TJn aplau-
so fervoroso, y bien puede decirse uná-
nime, resume la actitud popular respec-
to al acuerdo del Directorio que comen-
tamos. 
Y no sólo la disolución de las Dipu-
taciones provinciales tiene importancia 
en dicho acuerdo: la tiene también la 
manera de ser sustituidas, y principal-
mente el criterio directivo que se señala 
para el nombramiento de los nuevos di-
putados. 
La renuncia al sistema automático que 
sirvió para ]a renovación de los Ayun-
tamientos, a la vez que una dificultad 
práctica de ser aquél aplicado en el pre-
sente caso, significa el fruto de una ex-
periencia y constituye una positiva ven-
taja del actual decreto sobre su precur-
sor y homólogo en la vida municipal. 
Importa mucho, sin embargo, por esa 
amplitud discrecional que se concede a 
los gobernadores, que sus resoluciones 
.respondan a los motivos del decreto, y 
todo examen y deliberación parecerán 
justos con tal de conseguirse los fines 
propuestos. Dentro mismo de los Gobier-
nos civiles de provincia quedan todavía 
algunos elementos cuyas sugestiones po-
drían ser fatales en muchos casos si sr 
convirtieran en reguladoras de la elec-
ción. Aunque es obvio, por otra parte, 
que, fuera de los límites que imponen 
la misma letra del texto legal y su es-
^píritu, nada debe coartar la plena auto-
nomía de los gobernadores para elegir 
a los nuevos diputados entre las perso-
nas más aptas y competentes, incluso 
entre los que hasta ahora desempeña-
ran can dignidad y nobleza sus diputa-
ciones, que no faltarán, por fortuna, y 
serán en muchos casos los mejor pre-
parados. 
E l otro aspecto, la orientación corpo-
rativa y regionalista que se insinúa en 
el decreto de disolución de las Diputa-
ciones, tiene aún mayor interés. No po-
dían tales principios más que ser esbo-
zados en una disposición negativa y 
transitoria como la actual; pero es el 
hecho que el surco dgaeda abierto y la 
semilla lanzada. Si las nuevas Diputa-
ciones nacen con el espíritu que se pre-
tende, podrían, sin más que esa semilla 
y al amparo de la facultad de manco-
munarse que explícitamente se les asig- E L CAIRO, 14.—Los resultados de las 
na, ofrecer una base magnífica a los fu- eleceiones^en Egiptô  dan lina enorme ma-
turos estatutos regionales, que hallarían 
E n a b r i l s e i n s p e c c i o n a r á n l ^ \ | i a n z a e n t r e I t a l i a 
t o d a s l a s c a r r e t e r a s v / i • 
y Y u g o e s l a v i a 
—• o 
L o s R e y e s s e r v i o s i r á n a R o m a 
D i s t i n c i o n e s a l o s q u e h a y a n 
c u m p l i d o c o n s u d e b e r 
——o 
E n los casos de deficiencia se formarán 
expedientes 
La oficina de Información de la Presi-
dencia ha facilitado la siguiente nota: 
«Información "de Fomento.—El Directorio 
se propone que el próximo mes de abril 
sean objeto de una detenida inspección to-
das las carreteras de España, teniendo en 
cuenta para formar juicio de su estado, no 
solamente el que realmente presenten, sino 
los coeficientes de entretenimiento aplica-
bles a cada una, calidad de piedra inme-
diata, conidiclones climatológicas y todas 
las que sean de apreciar para poder formar 
exacto juicio del celo y capacidad con que 
en cada provincia son llevados estos servi-
cios. 
En los casos de deficiencia no just i f ica-
bles de un modo inmediato, se procederá 
a formar los expedientes que den a cono-
cer las cansas o determinen las responsa-
bilidades del mal estado de alguna carrete-
ra. Por el contrario, será una satisfacción 
Ya está terminado el acuerdo acerca 
de Fímne 
M I L A N , 14.—De Belgrado llega la noti-
cia de la alianza entre Italia y Yugoeslavia. 
E l «Corriere della Sera» asegura que la con-
firmación oficial del Tratado se efectuará 
dentro de pocos días. El Tratado se compo^ 
ne de seis artículos, y será más limitado 
que el Tratado francochecoeslovaco, pues 
tendrá únicamente el carácter de un Con-
venio amistoso, sin dirigirse contra otras 
potencias. E l mismo periódico declara que 
después de que los dos Gobiernos hayan 
cambiado las ratificaciones de los documen-
tos, Mussolini se entrevistará con Pasitoh, 
y más tarde se efectuará otra entrevista 
de los dos Monarcas, haciendo la primera 
visita a Roma los Reyes da Yugoeslavia. 
ACUERDO SOBBE FIÜME 
BELGRADO, 14 E l ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Nitchitch, comunicó 
para el Directorio poder acordar distincio- i f1 ^ba<j? al señor Benes y a los represen 
nes para las personas que a ellas se hayan | c.S ^P101^1'008 residentes en la capital 
hecho acreedoras en el cumplimiento de su 
Los socialisias derrotados 
en Sajonia 
O 1 
En algunos pueblos han perdido el 50 por 100 
de los rotos 
DRE8DEN, 14.—Ayer se celebraron las 
elecciones municipales en Sajonia. Según los 
resultados que hasta ahora se conocen, fué 
una victoria de los partidos burgueses, y 
t i mismo tiempo un fracaso considerable 
de los socialistas que en varios pueblos han 
perdido hasta el 50 por 100 de sus votos. 
En Leipzig los sociahstas no han logra-
do mayoría, obteniendo 35 puestos contra 
38 del partido burgués. 
Por el contrario, en Praun han sido ele-
gidos 38 candidatos comunistas y 23 socia-
listas. 
G r a t i t u d d e l a D i p u t a c i ó n 
d e G u i p ú z c o a 
o 
Se ofrecen al Gobierno para cooperar en 
la obra del engrandecimiento patrio 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Una comis ión de 
la Diputación ha visitado al gobernador 
¡para rogarle que transmita al Directo-
rio la gratitud de l a Corporación por ha-
berles excluido del decreto disolviendo 
las Diputaciones. Los comisionados so 
ofrecieron al Gobierno para cooperar en 
la obra del engrandecimiento patrió. 
Zaglu! Pachf t/iunfa en las 
elecciones de Egipto 
o 
Tartos ministros derrotados 
su complemento en la autonomía de los 
Municipios, próxima a ser legalmente 
implantada. 
Nada hemos de aecir acerca de las 
excepciones que el decreto establece, 
puesto que nuestro juicio es bien cono-
cido. Las Vascongadas y Navarra, mo-
delo de administración provincial, some-
tidas a un régimen consagrado por la 
tradición y por el aplauso del pueblo, 
no tenían por qué sufrir los efectos de 
Aína medida inspirada en las condicio-
nes tan diversas de las restantes pro-
vincias. Y en cuanto a la Mancomuni-
dad de Cataluña, que desde su naci-
ttiionto ha dado muestras inequívocas de 
vitalidad y de arraigo, en muchos ór-
denes dignos de ser imitados, subsiste 
también, como no podía menos, con la 
simple renovación que implica el cum-
plimiento de las disposiciones generales 
en las Diputaciones que la constituyen. 
Con el nuevo decreto la labor de des-
monte, l a primera etapa del gobierno 
del Directorio, ha quedado virtualmente 
cumplida, y en los propios términos en-
que se enunció y fué sancionada por la 
opinión desde el momento inicial. L a la-
bor positiva y constructora apunta ya 
en el decreto de autonomía municipal. 
E l régimen instaurado el 13 de septiem-
bre prosigue, pues, su camino y cou-
vierto cada día en realidad lo que por 
«iiucho tiempo pareció quimérica espe-
ranza de tantos españoles... 
relación entre las .Hay 
de c iudadanía? 
problema 
radicales 
transformaciones llevadas a cabo por la 
Gaceta en el mecanismo político de E s -
paña y el cambio operado en el cum-
plimiento de los deberes 
Este es ahora el problema 
que ya no puede ser resuelto por el Di-
rectorio, sino que incumbe a todos; que 
incumbe especialmente a cuantos ejer-
cemos de algún modo influencia y auto-
ridad sociales. En vano reclamaremos o 
las leyes, fórmulas técnicas y por sí 
mismas vacías, el espíritu y vida que 
sólo nosotro? podemos infundirles. Cuan-
to m á s honda y general es la revolu-
ción que desde las alturas del Poder pú-
blico se está operando en nuestra Pa-
tria, tanto m á s eficaz ha de ser el con-
curso de los ciudadanos para consoli-
darla y obtí.ner sus frutos. Actos como 
el del é ó n u n g o en Valladolid deben dar 
la pauta y servir de ejemplo. Porque si 
todos los hombres de buena voluntad se 
aprestan a llenar los cuadros de las nue-
vas normas legales, el funesto y viejo 
antagonismo entre la sociedad y el Es-
tado españoles podrán rosar deñniliva-
mente, y aquel día será el primero do 
una grande España. 
yoría a Zaglul Pachá. Varios ministros y 
cuatro jefes nacionalistas ban sido derrota-
dos. 
Los resultados conocidos hasta ahora son: 
Zaglul Pachá 150 
Liberales 11 
Nacionalistas ... 2 
Independientes 4 
de Servia el acuerdo firmado entra Italia 
y Yugoeslavia sobre la cuestión de Fiume. 
Según dichas declaraciones, ce ha llegado 
a una inteligencia entre los dos Estados, su-
perando todas las diferencias existentes en-
tre ellos, Italia anexiona Fiume y Yugo-
eslavia obtiene el puerto de Bares y toda 
la región de la desembocadura. Según noti-
cias de la Prensa de Roma, dicha noticia 
est á confirme da. 
« * * 
N . de la R.—La cuestión de Fiume se 
plantcú por primera vez con caracteres de 
gravedad al retirarse Orlando y Sonnino de 
la Conferencia de la Faz en marzo de 1919 
por negarse Wilson y Lloyd George a con-
ceder dicha ciudad a Italia. Bien es verdad 
que esa concesión no figuraba en el Trata-
do de Londres; pero, en cambio, Dalmacia 
y una parte del Jubaland en Africa que de-
bían ser entregadas a Italia, no Lo han 
sido. 
So agravó la situación cuando D'Annunzio 
el 12 de septiembre de 1919 orwpó Za ciu-
dad con un batallón de voluntarios, creando 
picos meses después lo que llamó la Regen-
cia del Qvarnaro. Tal situación duró hasta, ^^ün^a. . ,,c:r> hr> nnmado 
el 25 de diciembre do 1920. el «natale / lu. mica bri tánica sostiene. fe ^ ^ S a ^ 
mimo», en que Jas tropas de Italia e x p M - i ^ Gobierno francés de negligencia en 
ron de la ciudad al poeta, cumpliendo asi materia de cambios monetarios. Es posi-
el Tratado de Rapallo, firmado pocos meses ble que dentro de poco se dicten nuevas 
aní«8. Sin embargo, varias cosas quedaron disposiciones para dificultar 
pendienies de solución en lo referente al 
E l f ranco se cot iza p o r 
b a j o d e l a l i ra 
o 
E n l a ^ s i ó n bursáti l de ayer se ha 
ofrecido en l a Bolsa de Madrid el í enó 
uaeno extraordinario de cotizarse el fran-
co frajacés a un cambio inferior al de la 
lira. 
Los que hayan seguido las fluctuacio-
nes de l a uniaad monetaria francesa en 
estos ú l t imos tiempos habrán podido ob-
servar que, a pesar de todos los esfuer-
zos, no se ha logrado ~detener el descen-
so considerable de dicha unidad en los 
mercados moneitarios del mundo; y lo 
más notable del caso os que, coinciden-
tes con ese fenómeno, se ofrecen circuns-
tancias que aparentemente debieran, si 
no elevar el precio, por lo menos, dete-
ner la haja. 
Los que así opinan alegan que los pre-
supuestos ordinarios franceses para 1923 
y 1924 se equilibran sin recurrir a nue-
vos impuestos; y que la balanza comer-
cial, desfavorable para Francia en estos 
últ imos aüos , disminuye en su déficit 
perjudicial a esta nación en 1923; mien-
tras el aumento de importación de pri-
meras materias indica actividad comer-
cial en relación con todos los años de la 
post-guerra, los resultados de 1923 son 
los m á s favorables. Los ingresos tributa-
rios son asimismo satisfactorios, Pero el 
equilibrio de los citados presupuestos es 
m á s supuesto que real, y cada día es m á s 
evidente que en 1924 habrá que obtener 
recursos acudiendo al crédito. 
Se acentúa l a baja al darse publicidad 
a las dificultades con que tropieza el Te-
soro francés para llevar a cabo las de-
voluciones de los anticipos al Banco de 
Francia , que hap sido en 1923 de 800 mi-
llones de francos en vez de los 2.000 mi-
llones estipulados por la ley de 1919. Con 
el transcurso del tiempo la impresión 
pesimista aumenta incesantemente. 
E n uno de los úl t imos números de The 
Economist se dec ía : «En Franc ia misma 
se robustece la'creencia de las grandes 
dificultades financieras con que tropieza 
el Gobierno francés ; y en Nueva York 
aumenta el pesimismo en cuanto al por-
venir del franco. 
Muy acertadamcnté'Ótra evista econó-
Total 170 
Faltan 14 resultados de otros tácitos dis-
tritos, en que debo repetirse la votación, 
creyéndose que cerca de S6 serán favorables 
a los partidarios de Zaglul Pachá. 
m -m: * 
N. do la R.—Aun cuando ahora parece 
haber tomado un carácter más moderado el 
partido de Zaglul Pachá, es el que ¿e modo 
más intransigente defendió la independen 
puerto y a los ferrocarriles, y para resolver 
las (lo que no se logró) se firmó un segundo 
acuerdo en Santa Margarita en mayo de 
1922. 
Ahora Mussolini parece haber resuelto de-
finitivamente el asunto, y al mismo tiempo 
ha colocado un jalón para la poTitica en el 
centro de Europa, donde Francia iba logran-
do una preponderancia que a muchos italia-
pos parecía excesiva. 
TERMINA L A CONFERENCIA D E 
BELGRADO 
BELGRADO, 14 La Conferencia de re-
presentantes de las potencias |jue consti-
tuyen la «petite entente» celebró ayer su 
última reunión, y en ella los señores Benés, 
Duca y Ninchitch examinaron las bases del 
empréstito húngaro, poniéndose de acuerdo 
respecto a las soluciones que deben dtrse a 
los problemas pendientes y decidiendo que 
la próxima reunión se celebre en Praga, en 
los meses de junio o julio. 
* * « 
M I L A N . 24.—Según noticias de «II Sec-
lu», Yugoeslavia firmará próximamente un 
Tratado de alianza con Francia. Además se 
espera gerá renovado el Tratado eristente 
ya entre Francia y Rumania. 
L A R E S P U E S T A A LA NOTA INGLESA 
PARIS, 14.—Telegrafían de Belgrado al 
«Matin» que las potencias que constituyen 
la «petite entente» contestarán cada una se-
paradamente a la nota inglesa, relativa a 
los créditos concedidos por Francia y que 
todas estas respuestas concordarán en decla-
rar que tales créditos no pueden tai modo 
, alguno afectar al paga de las deudas inter-
cia de Egipto, no mostrándose conforme con aliadas. 
las concesiones inglesas. El Gobierno britá- Según el mismo corresponsal, parece que 
nico detuvo a su jefe y a los principales la epetite entente» adoptará respecto a Ru-
directores. desterrándole a Gibraltar. Hace sm la línea política marcada por sus pro-
pocos meses fué puesto de nuevo en libertad.' píos intereses. 
E S P A Ñ A E I N T A N G E R 
CD 
E L E S T A T U T O ¡sión y de revancha chauvinistas vigen-
L a transcripción hecha por la Prensa' eri1 tf,rritorio de Mulev 
* _ „ t « - _ — ¡los alemanes, 
CIBE I^PEflIfiL 
VEA USTED EL. 
oficial francesa que se publica en Tán 
ger del texto íntegro del futuro Estatuto 
ha sido acogida por l a colonia españo la 
con visible muestra de malestar. Y no 
aólo ha sido ello en la colonia española . 
Los indígenas , los italianos y los mis-
mos inglegps aquí domiciliados no han 
ocultado su hondo desagrado. L a s espe-
ranzas de todos han llegado a pender 
hoy, en realidad, de lo que decida el 
Directorio español. L a seguridad y fe 
que la gestión del general Primo de Ri -
vera ha logrado inspirar en los tange-
rinos despiertan en ellos, ante l a inmi-
nencia del nuevo régimen, verdadera 
expectación. Imposible aceptar l a posi-
bilidad de que n ingún Gobierno de E s 
lusef contra 
se dictan ahora sobre 
Tánger, obligando a E s p a ñ a a sumarse 
a la misma actitud de odio. E l mismo 
íuncionario francoargelino de aquí , que 
tantas quejas suscitara de nuestras au-
toridades por su hispanofobia, sigue sin 
menoscabo en su puesto. Aún sigue 
también, protegido por el Majzén, el 
Hach Brahim, caid expulsado do nues-
tro tabor de Po l i c ía por ant iespañol i smo 
f inmoralidad; caid que, por ostentar 
tajes menguados títulos fué precisamen-
te designado para organizar el Cuerpo 
de gendarmería dol bajá y los esbirros 
I del xerif de Uazán . 
Aún sigue alentado el argelino Ueld 
Fetirna en su dirección del espionaje se-
paña firme sin profundas reformas esel0"*? ^ ™ España. Tampoco cesa el 
convenio. De implantarse tal ficción d e l i r e Ben-Musa en su labor constante 
internacionalidad muy en breve veríamos' de. h ^ f r J03 f f * f e l a z a b a 
desaparecer todo lo que el esfuerzo es-;l5ara g arlos en la Policía francoma-
pañol creara aquí, desde siglos. L a pin-¡,rn(íul del baJa-
toresca soberanía del Sultán de Rabat! Ya se susurra que el dueño del periA-
preténdese imponer, mediante un A/a»-!dicf. antiespañol Union f rnn^aise . de 
dub de cuño colonista, que, en nombre Tánger, y autor del escandaloso affairc 
de Lyautey, dirigirá luego la grey mu-1 de los 300.000 francos del secuestro ale-
sulmana. Toda la antigua y firme su-imán, ocupará un alto cargo en el régi-
premacía que España hubo de alcanzar men internacional. Acaso será el admi-
entre los moros por su vecindad y por ^ nistrador previsto en el estatuto que 
su sacrificio habría de quedar, al fin, |ejecute las disposiciones de la'Asamblea 
desconocida. ¡Ni siquiera un palmo de, legislativa. Convengamos que se impo-
los 275 kilómetros asignados arbitraria-^ nc, pues, una atenta revisión del ac-
úlente al «enclave» tangerino se reinte- tual Convenio de París, 
grará a su protectorado!... Firmar un pacto así, tal como se nos 
Tánger, en su vida económica y so-:ofrece, sería como ahondar más aún las 
r i a l . siempre dependió de la zona del j diferencias que aquí separan a los dos 
Jalifa: pero el partido colonial trata ; pueblos vecinos, 
hoy de sustraerlo a esa influencia, bajo! 
ia etiqueta de un engañoso internacio- R8Slc1 A«E\ALO 
nali uno. Los mismos acuerdos de exclu- Tánger, 7 enero, 1924. 
para dificultar m á s aún 
que aquél los que no son viajeros bona 
pde ni importadores de mercanc ías pue-
dan adquirir monedas extranjeras. Pero 
tales medidas no pueden tener eficacia 
duradera: la sa lvación debe buscarse en 
unn soh ic ión adecuada del proiblenia ale-
m á n . » 
E n efecto, el empobrecimiento del deu-
dor no puede ser nunca útil al acreedor; 
y el empobrecimiento de Alemania, su-
mida hoy en el caos económico, y s in vis-
lumbrarse un comienzo de arreglo, no 
puede menos que perjudicar a Francia . 
Una gran parte de los presupuestos 
franceses de restauración de las regiones 
invadidas, pensiones, etcétera, tienen el 
carácter de gastos recuperables por el 
pago de Alemania de las indemnizacio-
nes de guerra; si estos pagos no se efec-
túan, la s i tuación financiera francesa es 
seria, y todo cuanto aleje las probabili-
dades de arreglo ha de influir en el áni-
mo de los tenedores de francos en todo 
el mundo, quienes, perdida la esperanza 
de alza y temiendo l a baja, acuden al 
mercado, ofreciendo sus francos y produ-
ciendo u n a baja natural por la ley de 
la oferta y la demanda. 
E n todo el período del derrumbamien-
to del marco ocurrió repetidas veces tal 
fenómeno. E l factor psicológico es mu-
cho m á s importante en el orden económi-
co de lo que comúnmente se cree. Influ-
ye en el alza y baja ( f i los precios; ele-
va el crédito bancario o derriba al insti-
tuto de esta especie m á s só l ido; concede 
o niega crédito a las naciones, y encum-
bra o derriba su sistema monetario. 
Francia , no hay que olvidarlo, por el es-
píritu de ahorro y actividad económica 
de sus ciudadanos, ha mantenid'o su mo-
neda a m á s elevado precio de lo que su 
sití lación justificalba, gracias al factor 
psicológico que le era favorable ; ahora, 
como hemos visto en el párrafo transcrito 
de E l Economista inglés , en Franc ia y en 
los Estados Unidos se inicia el pesimis-
mo, y el factor psicológico, que sostenía 
el franco m á s alto de lo que la realidad 
justificaba, deja de serle favorable. 
No puede negarse que los especulado-
res se aprovechan de circunstancias co-
mo |as actuales, pero no se puede, como | 
afirma M. de Lasteyrie, sostener que ellos 
solos durante largos períodos determi 
nen una baja monetaria si las condicio-
nes no son favorables ¡ y que éstas lo 
son lo indican los siguientes datos: el 
Gobierno francés durante seis años tiene 
un programa de grandes prés tamos; en 
1924 llegan a la suma de 19.000 millones de 
francos; en 30 de a'bril de 1923 la deuda 
pública francesa ascendía a 290.000 millo-
nes, calculando la extranjera a lá par; 
sin pagar nada de la deuda extranjera, 
el servicio del rosto de la deuda absorbía 
la mitad del presupuesto de ingresos. E n 
1930 se calcula que l a carga por intere-
ses respecto a las deudas por reparacio-
nes ascenderá a 11.000 millones, 7.000 m á s 
de lo que ahora se paga por tal servi-
cio, y al confesar el propio ministro de 
Hacienda francés y otros economistas 
franceses reflexivos que la deuda crecien. 
te francesa es realmente el punto débil 
de la Hacienda francesa, nos seña lan la 
causa principal del rápido descenso del 
franco francés. 
Emilio MIÑANA 
G r a n m i t i n r e g i o n a l i s t a e n V a l l a d o l i d 
S e s e n t a p u e b l o s a d h e r i d o s 
E O 
S e O r g a n i z a n a c t o s d e p r o p a g a n d a e n t o d a s las cabezas de partido 
E D 
E l acto celebrado el domingo en Va-
l lado l id po r l a Un ión P a t r i ó t i c a Caste-
llana, y cuya ampl ia referencia ofrece-
mos a nuestros lectores, es la consagra-
c ión de u n movimiento de po l í t i ca nue-
va que, de perseverar en sus p ropós i tos , 
ha de llegar a a d u e ñ a r s e de toda la pro-
vincia . 
Hombres nuevos, no contaminados con 
las antiguas corruptelas, fueron ante-
ayer los definidores de los p ropós i tos del 
potente grupo ciudadano, y portavoces 
de las aspiraciones de aquella nu t r i d í s i -
ma r e p r e s e n t a c i ó n de hombres pertene-
cientes a todas las clases sociales, que 
llenaba el amplio local del Gran Teatro, 
y que subraya con u n á n i m e entusiasmo 
las condenaciones de la vieja po l í t i ca 
brotadas de los labios de los oradores. 
Hay a d e m á s u n s í n t o m a h a l a g ü e ñ o 
que evidencia m á s y m á s la i m p r e s i ó n 
de sincera rect i tud y l impieza de actua-
ción que produce ia U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Castellana. M á s de 30 representaciones 
de pueblos de la provincia , recelosos has-
ta ahora y ofuscados por el miedo insu-
perable a l caciquismo opresor, que a ú n 
no creen muerto, acudieron presurosos, 
una vez concluido el acto, a prestar su 
a d h e s i ó n incondicional a la idea, s u m á n -
dose a los que ya hace tiempo sint ieron 
el impera iwo del deber ciudadano que 
les impulsaba a la a c t u a c i ó n . Hoy, que 
son ya 60 los pueblos incorporados a es-
te movimiento de despertar de la con-
ciencia cívica, puede m u y bien decirse, 
sin 
fue 
prendido con éxito i a reconquista espi 
tual de la provincia de Val ladol id . 
la francachela de las subvenciones a los ami-
gos, y la ausencia del principio de autoridad. 
(Grandes aplausos.) 
Se ocupa a continuación de la difícil si-
tuación de los agricultores, y pida que que-
den en suspenso los trabajos catastrales, y 
que todos cuantos tengan reclamaciones ou 
este orden, paguen hasta que se resuelva, 
por cupos de amillaramientos. Aboga por la 
GBsaparición de las disposiciones contradicto-
rias y la implantación, en su lugar, de t¿ü 
sistema equitativo de tributación. (Muy bien 
Aplausos.) 
Entonces si alguien defrauda a la Hacien-
da, ya no sera sólo el fisco quien le exija 
responsabilidad, sino los mismos ciudadanos 
a quienes tanto daña esa defraudación. 
En 1912 un labriego castellano quiso en-
trar en el Congreso por la puerta de los di-
putados, y ante la resistencia del ujier que 
le preguntaba los títulos en que fundaba su 
protensión, exclamó mostrando el recibo de 
la contribución: «Con este recibo que le 
permite a usted tener esos galones y a otros 
muchos señores usar levita.» Hemos de as-
pirar nosotros que, como pretendía muy bien 
ese labriego, sea nuestro talonario de la con-
tribución el mejor título para fiscalizar los 
actos de 'quienes gobiernen. (Ovación c?-
fruendosa.) 
Es preciso que se implante cuanto antes 
el crédito agrícola, que libre al labrador de 
la usura, que se dé a la agricultura la rp-
piesentación que en justicia le corresponde 
en las Juntas de Aranceles, y que se suspen-
dan en estas tierras las leyes sanitarios sobre 
enyesado de los vinos, hasta que dictamine 
una Comisión de técnicos. 
¿Laboremos por una representación cons-
^f>rifo quo defVnda nuestros intereses legí-
i7i temor a exagerar, que una nueva 7 venga luego, ante nosotros a damoa 
>xerza pol í t ica , joven y vigorosa, ha e m - ' r ' n ^ ' í l dr'! ^ e n y ^ f i o do la misión que les 
 l  viri- j o0*™™05- (Ovación prolongada.) 
VALLADOIÍID , 1 3 . 
Con éxito resonante se ha celebrado el pri-
mer mi t in de propagauda de la Unión Pa-
triótica Castellana. A pesar de ser la entra-
da por rigurosa invitación, el ampltsimo sa-
Icn del Gran Teatro se hallaba material-
mente atestado de público. 
En el escenario, en los palcos y en los pa-
sillos agolpáronse numerosos concurrentes, 
imposibilitados de acomodarse en las locali-
dades, ocupadas en su totalidad. 
A l aparecer los oradores son saludados con 
una cariñosa ovación. 
Con Francisco Sanz 
Una política que haga 
posible la vida ao los que 
producen y quo vele, en 
primer término, por les In-
tereses de la iígrloultura 
Es recibido con muchos aplausos. Comien-
za por decir, que jamás ha pertenecido a 
ningún partido, habiéndose limitado a ser un 
mero espectador de la farsa política, que 
conducía a España por el camino de la di-
solución y la anarquía. Hoy—continúa—de 
espectador me convierto en actor, porque, 
como dice muy bien el refrán, «hacienda tu 
amo te vea», y nosotros no podemos dejar 
abandonada la gestión de los negocios públi-
cos a los que causaron la ruina de la Pa-
tria. (Grandes aplausos.) 
Es preciso que para poder vencer nos or-
ganicemos. Hoy que han sido barridas las 
clientelas políticas debemos aprestamos nos-
otros a la lucha, a fin de evitar que tras la 
situación actual puedan sobrevenir grandes 
trastornos. 
¿Qué hemos de hacer? Procurar una polí-
tica rápida y eficaz, que sacrifique la mera 
perfección de la forma a la prontitud y a la 
fecundidad de la actuación, y que vele, en 
primer término, por los intereses de la agri-
cultura, ya que hoy se necesita más valor 
para cultivar 1» tierra, que para luchar en 
los campos de batalla (Óvaciórv}; una polí-
tica que haga posible la vida a los que pro-
ducen, para evitar que en lo sucesivo no 
constituya un mal negocio ser español. (Muy 
bien.) 
No vamos contra nadie; mas no podemos 
consentir que vuelvan las incubadoras de 
ministros, el reparto vergonzoso de las dietas. 
El señor Moliner 





E l 6 o b i e r n o g r i e g o j u r a 
f i d e l i d a d a l R e y 
o 
ATENAS, 14.—El partido republicano-li-
beral ha pedido explicaciones a tres de sus 
miembros, actua]menta ministros), quienes 
juraron fidelidad al Eey. 
; «El duelo Pérez-Gómez», por 
Jorge de la Coeva Pág. 2 
L a situación diplomática, por 
E. D 
JDel color de mi cristal (El him-
| ^ no al ahorro), por «Tirso Me-
dina» 
¡Oh, el mar!, por Carlos Luis de 
Cuenca 
Concierto con Instrumentos anti-
guos, por V. Arregui Pág. 8 
E l secreto de los Castelfort (fo-
lletób), por Jeanne de Cou-
lomb 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» Pág. ? 
; Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
¡ Noticias Pág. 4 
' Página Deportiva Pág. 6 
—«o»— 
PR0YINCIAS.—En Cartagena es deteni-
do un sindicalista, presunto autor de la 
muerte del Cardenal Soldevila.—En los 
Altos Hornos de Granada estalla una gra-
nada, matando a un obrero e hiriendo a 
otros tres.—Se ha dictado sentencia con-
tra nueve nacionalistas vasres que profi-
rieron frases injuriosas para la Patria. 
En el hundimiento habido el sábado en 
el teatro Apolo, de Barcelona, resulta-
ron heridas 23 personas (pág. 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se ha concertado nno 
alianza, entre Italia y Yugoeslavia y se 
ha llegado al acuerdo sobre Fiume.—Los 
socialistas derrotados en las elecciones 
municipales de Sajonia. — Ha empezado 
sus trabajoB la Conferencia de peritos 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Pronósticos del Observato-
rio) .—Cantabria y Galicia, lluvias. Resto 
de España, tiempo inseguro. Temperatu-
ra máxima en Madrid. 10,0 grados, y mí-
nima. 4,4. En provincias la máxima fm 
de 20 grados en Giiór. v ífl mínima de 
1 bajo cero en León. 
Somos una agrupación 
de arrepentidos, que no 
quieren seguir cruzados de 
brazos. Las clases produc-
toras han de tener una ic-
proscntaclón adecuada en 
el Parlamento 
Es recibido con grandes aplausos. Recojo 
esos aplausos que tributáis a la Unión Pa-
triótica Castellana—dice—porque los consi-
dero como un depósito que será preciso de-
volvéroslo, si por ventura no acertáramos a 
cumplir el deber que nos hemos impuesto. 
(Muy bien.) 
Es la primera vez que hablo en público; 
y lo hago porque he sentido el remordimien-
to del deber incumplido, culpa de la mayo-
ría de los españoles, y causa de los males 
que lamentamos. Es muy cómodo vivir co-
mo hasta ahora hemos vivido echando la 
Culpa de todo a los políticos. Pero yo creo 
que los ciudadanos tenemos la enorme res-
ponsabilidad de la apatía, del egoísmo, del 
individualismo disolvente, que se concreta-
ban en aquellas frases suicidas : «No me mo-
leste usted; yo no intervengo en política.* 
(Gran ovación.) 
Ahora es preciso remediar aquellos males. 
Esta es una agrupación de arrepentidos, que 
no quieren seguir cruzados de brazos. Ape-
nas nacida esta Unión Patriótica Castellana, 
nuestros enemigos, que aún no tenían tiem-
po de conocernos, decían que esto es un mo-
vimiento de c ases, un partido político más 
a la antigua usanza. Yo rechazo estas acusa-
ciones por inexactas y por injustas. Esto no 
es un partido viejo, sino algo más alto y 
más puro. Si así no fuera, yo no permane-
cería un minuto en su seno. (Aplausos estre-
pitosos.) 
. Aquí estamos todos los hombres de buena 
voluntad, fundidos al calor de un propósito 
común : la verdadera regeneración de la Pa-
tria. 
La principal fuente de riqueza do España 
es la agricultura. Como intermediarJo de 
ella aparece el comercio y como auxiliar UÍ 
industria. Pues bien, la agricultura española 
ha tributado en el pasado ejercicio por la 
cifra de 231 millones de pesetas; la indus-
tria y el comercio, por 233 millones. Si a 
esto se uno la renta de Aduanas, que no es 
más que un anticipo que la agricultura, la 
industria y el comercio hacen al Estado, re-
sultará que entre las tres clases cubren la 
mitad del presupuesto español. 'Lo lógico se-
ría que estas clases tuvieran en los organis-
mos gubernamentales una representación ade-
cuada; y sin embargo, apenas se l e - v - a 
nunca en el Parlamento una voz que de-
fienda sus legítimos intereses. 
Hay que reformar la ley de Utilidades de 
1920, ley verdaderamente laberíntica e in-
inteligible, porque está hecha sólo por teóri-
«•rys que no conocen bien la realidad. (.4p'au-
80».) 
Para concluir, exhorta a todos los oiudada-
nos honrados a que se sumen a este movi-
miento, noble y sincero, y promete a todos 
que, puesto que le han honrado con formar 
parte de la Junta directiva, se portará siem-
pre como atento vigilante para impedir qua 
se tuerzan los fines de la agrupación, donde « 
sólo ha de presidir la rectitud, la justicia y 
el patriotismo. (Oración entusiasta.) 
El señor Callejo 
Es la hora de actuar los 
ciudadanos para que no se 
esterilice la labor regenera-
dora del Directorio. Ayu-
demos a restaurar los 
valores religiosos y patrió, 
ticos 
Al levantarse a hablar el ilustre catedrá-
tico de la Universidad, es saludado con unn 
ovación clamorosa. 
— M i discurso—comienza diciendo—ha da 
tener por misión delinear los contomos d« 
la Unión Patriótica Castellana, y como la 
tarea es larga, reduciré el obligado preám-
bulo a saludar a todos los presentes, pien-
j sen o no como nosotros, ya que con su asia-
tencia tanto nos honran. (Muy bien.) 
La causa ocasional, casi determinante de 
este movimiento ifuó el golpe del 18 de 
septiembre, que quitó de delante a los po-
líticos. Este hecho engendró nuevos deberé» 
de ciudadanía y despertó los que existían 
dormidos. Hemos comprendido que sorao» 
mayores de edad, y que podemos adminis-
tramos mejor quo loa antiguos infieles man-
dátanos. Es cierto que hemos estado au-
sentes de la vida pública. Pero no hay qiM 
olvidar las trabas que ponían los politiooe 
de oficio, que no cousentían ningún sano 
movimiento de opinión que no llervara la U . 
brea y el mote partidistas. (Ovación.) Aho-
ra ya no podemos alegar imposibilidad de 
r^ams 15 de cuer» de lí>21 MADRÍT).-—AHo XÍV.—Mitu, 4.8B4 
actuar: el goliJe do Estado nos ha dejado r i a í 
Ubre. 
Vendrán a ingresar en este movimiento 
loe q-ue no perdieron nada oou el cambio. 
Los fariseos qua tasgabim bipÓKSzitaiQe&te 
sus vesídduras, on nombre de una legalidad 
externa impuesta per la violencia, no senti-
rán ansias de. renovación. {Muy oten.) Nos-
otros queremos que las lexes sean para el 
pueblo, no el pueblo para unas teyéé cadu-
cas, cuyos sanlonos se atreven a invocar los 
preceptos constitucionales que más descara 
daruont-e han vulnerado. (Oran ovación pro 
longada.) 
Queremos actuar para que no se esterili 
ce la labor que el Durectorio ha hecho en 
un sentido regeuorador. Inhibirnos sena una 
cobardía, un suicidio. Todos tenemos debe-
res estrechísimos que cumplir. Las clases di-
reoborag tienen el deber de eonfienuia de 
poner al servicio de todos los donas que les 
otjargió la Providencia, porque dice muy bien 
ol Evangelio, que no es licito poner ia lujt 
bajo el celemín. {Aplausos.) Hay otro do-
bar da ciudadanía, el actuar. T n buen Go-
bierno no es un don gratuito del CieJo, sino 
algo que se guna, oouio el pan, con cí tra-
bajo oouatante, pues los puebks tienen lo.-. 
Gobiernos que merecen. Por últ imo, hay un 
deber do santo egoísmo, que &3 enlaza con 
loí! más legítimos interese;, porque hemos 
de tener en cuenta lo que vendría tras do 
esta, situación, ái fracasase. Los políticos 
quieren de nmivo apoderarte del mando. Pe-
ro eso no puede ser y no sera. íOm^ión de-
lirania.) 'Lo que vendría, ; pcnsadlo bien, 
ciudadíinos!, sería ©1 comunismo, el salvaje 
régimen soviético que soeiaiizaría vuestrus 
mujeres y pondríe. en venta vuestra^ bi-
i jas. {Grande-e aplausos.) Se trata de no 
haoer traición a la causa de la civiluación, 
,; y eso delito de traición tanto puede come-
terse pa-sándoso al enemigo, como "«JBlr ^1 
yendo a quo se debilite la defensa. {Muy 
bien.) Es preciso restaurar el imperio do la 
autoridad, y ique no vuelva a darse la ver; 
güenza de los políticce pactando con Jos re-
volucionarios, ni el bochorno do que la 
«Star* sea más fuerte que los iGobiernos. 
(Aplausos.) 
Hay que arraigar el imperio de la justicia, 
j y no tan tsólo la conmutativa, que apiieuu 
los Tribunales, sino la distributiva, que en 
i ol ordon de la gobernaoión del Estado hace 
; que los hombres sean para tos cargas V no 
lios cargos para los hombres. Queremos por 
eso leyes justas y españolas, no l i s nrtualps 
adaptaciones extranjeras, que so traducen in-
•eluso ooa galicismos. Que ceee IB casta de 
'los que, por ser amigos de los oaoiques, han 
¡vivido cómodamente al margen de la ley. { 
i Para lograr esto hay que exaltar el oulto del! 
deber, porque es muy bueno que los piuda-
! danos pidán libertades, pero es nr i rho me-j 
íjor que cumplan sus obligaciones. {Muy bien', 
aplausos prolongados.) 
; Debemos estudiar nuestras necesidades y 
.preparar (leyes castellanas, como hace Cata-
luña mirando a su región. Esto no se hace 
oon disem-sos, sino oon el trabajo constante 
dfo Jos técnicos. 
Se nos acusa de ser un partido político. 
Lc¿ que tal dioen ¿ qué entienden por polí-
tica!? ¡Porqué nosotros, que queremos llevar 
alientos de ciudadanía al pueblo, y anhela-
mos actuar en los comicios, hacemos poii-
tioa honrada y no nos importa que nos lo 
digari. vPero que nó nos equiparen a las an-
tiguas clientelas, porque nos ofenderíamn 
L O S T I E M P O S C A M B I A N 
/ 
L a Conferencia de peritos 
empezó ayer 
o 
PARIS, 14.̂ —Loa peritos aüadoe encarga-
dos por la Comisión de Pieparaciones de e*i-
tudiar Tos meoios de oMfetómáff la moueda 
alemana y de equilibrar el preaupueslo del 
Heich í*e han reunido esta muftaua cu ol ho-
tel Viotoria. 
Esta primera reunión ha estado delicada 
excluBivamonte al discvM'so de liarthou y a 
la respuesta del general Lawes. 
Barlhou ha declarado, cutre otras cosas: 
«No esperamos que lleguen a una solu-
ción imprevista del problema de las repara-
ciones, pero tenemos esperanza y coniianza en 
vuestra compelencia y alanvidenoia, que 
contribuiíán, siü duda, «á obtener los resal-
tados a que nosotros arcamos nuestros es-
fuersoE. El Tratado dé Versalles es nuestra 
oarta. Ella será la vuestra, y, dentro de su 
marco, proseguiréis vuestros trabajos ooa 
plena independencia y alta imparcialidad.» 
Después de realzar la importancia de la 
colaboración norteamericana, ofreció la pre-
sidencia al generad Dawec. 
Este couteátó en un discurso, en el que, 
después de decir que la guerra fué ganada 
merced a la unión de los aliados, afiadió : 
«¿Qué es lo que oreó esta completa cola-
boración do los aliados en tiempo de gue-
rra? Kada, sino la inmensidad de la cates-
troíe. Hoy nos hallamos en la misma situa-
ción. E l éxito ded Comité depende de la 
cuestión do saber si, en la opinión de los 
aliados v en su oonoiencia v en lu del mun-
—iQuj lástima! Si ahora fuera el Ayuntamiento lo que antes, conseguiría yo una credencial de lacero 
para este chico. 
—¿De lacero? 
— Cíaro. ¿No ves las perras que coge? 
P r i m o d e R i v e r a h a b l a a l o s o b r e r o s L o s f r a n c o s a 3 4 , 6 0 
Les exhorta al mayor rendimiento dei trabajo. "Amor al sol-
dado, instrumento de defensa de Icsderechos del pueblo* * 
—f-7q- PAPJS, 14.—Sigue preocupando mucho a 
la opinión la marcha ascendente de los va-
lores extranjeros. La lira italiana Be ha oo-
tizado a 103 y la libra esterEna a 96,115, 
trabajadores da Esnaf a I S!maric*0 S6̂ s Ptmtoe. La peseta ha subido 
ZeíniZ.ad\ VOr Agrupáción Patronal d e í j a los que 4 ^ * » haoer llegar el eoo de'i doT9d%271 a 292 V 2 ' 
"£1 sentimiento religioso base indispensable del buen orden sodar 
, — — 
Ayer en la Bolsa de Madrid el franco ha 
hecho 34,00, 'perdiendo 2,35 respecto a la 
cotización del sábado. 
En la fiesta da la Compensación familiar,. vosotros a todos los tr j ^ 
gamzada por la grupación atronal del I a los que quisiera haoer lleear el eo¿ de 
do la madera, que so celebró el do- las palabras que oe han expresado mis de 
mingo en el teatro Español, el general Primo seos, añadiendo qub nosotros no somos K 
1 añora, pues el problema es de un orden tee 
(ti'ru.sndoeoB aplausos.) No somos como prendida por el Ejército 
ellas, porque nos íalta el sanión de tóá&H , La buena voluntad del gerente de , 
(Risas); no queremos tener influencia en la pación, un hombre joven, casi infantil,0 ha 
OOrté, y lo que es mas importante, carece- j congregado en este acto simpático a nutri-
mos de botín que repartir. Que no vengan 
ocñ nosotros los amvistas y caloulodoreí, 
porque pederían el tiempo. Como aquí nauie 
hará carrera política, el quo venga a nues-
t ía agrupación con esas miras, hará sin du-
da un mal negocia. {Ovación entusiasta.) 
imples medidas do Poliaía adoptadas hasta 
, — , - i - - — ^ ^ ^ w » ^ o MJ.IJ oujLuiua • 
de Kivera pronunció el siguiente discurso an-j tromstas ^ ebrenstas y que sólo veremos , ̂  v coonómico y ^ sus raíces pie-
t í un publico numeroso de óbrelos, a leseas cuestiones que a los dos bandos afecten: CÍÉ.an^inti8 tíU ej alj0 
desde el punto del derecho y del ínteres na- La Eoisa de Comedio y la ÜSmara de Co-
cional; que no seremos ajenos a estos pro- mercio úe ^aú& como medida pre-
blemae y que no han de faltarnos energías v6ribivft áe caíáotw práctico para el resta-
para repnmir desmanos, vinieren de üuuda j bIecimlento ^ o n ó m i c o ' q u V han adoptado por 
vinieren, a ñn de evitar que se destruya ' á l l i m i d a d ej acuerdo do no establecer co 
el bienestar de clases, principalmente el de 
aquellas que más lo necesitan, como son la 
obrera.» 
que acompañaban sus mujeres e hijos pe 
queños: 
«Agradezco esos aplausos y los recojo co-
mo premio el espíritu que iné anima en el 
desenvolvimiento de la obra nacional em-
la Agru-
Una ovación acoge las últimas frases dei 
da. representaciones de las clásés patronal j discurso del jeíe del Directorio. 
Anteriormente, al comenzar el acto, hizo y trabajadora: y veo con gusto oómo se han asociado a él las madres, las novias y las mu-
jeres de los obreroñ, y que hasta muchas han 
Uaído a sus tiernas craturas. . oue. aunque 
po vewj an impwjsión -alguna, bien • estó- que 
tizaciones comerciales sobre ningún artículo. 
LA "VIDA MAS CAEA 
uso de la palabra el gerente de la Agrupa 
ción Patronal maderera, don Tomás Benet, 
quifia comenzó manifestando su emoción 
- . a l ver reunidos a quienes ha p6(ío mantuvie-
Ko vamos contra nadie, pues queremos y t m m Á j * en este ambiente de Cordialidad,: ron recia lucha con el patronaje 
edificar y no destruir. Ko nos une el od;u. j? A^aso nada tan difícil como, armonizar las-̂  —Este—dice—ha sentido ' un afán de jus-
Bino el amor a h Patria. Para los que tanto rciaciqnes entre los factoi-es. que integran l an ic ia hacia sus colaboradores y hermano^ y 
la dañaron queremos el olvido. Somos coste-f pVoducoión : de un modo inevitable ; toca a ha implantado esta institución de la Com-
obedece a un alto í 
un exceso de cari 
ftobre todo, por sus 
iiJe también imposible re-1 ' 
mediar que el impulso de cada uno tienda 
hacia la mejoro. 
Ko sería sincero si viniese sólo a deciros pa. 
^ labras do halago; mi deber de soldado y de 
regia no es posible aplicarla con igual! ciudadano obligóme ft hablar siempre oon la 
rigor en los pueblos, porque allí el ser poli-1 mira puesta en el bien dn. la Patria. Es ín-
tico era una necesidad, para defenderse de dudable que hoco algún tiempo—por fnrluna 
las arremetidas do uuo u otro bando. Pero va alejándose esa fecha—una falta de re-
cuidémonos mucho de robustecer el Hun i - | compensa y acaso de espíritu de justicia y 
de moral por parte del patronaje, llevó a 
extremos de tiranía la explotación del obrero. 
Esa época ya pasó, merced a una evolneióii 
ses azotados por la peste, y hay que hacer 
les sufrir la cuarentena. Esta prudencia na-
da tiene que ver con la caridad, la hidalguía 
y el altruismo. {Aplausos entusiastas.) 
Esta 
cipio, haciéndolo a semejanza de aciuellos 
gloriosos Concejos castellanos, cuna de nues-
tras excelsas libertades. Elevemos a sus pues. 
tos a los hombres más dignos, y cotí prefe-' do \ * y . ' ¿ p o r qué na deeWnVaíVeVu] 
renc.a a los que no quieran ocharlos porque tado de *l,*trfte mismos organiza:'ionn« v 
esos serán ios mejores. (R.sas. M u , bu:.,., | v , * otra en qU« el prnletnrio pM* | ^ J v 
Procuremos ponernos en_ contacto cofi las; .jue aqueUa unió,, colectiva podía traer a sus 
provincias hermanas v disipemos toda clase manos el mhmn nnrlnr firó, T »̂ • ¡ . 
,.. I , mi. mu pvumi iiinnico. i on injusto de recelos, porque lio tenemos ningún afán 
de hegemonía. No olvidemos qup tenemos in 
era 10 una oo ó PS lo obfa, y baee, v.pm 
saria la permanencia en este" término ru«dia 
terese» comunes, y que Castilla tiene un de armonía on que nbóra erfipiéían ft acttiaf 
alma regional, y que como ha sido madre 
tan fecunda, sa ha olvidado de si misma por 
sus hijos. (Aplausos.) 
Demos a nuestra vid» un tono espirituaJ, 
que es su mejor lubrií^fiate. y combatamos 
el bajo materialismo imperante. Y como es-
tamos t n Castilla, estos valores espirituales 
que so impane restaurar, han de ser las re-
lidiosos y los patrióticos. {Ovación prolon-
gada.) 
No somos nada los que en esta agrupación 
figuramos; mas por lo mismo rpie samo? po-
bres, nos diricimos o vosotros r n todo? lop 
ciudadanas pidiendo una limosna de riudada-
nía por amor a la Patria, (Ovación doliranfé 
y arandes viras a España, a Castilla y a la 
Unión Patriótica CasiclAina.) 
E l campesino anónimo 
E l amor al trabajo, base 
do la yerdadera grandeza 
úo loe pueblos 
Un labriego, cón la venia de la presiden, 
cia, y desdo una delantera de anfiteotra. lee 
unas breves cuartillas pidiendo a lo Unión 
Patriótica Castéüaüü que inoulqua en sus 
afiliados el amor al trabajo, base do la ver-
dadera groude/a do las pueblos. EJ público, 
de p\f. ovo respetuasnmente la lectura, que 
0̂  premiada cón grandes vivas y aplausos. 
El arta oótioluyó en medio del más estraordi-
narió entusiasmó. 
Representfr'ioties de treinta oueblos de la 
provincia, que asistierón al mit in , presentá-
ronse acto seguido a la Junta dlr t f t t l f t fmrf» 
hacer pi'pscnie Ití adliesidü v rfeéli)]!' Ifií-
trneciones. Con éstos son ya muy céfea dé 
Cf- los pueblos d« la próvlüíift q'ué M hfm 
Mimado al movimiento. Eó breve pe célífeí* 
rán kefm de propaganda en los ("ábeza* dé j 
partido. 
L o s nuevos^dlputados 
provinciales 
Añn no os(A nHliunda la ILsta 
TA A\ii\ué de Tetuárt póüfereuíli^ ovpr tOb 
i \ prééideoie dé la tlinuelta Dipiitacinn pm-
viücial pttfi tratar del régimen do interi 
la? masas respectivas; porque si odiosa erft 
e' abuso del patrono, no es menos odiosa 
aqueiui or;;Hiii?iición de trabajadores que. 
destacando e. Vétéi líi pistola, líegó a consti-
tuir su tiranía en la fribrica, eOusnndo una 
honda ¡perturbación del sentido jurídico y 
de j a misma producción, {Aplaudas.] 
El trabajador, por una ])orrióil de leyes 
sociales, ha logrado la OOrtsecudón de nná fe-
rie de déréclioi. fiétft contrayendo también 
al establecerse está vida de relaciones un 
serio compromiso; el referente al rondimien-
t<i que le corresponde prestar con arreglo a 
ln jornfida instituida. Vo AA exhorto a quq 
por estímulo propio, pór ntfíú de clase. »éáí*| wSlD 
fieles cttmi-lidores de él | del mismo mod,, I f • j " ™ 1 
las clames pofionaleft y cuando no éllfls e! 
propio Estado, velarán por haeér efectivos los 
deberes one do ellos aéófl^'détií. 
Como bese del spntiniiento pfitrío en quo 
todos QQ6 bélQAi de inspirar, yo recomion lo 
ef amor al soldado, en M cual nunca debéis 
ver un 1 tiétrumento de tiranía, sino de la dé-
fensa de los derechóí de los pueblos. {Aplau-
$ót.) 
Vó qnlsierfi que este afta fuera de re^encrA-
cióü para todoí. v 6» afirmó sinceramente mi 
creenciá en qué t i PuéÉtlft glóriosísima na-
ción Ilépft a l-óbustefér éfelé espíritu que pa-
leoé animarla, volver/í a reéuperár su pues-
to, fió en el seofido IfnpéHall&fli y sí en el 
de graudeía : porque euftiido sea miis justa 
v má* produMorfl. Hfa f f 4 0 i ñ de que gg. 
rá más Véspetada f , «abre todo, más libre 5 
qun í] derecbi- df f l libertad sé eónquista 
l-iov per el ejam ío ri<'í|ir<\'ó á* h> d t h e m 
Canta \ u éxeelenrla* fh la mujer, rotn-
pafiétn iieAe*ft.ria en los ennibflteé de l l v id i 
v base de la familia, a euyn sonó lie-, a el snn-
tinlietitro féllciosó indiapensnhle jjftfi (Jüfl 
los hóliibres sepan ftrranrar ?us pn-i-no-. 
-tCroednie—flftadé—. Oft lo dicé óuien vis-
té uniforme, ese sentimiento resulta Jíréj 
tíisft J'iftfa ft^ftllftl1 l l / i pisÍM«S y rtiñtsr "os 
eca^ñió?. t\UP !»an pMtMíátBWSM 16 in;ís abó. 
minnbln de la ¡jatura'era humana., f.a I.V.. 
lir;,:n n-alla los instintos f depura m toft' 
timientoft liáísta producir el nuís noble dé 
todós, él altrtilsnio. ü n a «ocledad en qué 
éndfv uno no péneWI í|"e en su propio 
bién. sería una sociedad retrógrada y salva-
je, donile hrabarían i'Or de^apaf^er los 
t d t l l e i qtie enlietltuv^n honra Jf p m Ol 
Me feMtMto de hflluM- dedlrádo t i d;A do 
hijos, que son los obreros del mañana. Es 
k primera fiesta de esta índole que se ce-
lebra en España, y su iniciativa débese a 
d'ju Ferrando Benet, abogado de la Federa-
ción Patronal Catalana, persona para quien 
tengo dobles motivos de cariño y respeto. 
Se acordó implantar la Compesación a raíz 
del último «.lock-out» mantenido por el gre-
mio de la madera de Madrid. 
Terminó dirigiendo un afectuoso saludo a 
todos !o« obreros, cuya unión con el elemen-
io pü l ' iíio constituye el ideal que ha guia-
do y f i ^M su actuación. 
Al t ' f .ninar el discurso del señor Primo 
de P: '«r; i so procedió a la entrega de carti-
l l is de RIKUTO (cuyos fondos se constituyen 
oon cuotas proporcionales al número do tu> 
a los obreros padres de familia. E l jefa 
del Directorio | ué depocitp,ndo eu báafios 
de los agraciados, que desfilaban ante oí, las 
menrinnadas rar t i l l is . 
También se repartieron gran número de 
bonitos v valiosas juguetes entre las nuios 
de los ti'ftbftjadóre 
PARIS, 15.—Según las estadísticas del mi-
nisterio del Trabajo, ol Indice de los precios 
al por mayor en Francia, caloulando como 
base la cantidad de 100 en 1914, ha sido eh 
el año 19213 y septiembre 433; en octubre, 
429, y en noviembre 452. 
Hoy se leerá e! mensaje de 
la Corona inglesa 
o 
í<e cree que 110 se rotaró hasta el día 26 
—o 
LONDRES. 14.—El «Daily Mail» afirma 
que ayer domingo debió ser sometido a la 
aprobación real el discurso de la Corona, el | 
''£1 duelo P é r e z - G ó 
do, existe una concepción rea! de la gran-
deza del desastre que amenaza a cada uno 
de ios aliados y a Europa entara bi no im-
pera el buen sentido.» 
Míster Dawes no estima en mucho los tra-
bajos realizados por los peritos desde 1918. 
«En adelante—agregó—será preciso, habida 
cuenta de la gravedad de la situación, re-
nunoiar el cálculo de las matemáticas da 
cuatro dimensiones, sin tomar ni buscar el 
favor. Nosotros proponemos un plan para la 
estabilización de la moneda alemana y el £orí:ador'rigido, con un convencionalismo 
equilibrio del presupuesto alemán. 6i la Co- qil/e BG ^ m:ia perceptible cuanto más 
misión de reparaciones estima que debe ra- CÚUtrasta con la umegable verdad de la 
tificarle, habremos hecho algo por lo menos. |(jjen 
Habremos ayudado a poner a Alemania en; el a6pecto mov6l no deg 
vías de la producción, porque ella es el p u n - U ^ á t e g , saiv0 Ia libertad de eipresión, salvo 
to de salida de la prosperidad en Europa. lo va va constituveado un lugar común 
A medida que se afirmen las fundones eco-! jarileatable d mtw.) ;m ^ i d e ^ • 
nórmeas de Alemania bajo el efecto de una exalta(l0) 8obrehuimn0| eD ^ deagÜaiadi 
moneda estable y de un presupuesto en equi-| íesi0üal um(> lo demá 6el 
hbno, su capacidad de pago será mayor, y | Bentar un duelü en ^ ^ ^ 0 má3 'ridíoSo 
Ccmcdia postuma de don 
LuLb Antón del Olmet oa. 
trenada en el Centro.' 
Se ha hecho ya vulgar y ha dado ongeu a 
variat bbts* lá idea do que pttmtriuníttf en 
el mundo ba^ta coa las aparieuoifta, ..,JU (ia 
fama, con úflS ftttroOltt cualquieai qUo dea. 
lumbre o impong/a, v hemos visto unas vo-
ces cómo Inunfa, gracias *>• una iuJwi la-
yenda du riqueza, un desgraciado 6ia UQ 
céutimu y otras ve oes cMQio un pobre hombre, 
apocado y pusilamine se imponia por ÜU 
aureola, terrible do malón ¡ j ^ r o eitímpre era 
tan total, tan completo y tan absoluto el 
triunfo de la mentira, que me trajiaparen-
taba con demas^da claridad lo que había 
do exageración teatral y de lor¿amitnto de 
lu realidad. 
El autor quiso reducir el valor de la (iü-
olón a sus ténntnos naturalee y demostrar 
oómo no baslp. la mentira soia si algo de 
verdad no la refuicrz.a, y cómo ei algo po-
sitivo que lo dó cou©istencia no uasta la 
fama, por IflUy extendida ([ue Eea y por muv 
alto que hablen euá jü/nderaiuonies. Parí 
ella utiliza aj&i el mismo astuato, pero dáu. 
dolé una mayor extensión ; son dos los oa-
eos: dos amigos bohemios, hambrientos y 
can^adus, que, gracias a la lanía de un 
duelo oon ve ni do, lo^nui i ama de hombres 
terribles y de espadachines peligrosos. Vno 
do ellos, de más temple y oeadla, puede dar 
cierto viso do verdad a su mentira y sabe 
defenderla a la desespeirada cuando está n 
punto de hundirse ol frágil embuste, mien-
tras que el otro, encogido, tímido y ridículo 
nada adelanta, nada coneiguo tun la ayuda 
que los demás le prestan por un convenio 
de comunes intereses. 
La idea yana 'así en realidad, en interés 
y en valor humano, y este valor se refleja 
en los dos personajes objeto del eetudio; 
pero se disipa mucho eu los demás, bastan-
te más convencionales, más de teatro, más 
vistos y menos espontáneos y sinoeios y an 
el desarrollo, teatraimeute letmelto, pero 
por primera vez aparecerán entonces los efec 
tos fundamentales y definitivos.» 
La sesión se levantó a las once y ouaren-
ta y cinco, pasando a reunirse privadamen-
te los poritos hasta las dooa y cuarenta y 
cinco. 
En esa segunda reunión ñ]aron «1 plan y 
método de sus trabajos. 
A propuesta del general Dawes, acordítfon 
estudiar primero la estabilización de la mo-
neda alemana, euyo asunto lo abordarán esta 
tarde. 
Por último, acordaron no dar ninguna co 
munieación ni facilitar nota oficiosa alguna 
a la Pronsa, como no <uere en casos excep-
cionales. 
las 'interioridades de algunos valientiea mos-
queteros y todos los ̂ convencáonallsmoB de. 
ese honor mal entendido es ps digno de elo-
gio. 
Algunas iniantilidadee, .algunos fáciles 
seutimentalismoB, algunos momentos' de fal-
sedad no restan nada a la gracia de ia obra, 
gracia intenclonadn, sátira honda de tma 
parte de la sociedad. 
Todos los intérpretes merecen elogios; el 
no haber ningún tipo demasiado saliente 
dió una agradable igualdad aJ conjunto; to-
dos los actores marciiron a cootiienoía sus 
tipos y todos son dignos de aplauso. 
Las^ señoras Alba y De las Rivas y los 
señores Bonafé, Bruguera, Rodríguez, H i -
' ~ ~ ! dalgo y Romea hicieron alarde de natural!-
Cinco horas en las oficincS á a | > r*01*-
La ocra gusto desde el pnmer monnento 
y se aplaudieron los tres actos. 
Jorge D E L A CÜE¥A 
Dimite la Directiva del Ateneo 
de Hacienda 
En la «Gaceta* de hoy %e inserta ,un.a 
real orden del ministerio de Hacienda, cu-
ya parte dispositiva dice que, a partir del 
día de mañana, las horas ordinarias de asis-
tencia a la oficina en los Centro-- d i r ^ r t i r o ? 
y dependencias de dicho ministerio serán 
cinco, de nueve de la mañana a dos de la 
. — ITAR 1 ^ documentos, antecedentes p infor-
•ual será aprobado definitivamente hoy por la v x . r r , ^ v el encargado del 
os ministros, quienes estudiaran las suges- Q dppartamento. A los funeiona-
tiones que pueda, haber hecho el Soberano. 1 ^ fen1 pFte 8ervir,io de ^m.ái& pe 
El discurso sera leído mañana en la Cámara. ]cs ¿ ( ^ u ^ r i de ^ m ] - W r o de horas en 
Ba-d'-vm no parfcina. al parecer, de la im-I la ^ Q & c i a por la mañana a la oficina. 
En lo sucesivo, toda petición justificada 
de traslado que se haga por los jefes de 
Centro o de servieio í»6AtVU o por el dele-
gado de Hacienda de Madrid respecto a fun-
eionnrio que sirva a sus órdenes, motivada 
La Junta directiva de¡l Ateneo ha acor-
daido presentar la dimisión de sus cargos, 
para lo cual ha convocado junta general 
tarde, siempre que los servicios a su cargo I extraoi-dinaria que so celebrará el iu-
estén al corriente, y seis, cuando menos,! ne.g 21. 
consecutivas o divididas por mañana y tarde, . , » , 
en cuanto a los Negociados que tengan ser-
vicios atrasados, o con respecto a los fun-
cionarios que en aquellas cinco horas no den ! 
el rendimiento debido, a juicio del jefe" de | \ l n 1 ^\ r>rsryt-i'i^. ^ » 1 ^ 21 
la dependencia. J | U H i n C e n C l l O Q ñ I ñ C a i i S 
En todos los Centros directivos depen-
dientes del fministerio se establecerá una 
guardia de funcionarios durante dos boraí; 
de la tarde, de cinco a siete, para facili 
d e T o r r i j o s 
placable hostilidad de algunos conservadores 
contra un posible Gobierno laborista. Se cree 
que la votación que definirá la suerte del 
actual Gobierno no se celebrará antes del 
día 25, ya que son muchos los oradores que 
quieren hablar, discutiendo el discurso de la 
Corona y la enmienda que presentarán ol 
mismo los laboristas. 
Los liberales, quo ante el temor del adve-
nimiento de un Gobierno laborista han anun-
ciado ijue votarán por los conservadores, no 
pasan de seis. 
Lna nombres del futuro Gobierno laborista I 
continúan rodeados del mayor misterio, y 
iodo .cuanta :•<• dio? no piu-a de meras con-
por falta de asiduidad, aplicación o celo on 
el desempeño de KU dárgo, Perá atendida 
con la traslación del funeinnano n la prn-
Esouela Pracíica de Telegraíla y¡ Radlotelc-
graíva destraida 
Próximamente a las tres y cuarto de esta 
madrugada el sereno que vigila el trozo do 
la calle de Torrijos eu que está instalada la 
Escuelia Práctica de Tolegraiia y Radiotele-
grafía observó que en el tejado del edincio 
aparecía una densa humareda, que muy 
pronto era sustituida por grandes llamas de 
violenta intensidad, que iban invadiendo 
con napidez; alarmante la parte alta de aque-
lla casa. 
Inmediatamente el sereno ut i lkó el sil-
Acompafiarou ni general Primo de Pivera j . turas. El v.Duily Mirror» edejanta la si-
en la prcfidencia del acto, el gobernador, guicnte lista: 
duque de Te tuán ; los ayudantes de ambos 
y ól primer teniente de alcalde, eu repro-
fentaciúu dél teñór Alcocer, ausente de Ma-
drid. 
Como ya fe ha indicado, la cou'-urren-
cift fué tan numerosa nue. a pesar de ágb-
merarí-e en la espaciosa sala del teatro, re-
fultó impcf-iblc el aceesa a ésta de basten-
té públiéó, que form&ba cóla en U calle fe1 
COVAC P I ^ I A K T I N 
J . ¡Lnntamnria «.V C í a , — J E R E Z 
Primer ministro y Negocios Extranjeros, 
Pinmíny Mae. DonaJd: lord del Sello privado 
y leader de la Cámara de los Comunes, 
v'lyue:-; Hacienda, SnóM-den; lord cancillyr 
(pref-Idente de la Cámara de los Lores), lord 
Parmoor; Coloniis, Sidney Web: Guena, 
Tfipmssj interior, Honderson; Marina, co. 
voncl "\Vedg«ood ; sef.eifi.rio de la India, 
Trcyelymi; Board oí Trado. Patnck La-íVren-
oe: Instrucción pública, Greemveód: A'zri-
- » ¡ cultura, Poyce ; Higiene. AVakh; Altorney 
géllelráj (Justicial, Mastings, 
Páreiig qüíS lord Hnldane se ha negada a 
. neeptaf un yuéeto en ol minifiterio, y esto 
f—1 r^v r ÍT-Í r— A-^'I-^V^^ ! o ' T e e r que los lítbortstág *é Véfá» obli-
í - I í ) E f T F l i l i R I l l " :! aóftbra* loros-, para eéto suenan 
^ U \ t - V ^ I W I M W . ] , . , tambres 6fi Sidney Web y Noel P.uxtou. 
o—- I muioers. miss" Marga/ct Bondfield *y 
L l Directorio estuvo reunido de seis y me-l'i ' i-s Susau Lawroncc seri'm nombradas Büb* 
dia á Ocho y media, coñ asiftenna del tub- secretarios. 
secretario de Fomento, general Vives, Lie- ' 1——' — 
^aba ésie tanto, a^unlo.. que cstud.o con- Muere el príncipe C Q Ratlbor 
sumiii todo ci tiempo, no dejando lugar para " ^ ^ 
e.\ponei' ¿us cxpedicnlefe al sub¿ccrctario do 
Guerra. 
El marque- de Ef-tella ftbtóddüó la Presi-
deiu-i& tati prólitó éómó terminó el Consejo 
para ir a cenar con el ministro de Süiza, 
séfior MéttMHl. 
* • » 
Desde buce días se énéueii'rn eniennM d 
- 0 -
M \ NICM, 11.—E! ex eíttbaíádóí o'emáu 
on Msdrid, príncipe J í t ó de Ketibur. ha fa-
lleddo a la ndnd flo éefáatá v óciio años eü 
Sterz, eh la alta Baviera. 
* * * 
<h la E. - VA prín-ipo de pMtibor nació 
algún c 
Juéticia 
i v m i en que ingreso en la carrera diplomá-
tica, fué secretario de Embajada en Loa» 
i dres, Constantinopla, Viena y San Petersbur-
Ayer visitó el general Laeerda tí general j fío: ministra plenipotenciario en Atenas y 
í ínit dél Portal, i^uiert rééibió luego á una Belgr&do y ehibajadoi' en Lisboa y Madrid, 
irnoe-roía Comisión dé produeteres y shn.T-e- En ñüéfetfa Patria permaneció desde 1010 
nistns dé lentejas de. las p dudat dé Pa- ¡ hasta 1020. Dos dé su* hijas. Isabel v ]ilá-
triociaj para . 
rudad en dicha Córporaéión hnef.ft (pié so 
consMt/uvft la dpfinlt'iva. 
TambUn fifi i f i t 
vil éOn ditersas \< 
.íorrnaeldti dé 1» Hi-«.. 
oial. dnr 
La lista de les nuevos diputados proviu-) preferente atención por cuanto con oíia «•»« 
diales no ha quedado ultimada aún. " reJacioua. Tengo el gusto de saludar eu 
m,lvl1' , . j a ! liov n nonei'mp íii ronlrtcto can lan ílielfi 
t f tVllM el ^ . , -nndor r - O « o b r n - n . 611 6láM ^ u-H-
Huc^a l lima ioi, pi.-m. ^ . . i w. m de rrtléioúe* p la 
lébdifti ViU'ádlilíd T Snhiitu.iicn. 
Los "omisionados le evpiisierun que él pffi-
(Ma de Ifts letileja*i hft bajado muclin. < ijue 
con un dPpóíitn de 00 OÍKi kilos de lenizas 
y 200 vagones para su transporte, qiifi ha'i 
estftblecido en Madrid, bajará aún en 30 céh-
timos v̂ ar kilo. En censecuem-ia. solicitaron 
que no i i* rerioita lí» espurtai i'iu del so-1 
branto. 
Muñoz Cobo a la reserva 
Ei d í a B' á fe l o ó i ' t i r o t e eumfjw la e e M 
reíí'nmPOtariá V jiftsR ft la H M Í H el cnf-itiiu 
general de la primera (tfRÍtfj sefiü!' Muñoz 
Cobo. 
La Vacante será provista inmediatamente, víctima el Cardenal Soldevila 
ría Teresa. ¿Stfid casadas con psi'nfioles. La 
primera ron él maniués de Fbltinyen y la 
i i cófi dbfl Joiauifl LÓJ-ÍV. dé CarriÉosa, 
iiijo del toudo del í lorul de Calatrava. 
^ . — , — ~ ~ 1 . 
Sindicalista detenido ©n 
Cartagena 
o 
i í A n A d t l A , 11. - 'L - r S| ha sabido eñ 
esta capital la noticia de que en Cartagena 
íuó detenida por la Policía uno de los s:n-
rlienli.'tns fiit«ld"s de Irt cár el de Zaragoza 
littt-e algún tieiWpo. , . . . , , 
Se trata de Luis Útíñpi Cano, uno de las i general sé ffreá eñ el a t íb do m \ A \ f » «•» 
presuntos autores del ^tentado de que fué | Prensa con el ruego de que sa haga constar 
L a autoridad suspende en 
Zaragoza una asamblea 
ZAEAGOZA, 14.—Ayer celebró una asam-
blea el Sindicato único del ramo de cons-
trucción para tratar de reorganizarse. 
Algunos elementes se opusieron a esta re-
organización en tanto no sean puestos en 
libertad los presos gubernativos. Con motivo 
de estas manifestaciones se produjo una dis-
cusión algo violenta, que obligó al delegado 
de la autoridad a llamaj al orden a Ion que 
discutían. Comoquiera quo el incidente no 
terminaba, ol delegado gubernativo Buspcn-
dió el neto. 
L n vista de ella todos los asistentes se di-
PigiéfóH on manifestación al G-obiemo civil , 
donde protestaron de tal medida. E l gober-
nador convenció a los manifestantes de que 
GÍ dolnmdo había cumplido con su deber. 
d í T m á ^ j e ^ o s 
o 
(COMUNICADO DE ANOCHE.) 
ZONA o n i E N T A L . — P o r nuestros dpa-
rnlns sr hn 'bninbnrdpndn con íntef is i i iad 
el 7,r,rn r l Had de Niddf , consiguiendo 
(hsolveflo^ poniendo en d i spers ión a los 
indigenns qu* a él acudieron. 
Se reciben informes de que las bajas 
sufridas pnr la barca enemiga en el fue-
go que t o n la ida la y la m^hal la 5, s.oí-
íf/rn m V^.ihafofa son : dos rnUPMos dé 
Bem-l rringapt. rua.fro de BenJ.-Tuzin,. 
Ins heridos d>é esta cubila i j otros dos de 
Gueivaya. 
ZONA OCCIDENTAL.—1 Sin novedad. 
ZVZl HtZ. " i " Í ' 1^ 1 hatr) de alarma, llamando a los guardiab 
vmcm a nue sea convemente llevarle fuera s idad s6rcn08 de 6ervicio ¿ a^ue-
de h j é Vor las necesidades del ^ {¡lmeáiJoneSy para daj:le3 c.u6SXt* á* 
lo que ocurría y avisar sin pérdida do mo-
mento al Parque de incendios del distrito. 
Los vecinas de la oasa, alarmados pro-
fundamente, empozaron a desalojar sus v i -
viendas en medio de una confusión y un 
espanto fáciles de suponer. 
Mientras tanto habían llegado laa bombas 
del servicio contra incendios, las cuales, h¡l-
bilmente manejadas, comenzaron. a funcio-
nar, pero no eran suficientes para sofocar 
n i una mínima parte del terrible incendio, 
que seguía devorando el edificio. En vi»to 
de lo cual se avisó a los damiis parques do 
Madrid, que iban llegando con la rapide* quo 
e! caso requería. 
Las llamas invadieron la parte posterior 
de las casas números 72 y 74 de la calle 
de Avala, que hacen esquina con la d'e 
Torrijos, y comoquiera que e l siniestro ha-
bía sorprendido ¡i casi todos los vecino* 
cp.nsadb en el lecho, una gram parte dé 
filies quedó en el interior lamando gritos 
de espanto e implorando auxilio, pues rvo 
podían ganar las escaleras, ya quo Ins U<v-
mas impedían la salida. 
Los bomberos tendieron RUS escalas de 
salvamento y, ascendiendo ráp idamente , 
ayudaron a loe despavoridos vecinos a sal-
varse de una muerte cierta, pues e l humo, 
densísimo, amenazaba con ln .asfixia. 
A pesar de los esfuerzos loalizados por lo* 
bomberos, no se ha podida evitar quo el fue-
á > destruya toda la casa do la Escuola de 
Telégrafos, quo ha quedado convertida en UA 
informe montón do escombros.. 
Los bomberos tropezaron con una grave 
ditiiMiltad para efectuar sus trabajas de ex-
tinción en las casas dn la calle de Avftla: 
la escasea de agua, vióudose precisados a 
surtirse da las bocas de ñego de la calle de 
Alcalá. 
Algunos bomberos, para intensificar en lo 
posible loe trabajas, roropen agua en la* cA-
sas próximas por medio dn cubos, que luego 
suben para arrojarlos nj interior de aqüellfli 
cesas. 
A l Iftdo de la Escurln destruida se hall» 
empln/ndo 'e l estudio del flWMiPor WflOÍ 
Coullnut Valefa; pero esle ediTin-in. por tra-
tarse de un hotel i to, vodrado do jardín, se 
halla aislado, y hasta chora no (frece pe-
ligro. 
Los bombe-o.s, desde los balror.ef de dá* 
cases incendiadas, van arrojando a la caüi 
los muebles. Hay bastantes señoras acoldin' 
tildas, nue son atendidas cariñosamente en 
un eaflVetita de Itíbftjaé situado en la calle 
do Avala. 
fíastá ahora no M rrbr tnáá que de un 
b.erido, afórttMládfttteht* leve. 
A la hora do ••errar esta edición el inoen-
dio continúa en llls casas de la calla §* 
Avíula. 
Una nota del general don 
Federico Berenguef 
o 
E i teniente calxnel señor Pico ha entre-
gado a la Prensa por eti¿arpo del general 
don Pcdcricu P.GrüñgUGr, la siguiente nota: 
«Solí tantofe los comentarios e interpreta-
clones al hecho, sin impói'tancla alguna, do 
1 ai I ;• ido don Eederieo MMñgVtet a despedir 
en la citación del Mediodía a su sobrino 11 
hijo de fcu Wm&ttO dan DAmaso, iiu% mar-
chaba 11 Cicuft cu el t-on que Ib hacía tam-
bién td miiruucs de t'ortina, a quien enecu-
i i á y saludó on la misma estación, mil-
lo sucedido.* 
.,>.•* o * . i -r .—Airo JXJT.—ZTtim. 4.521 G¡L. O E I B A T B (3) Martes 15 do, enero üc 1^24 
L a s i t u a c i ó n 
d i p l o m á t i c a 
asesinato del socialista Heintze, j e . 
\ del Gobierno s e p a r a l i s í a del Palat ina-
k atrae la a t e n c i ó n de Europa hacia 
rincón* de Alemania sacudido hoy 
'or la lucha f ra t r i c ida que e n s a n g r e n t ó 
,£ses pasados las otras provincias si-
liadas a l a izquierda del Rhin . 
Cuando en octubre último^ Dorsen, 
nieets y d e m á s secuaces del separatis-
mo renano proc lamaron con el apoyo 
¡•ancobelga l a independencia de agüe-
los terr i tor ios , u rda l Uofpnann, en co-
yiboracióti con el general -francés De 
Líz„ i n t e n t ó proclamar en Spira la re-
M i c a del Palat inado. ^us p ropós i to s 
redaron fallidos ante la ac t i tud resuel-
ij de ¡a Dieta provinc ia l , f iel a l Reich, 
\ostenida por la pob lac ión u n á n i m e , 
dispuesta a i n f l i g i r ejemplar castigo a 
]f¡s bandas de malhechores que, bajo la 
.•?; ctta separatista, aterrorizaban a las 
.fQtinrfas del Rhin , sembrando la m á s 
[onda p e r t u r b a c i ó n , 
r i general De Metz, l ío f fmmin y com-
Mrsas o íbandona ron -él Palatinado ; mas 
I por eso renunciaron a *sus maqwiavé-
iic05 p ropós i to s los po lü i cos y mi l i fO ' 
tes que Vre^en^en hacer del R h i n l a frápr 
na tura l de Francia . El fracaso del 
separatismo en las provincias renanas 
1̂  ti?? duro golpe para osas mMniobras, 
•placadas hasta otra oportunidad. 
En efecto, poco tiempo después las 
partidas de terroristas i n v a d í a n nueva-
fiíente el Palat inado, transportadas en 
carni-ones del E jé rc i to f rancés y en tre-
nes organizados por la A d m i ñ i s t r a c i ó n 
p-mc0hcl9a ferrocarriles. Con la. com-
plicidad de una insignificante m i n o r í a 
socialista, se p r o c l a m ó la r epúb l i ca , y 
¡¡ajo la amenaza d.e las bayonetas se im-
puso silencio a los leales a l Reich. l i n -
io recalcitrantes en la protesta, que ex-
peditivamente fueron expulsados. Y, en 
pleno terror , formase el Gobierno sepa-
ra t i ta de Spira. 
Conform 
E l C a r d e n a l BenllochiSetepta y cinco millones de 
baja en los gastos públicos refiere s u viaje 
En América aumenta cada día 
ci amor a España 
rO 1 
La obra gigante de miostros conquistadores 
y colonizadores 
Ante un numeroso concurso, nutrido en 
su mayor parte por los antiguos y los ac-
tuales alumnos de las Escuelas Pías de San 
Antón, pronunció ajer el Cardenal Benlloch 
en el saión de actos de dichas Escuelas una 
conferencia na tono familiar, para expo-
ner algunas impresiones de su reciente via-
je a América. 
Contestando a las cordiales frases de bien-
venida y felicitación que le dirigió el pre-
sidente de la Asociación, evocaba el Carde-
nal los días de su infancia, en que fué 
alumno de las Escuelas Pías de Valencia. 
Aceptó luego los plácemes que ha recibido, 
porque, realmente, con su viaje se ha con-
seguido mucho en las repúblicas de la Amé-
rica española. 
«En primer término—dijo—, se ha logra-
do remover e! esperitu religioso que, afortu-
nadamente, es inmejorable en aquellos pue-
blos.» Recuerda a este propósito el orador, 
conmovido, cómo en las grandes capitales 
se agolpaban las muchedumbres, y a lo lar-
go de los caminos salían los negros a be-
sarle el anillo y las vestiduras y a implo-
rar, de rodillas, su bendición, con tal vehe-
mencia y entusiasmo, que le arañaron a 
veces las manos y lo arrancaron los geme-
los Tle los puños. 
«Se ha conseguido también avivar—aña-
dió—-en aquellas repúblicas el amor a la 
madre Patria, que, por otra parte, se man-
tenía latente, porque una madre podrá ser 
vieja, ])ero nunca deja de ser amada.» Cuan-
do el Cardenal besaba las banderas de aque-
llas naciones, decía siempre a sus Gobier-
nos y a sus pueblos que era el beso que 
les mandaba su madre, España 
Habla a continuación de 
Los Ingresos aumentaron 102 millones 
En la oficina de Información de la Pre-
sidencia han facilitado la siguiente nota: 
«Información de Haciendü.—Una revista 
financiera acoge o expone la idea de i r a 
la consolidación forzosa do parte o toda la 
deuda flotante, constituida por los bonos del 
Tesoro, y aimque no parezca necesario con-
signar que el Directorio es ajeno por com-
pleto a este propósito, parece momento apro-
piado para exponer que es absolutamente 
contrario a toda operación forzosa en mo-
mentos en que el crédito público se mani-
fiesta tan firme y aolíoito para acudir eon 
exceso de ofertas a todas las renovaciones 
que hasta ahora ha sido preciso venir ha-
ciendo. 
I n v e s t i g a c i ó n ing lesa 
e n e l P a l a t i n a d o 
Una nota oficiosa dice que Francia 
puede hacer lo mismo en la zona 
inglesa de Colonia 
LONDRES, 14.—El cónsul general inglés 
en Munrich, Clivci, ha salido para el Pala^ 
tinado, con el encargo practicar una ín-
ve^tigación acerca del separatismo. SegTin 
cDe Matin», un oficial del e jérci to francés 
ha recibidt) orden de acompañar al cónsul. 
La Agencia Reuter dice que el Gobierno 
inglés no se opone a que sea enviado un 
oficial francés a Colonia, en iguales condi-
ciones y dotado d'e idént icas facilidades que 
fueron ccncedicDas al cónsul Clive, enviado 
i con el mismo objeto al Palatinado. 
Ello no es muy de extrañar para los que | ^ Estima, en fin. la Agencia Reuter que la 
úonen con atención el desenvolvimiento de I Comisión interaliada no se halla en pose-
Ios gastos e ingresos públicos, v han podiJ si¿.n de los poderes necesarios para reco-
do contrastar que los primeros han sido dis- • nocw el movimiento separatista en el Pa-
minuádos en 75 millones de pesetas en cua-1 latJ.na<1°' ^ Const i tución de Weunar, 
tro meses, mientras que al mismo tiempo | pucuendo solamente recurrir al plebiscito, 
han sido aumentados los segundos en 102; i LA P R E K S A INGLESA CON E L 
siendo de esperar que la recaudación de GOBIERNO 
enero en que han de influir las numerosas pA ^ ^ ^ ^ comentan-
altas del trimestre anterior, ofrezca un bn- ^ ^ observacioiles h ¿ h a s por lord Cur. 
Ins trumentos antiguos 
o 
La viola, el más remoto de 
los de arco 
liante resultado.» 
E l que adopte la lámpara 
A E G N I T R A 
quedará satisfecho y Tolverá a pedirla 
Confederación C. Femenina 
de Estudiantes 
TIsita al Museo del Prado 
El próximo viernes 18 da rá comienzo, a 
les tres en punto de la tarde, la visita 
goneral al 'Museo del Prado, y que d i r ig i rá 
den Elias Tormo. 
Para las asociadas de esta Confederación 
la colonización,' la entrada será gratuita, mediante la pre-
y dice que ¿1 mismo, antes te visitar t.mó.- sentaejón dtel «carnet», 
rica, admiraba sobre todo las hazañas y los 1 Las señor i tas que aún no hubiesen reci-
éxitos do los descubridores del Continente; bicSo su «carnet» podrán llevar sus retra-
pero que ahora ve que la obra verdadera- tes al domicilio social, plaza del Conde de 
¡ mente gigante realizada por España en Amé-; Barajas, 3 duplicado, de cinco a seis de 
i rica lia sido la obra de los conquistadores la tarde, y les será entregado. 
zon acerca del movimiento separatista en 
el Rhin, declara que es impasible cambilar 
el motivo que ha impulsado al Gobierno 
inglés a dar una nueva or ientación al priy-
! blerna francés. 
«Westmins ter Gazeíte» fel ici ta a Curzon 
ñor su acti tud enérgica frente al imperia-
lismo francés. Anadie que si Mac Donald 
se encarga del ministerio de' Negocios Ex-
tranjeros, ob tendrá la protesta de Curzon 
en el caso de que aquél no tome medidas 
más enérgicas. 
«Daily í 'e legraph^ cree, sin embargo, que 
Mac Donald ha de t ra tar de buscar una 
amistad con Francia en ese sentido. 
. T U ® 
m 
E X I T O INMENSO 




DIAS T A R D E Y NOCHE 
y de los colonizadores. 
a l r ó g i m e n u establecido en, El Gobierno de Colombia le invitó a que 
los pa í ses del Rhin , las disposiciones ofí- remontase el río y llegase a la capital de 
cíales de las autoridades mdigenas aquella nación: rem después, considerando | 
tesitan el visado de la Al ta Co^nisión : llls dificultades del viaje, se desistió de él, en ! 
Mera l i ada para tener fuerza legal, l a ; atención a que parecía mucho pedir a un 
I principe de la Iglesia que atravesara hoy, 
' con lús medies de locomoci ón y adelantos i 
¡ que existen, un río que tuvieron que remon- • 
tai- los donquntadores españoles, (icosados . 
•£33-
¡«íe empieza a ser plena y efectiva, diez 
días después . Con. jeste objeto, el 2 de 
enero recibió dicha Comisión varios de-
cretos del nuevo Gobierno cóns t i tu tdo en, 
Spira. E l visado de esas disposiciones 
por las autoridades aliadas hubiera po-
dido interpretarse como u n reconocí tnien-
ío táci to del Gobierno separatista, y asi. 
halbría ocurrido si el delegado inglés no 
por ni hambre, cercados de tribus salvajes 
y faltos de provisiones. 
Allí en América se abre ya paso la idea, 
en contra de la antigua leyenda negra, de 
que otros conquistadores no hubiesen podido 
llevar a cabo l a / empresa realizada por los 
: nuestros, y de que España es el mejor pue-se hubjesc ovueslo, vulienao el aplaza- , , , • j •. i j m J K } • „ ÍC i t u , i y f u o o yu, o , i ' i colomzador del mundo. Teda América 
M e n t ó mdefintdo de tales decretos y una ^ ^ convencida de que cuanto m t;n. 
linves'iigación oficia! sobre los asuntos 
mí Palatinado. E l representante f rancés 
en la A l t a Comisión resis t ióse, - evidente-
mente, a esas dcmand/is, decidiendo, con-
foryne a la pe t ic ión b r i t án ica , el voto de 
non de caballeros y de hidalgos se lo deben 
a España. 
Existen allí numerosos pozos de petróleo, 
rlQi^imaej minas, soberbios 'edificios. En 
todo «lio dejó sus huellas el genio español 
Bélgica, vacilante hasta entonces c n t r e \ ^ germen de todas esas obras portentosas 
| tendencia de conci l iac ión, que es sú*-** ^ebe a España, y si los ammeanos han 
. „ ' ^ j„ evantado algo de nuevo, ha sido sobre las 
norma, y el apoyo que deba p i estar a la , de ]o^que ediricaron los españoles. 
I Todo esto ha robustecido sensiblemente politica renana de Francia en v i r t u d de 
pu alianza con esle p a í s . \ en |os Mtímos años el amor a España. 
E l Gobierno ing lés se ha di r ig ido mien-\ g] Cardenal, en su viaje, hizo constar en 
iras tanto al de P a r í s , p id iéndole .su con-, todí>~ las repúblicas que España, como Lue-
mrso para investigar la ampl i tud d e l l u * madre, ve con orgullo su independencia 
movimiento separa.ti.r.ta en el Palat ina 
io, su intensidad, y para esclarecer las 
cooperaciones que han contribuido a su 
desarrollo. S e g ú n la Prensa francesa, el 
Gabinete de P a r í s a ú n no ha da&o su 
aprobación, pero las conversaciones pro-
siguen, ya. que,,al parecer, anima a am-
bos Gobiernos igua l d,esco en qu¿ «se 
haga ZJV-S» sobre ese asunto. 
E . D. 
La {¡esta de los periodistas 
católicos 
y su prosperidnd ; que por aquélla no < i;nr-
da resentimiento alguno y que anhela uñir-
las a todas consigo en un abrazo espiritual 
qna estreche, además de los ligámeaes de 
raza, las relaciones económicas y comercia-
les, base de la vida de los pueblos moder-
nos. La idea de esta unión, que ha pro-
pagado allí con todo su entusiasmo, quiere 
que cunda también aquí, entre los españo-
les, en la seguridad que tal unión haría de 
España y de las veinte repúblicas de la 
iVo son los d í a s actuales 
de r i s u e ñ a s a l e g r í a s . 
\Qué destrozos y averias 
han hecho los temporales 
en estos aciagos dlas l 
Tantos y tan grand-es son 
los d a ñ o s que han producido, 
qxie e s t á m i i m a g i n a c i ó n 
presa de horrible obsesión, 
viendo el m a r embravecido. 
y me parece escuchar 
las crespas olas r u g i r 
y las naves azotar, 
y no hago m á s que decir : 
— ¡Pero qué bruto es el m a r ] — 
¡Eí mor! Es t a l el encanto 
que su grandeza c a u s ó , 
y su pode r ío 'tanto, 
que no hay poeta que no 
le haya dedicado u n canto. 
Mas como SIL pode r ío 
a ú n no tiene u n canto mío, 
en m i ave r s ión , v iva y honda, 
m i p r imer canto le envío, 
¡y se lo laxizo con hondal 
Porque cuando se enfurece, 
respectivamente, de la Asociación de An t i . 
guos Alumnos de San Antón. 
F E L I C I T A C I O N D E LA ACADEMIA 
D E L A HISTORIA 
La Real Academia de la Historia ha acor-
dado en su últ ima sesión, por unanimidad, 
felicitar expresivamente al eminentísimo 
América española la potencia mis fuerte del | Cardenal Benlloch. 
En cumplimiento de esta misión, el mar. 
qués de Laurencín hizo entrega anteayer 
' ¡La Comisión encargada de organizar ^ la 
testa de les escritores y periodistes católi-
cos, dedicada a San Francisco de Sales,^ ha 
sido recibida por el señor Obispo dti Ma-
drid-Alcalá, que oyó con viva satisfacción 
los propósitos de celebrar todos los años una 
fiesta religiosa en honor del Santo Patrono 
^ cuantos defendemee con la pluma los de-
wchos de la Iglesia, respondiendo así a les 
rivos y reiterados deseos de Su Santidad el 
Pío X I . ' 
Nuestro amadísimo Prolado se dignó ben-
decir estos propósitos, prometiendo a la Co-
lisión que si alguna ocupación perentoria 
de su carn-o no so lo impidiese, asistiría a 
™o de los0 actos que figuran en el programa 
acordado con el bcuepíácito de su eminen-
cia reverendísima. 
acuerdo con el señor Chispo, la fiesta 
fe celebrará el domingo 27 de este mes en 
la iglesia de Jlaría Auxiliadora, ronda de 
Atocha, 17. . , 
Dentro de esta semana se publicara el pro-jj 
í ^ a completo de la fiesta. 
mnnuo. 
Termina el Cardenal exhortando a los an-
tiguos alumnos de San Antón para que en 
sv̂  revista, en su actuación pública y priva-
da T por cuantos medios tengan a su ol-
cance. proraguen la conveniencia de esta 
aproximación, que tantas ventajas habría de 
reportar. 
El núblico intemimpió constantemente 
con aplausos calurosos la brillante conferen-
cia del Cardenal. 
En honor de éste recitó un hermos-simo 
soneto, compuesto por el padre Olea, el 
alumno Carlos Escrivti de R-omanf. El con-
de de Doña Marina recitó otros versos, y 
eiecntaron diversas piezas musicales al pía. 
no el profesor del Colegio don -Tose Arenas 
V el famoso pianista húngaro don Fernan-
do Embcrg. ex alumno de las Escuelas Pías : 
este' último a requerimiento expreso del 
Cardenal. 
Con el eminente purpurado ocupaban In. 
oresidencia el Patriarca de las Indias, el 
ex Vicario generfll de las Escuelas Pías, pa-
dre Melchor PodiVaruez; el Provincial, pa-
l í r e Clemente Martínez, y los señores Mne 
|| Crohon y Espinós, presidente y secretario. 
(Continúa al final do la 3.a columna.) 
al Cardenal de siguiente oficio: 
«La Real Academia de la Historia, en se 
sión celebrada ayer, con voto unánime y 
por aclamación, acordó felicitar a vuestra ¡ 
eminencia por el éxito eon que ha consegui-
do estrechar íntimamente los lazos que a 
España la unen con las repúblicas ameri. 
rañas durante el viaje que felizmente lia 
terminado para bien de España y , de los al-
tos intereses nacionales, de los que vuestra 
eminencia reverendísima hizo fervoroso cul-
to durante toda su vida. 
En nombre, y por acuerdo de la Acade-
mia, me es muy grato transmitir a vuestra 
eminencia reverendísima el ant'erior acuerdo. 
Dios guarde a vuestra eminencia réveren-
dtsima muchos años. Madrid, 12 de enero i 
de 1924.» 
El Cardenal Benlloch, ni dar las gracias Í 
al señor marqués de Laurencín por el acto! 
de la Academia, anunció que iría personal-1 
mente a dar las gracias a la Corporación. 
Con este motivo la Real Academia de la 
Historia se reunirá en sesión solemne en fe-
cha que determinará para recibir la visita 
del ilustre purpurado. 
y el b á r b a r o se recrea > 
con los horrores que ofrece, 
entiendo yo que merece, 
no ya u n canto : -¡una pedreal 
No Lo puedo remediar. 
No me logro entusiasmar 
anie el l iquido elemento. 
Lo digo como lo siento : 
no me es s i m p á t i c o el mar . 
Tiene cierta majestad 
el movimiento ondulante 
de sus ondas, es verdad; 
aunque como variedad, 
no es una cosa que espante. 
Surge una ola, se eleva, 
muere en la playa, otra nueva 
avanza y vuelve a su abismo..., 
y a s í miles de a ñ o s lleva 
haciendo siempre lo mismo. 
¿Que luce azulado velo? 
S i ; pero af irmo en redondo, 
que no es suyo. Es el del cielo, 
que con 1iipt>:rila anhelo 
copia... ¡por tapar su fondo 1 
Su fondo sin resplandores, 
lleno de erizados picos, 
m a n s i ó n de negros horrores, 
¡donde los peces mayores 
devoran a los m á s ch ícos l 
Ya muchas veces se hab ló 
de los tesoros que encierra. 
Sí, si, no digo que n o ; 
\los tesoros que robó 
en naufragios a la t i e r r a l 
¿Os resulla interesante 
t a l modo de atesorar"! 
Pues, cán te lo quien lo cantel 
a m í me parece el mar 
a n t i p á t i c o y cargante. 
Si m i op in ión os e s l r a ñ a , 
embarcaos siyi o i rme : 
m i saludo os a c o m p a ñ a , 
mientras yo me quedo en f i rme, 
como el c a p i t á n A r a ñ a . 
Yo siempre tuve una gana 
enorme de v is i ta r 
esa tierra, amer imno . 
h i ja de l a raza tdspana; 
pero temo a l mar. . . ¡ la mar! 
Y eso aplaza m i in t enc ión , 
y aunque lo siento inf in i to 
no hago tal (¡irpedición, 
porque lo digo y repito 
con todo m i c o r a z ó n : 
Miei i t ras no den en el quid 
de encontrar a l g ú n ardid, 
que a ú n entre sombras se encierra, 
de que se pueda i r por Herra... , 
\no me muevo d? M a d r i d l 
Caries L U I S D E oUENCA 
D E L COLOR DE M I CRISTAL 
E l h i m n o a i a h o r r o 
Concierto en la Sociedad de Cultera 
Musical 
Dentro de la composición musical, en su 
concepto más completo, la instrumentación 
ha llegado a ser, de por sí, un arte de im-
portancia extraordinaria. Es susceptible de 
procedimientos fáciles para poder MÍT apren-
dido sin grandes esfuerzos, pero abarca tan-
tos aspectos de sensibilidad, buen gusto y 
fantasía; encierra tantas y tantas combina-
ciones de matiz, color, intensidad, etc., qne 
ee convierte en arte personalísimo, y, por 
consiguiente, vedado para el que no posea 
dentro de sí esa maravillosa sensación que 
Llamamos «sentir» la orquesta: para el que 
la í i en ta nunca le faltará leí coior, ponde-
ración y matiz apropiado a lo que desee 
expresar : el ĉ ue no tenga esta percepción in-
terna hará, si, sonar la orquesta, porque ésta 
es muy agradecida, no alberga timbre que 
no tenga valor, n i rebelde a la fusión con 
los demás, pero con sonoridad vulgar y ano-
dina, quedando convertido este difícil y ad-
mirable arte en labor puramente mecánica 
de distribuir notas en los diverses instrumen-
tos. 
Por bajorrelieves encontrados, por tradicio-
nes conservadas, se viene en conocimiento 
de que instrumentos, y, por consiguiente, 
tañedores de ellos, los hubo desde los tiem-
pos más remotos. Pero desde el ritmo torpe 
y monótono de las tribus prehistóricas a la 
grandiosidad de un Wágner o uu fetrausij 
la brillantez de un Rimsky, o las exquisi-
teces de un Debussy o un Ravel, \ cuánto 
camino andado! Pero si instrumentos los 
hubo en todos los tiempos, la verdadera or-
questa nace en época relativamente recien-
te : ge debe, en gran parte, a la agrupa-
ción de los instrumentos de cuerda llama-
dos «de arco». Y es de notar que el ince-
sante progreso de la instrumentación es en 
el género siufónico donde se desenvuelve, 
pues si bien en Wágner, por ejemplo, se 
efectúa en sus obras teatrales, sabido es que 
éstas son eminentemente sinfónicas. 
De estos instrumentos de arco, el más 
antiguo es la viola; el violín vino después ; 
nació de la necesidad de sonidos más agu-
dos. La viola reinó mucho tiempo siendo el 
primer tipo, el más antiguo de la edad me-
dia, el que llevaba el nombre genérico de 
«Gignes», instrumento pesado y embarazo-
so que hubo de desaparecer cuando por los 
progresos de la miisica se hizo indispensa-
ble más ligereza y agilidad: fué suplanta-
do por otro tipo de violas, que por su ta-
muño se subdividían en las aue se apo-
yaban en el pecho o en el, homaro, («violas 
da spalla. violas da braceio y las violas da 
gamba» (de jambe), que se colocaban entre 
las piernas como el violoncello actual. Ha-
bía muchas variedades y constaban de di-
verso número de cuerdas, siendo oportuno 
citar <la «viola pomposa», inventada por 
Bach, que no se generalizó, y «la viola de 
amor», que modernamente ha sido emplea-
da, aunque en rarísimos casos (Le jongleur 
de Notre Dame), de Massenet, y (Louise), de 
Gharpentier. 
Todos estos instrumentos han caído en 
desuso: ti clasificación actual de violín, 
v^ola, vicloncejlo y contrabajo, abarcando 
desde los sonidos más profundos hasta los 
más agudos, se considera como la más per-
fecta y lógica, dadas las actuales necesida-
des del arte: sabe Dios lo que el porvenir 
dispondrá; pero siempre es curioso e inte-
resante conocer instrumentos que deleitaron 
a pasadas generaciones y la música para 
ellos escrita, y este recuerdo del pasado nos 
lo dió la Sociedad de Cultura Musical, pre-
sentando a los artistas Daebereimer (viola 
de gamba). Antón Huber (viola de amor v 
violín), y la señorita JA Stadelmann (clave), 
que tuvieron excelente acogida por las cui-
dadísimas interpretaciones que d'ercn ^ las 
obras de Rach, Telemanur, Couperin. Ku-
huel, Hervelois, Hammer, Haendel, Xrios-
to y Ramean, todas del ¡eríodo que abarca 
de léi1) a 1764. Llamó la átéaefóq el sutil 
encanto que del UtAve supo destacar Ja se-
ñorita Stadelmaun, y el bello sonido en el 
vlclín del «eñor Huber. Coliborven el con-
cierto, y con general aplauso, Isabel Peters-
dorf, actualmente en nuestro Teatro Real. 
ü< * * 
E l concierto del pasado domingo en el 
Monumental Cinema valió a Arbós y su or-
questa una sucesión no interrumpida de 
aplausos, repitiéndose «Triana», de Albéniz, 
y la «Bcdinerie», de Corelli. La obertura 
de «Cleopatra», de aquel gran director, que 
se llamó Mancinelli, sigue produciendo en 
el público impresión, aunque no tan des-
bordante como en otros tiempos en que 
irrumpía ron sus aplausos al llegar la rest». 
lución del famoso «crescendo» : de enton-
ces a ahora se han oído muchos ejemplos 
de sonoridades brillantes del mismo efecto 
y menos hinchazón, pero hace treinta y cin-
co años era una de las pocas obras que le-
vantaba al público de los asientos. 
* * * 
Ayer dió el primero de sus recitales eí 
gran pianista español José I turbi : cuando 
termine la serie de tres anunciaíós, me 
ocuparé, como se merece, de su labor ad-
mirable. 
Y . ARREGÜI 
Ensancha el co razón ver cómo se pro-
cura fomentar las virtudes. Ahora se 
t ra ta del ahorro. Queda abierto un con-
curso para premiar p ú b l i c a m e n t e una. 
tocata musical , una poes ía y un diálo-
go, dedicados a ensalzar el ahorro, i n -
culcando en el tierno corazón de los n i -
ñ o s el amor a esta v i r t u d excelsa. En\ 
cuanto se otorguen los ofrecidos pre-
mios, los n i ñ o s de las escuelas q u e d a r á n 
obligados a entonar todos los d ías el 
himno a l ahoi-ro. Menos ma l si la m ú -
sica es m á s alegre que a q u é l l a con que 
se canta la tabla de sumar. 
Yo quiero c o n t r í b u i r a la buena obra, 
dedicando a los n i ñ o s algunas reflexio-
nes sobre esta materia. 
E l ahorro es una gran cosa. E l hom* 
bre que consigue economizar unas pese-
tas es digno de a d m i r a c i ó n por dos ra-
zones : por su p rev i s ión y por tener las 
pesetas que economiza. Sin tener dine-
ro es m u y difícil ahorrar . Diré m á s : no 
sólo es difícil, es cosa de magia . Acaso 
por esto debieran procurar ante todo 
los Gobiernos que los ciudadanos llega-
sen a l feliz estado económico de poder 
guardar algo después de cubiertas sus 
necesidades. Pero los Gobiernos no pue-
den estar en todo. Bastante se ha c r i t i -
cado ya la m a n í a de esperarlo todo del 
Estado. Del Estado sólo cabe esperar 
impuestos y los himnos necesarios para 
excitar a l a v i r t u d . 
¿ P e r o es justo, por alabar a los eco-
nomizadores, denigrar a todos los que 
no lo son porque no pueden serio? Me 
parece que no es justo. S i el hombre que 
tiene dinero se p r i v a de algo superfino 
por cumpl i r el deber cívico de ahorrar, 
el que no tiene dinero se p r iva de lo ne-
cesario. Las dos cosas son meritorias, 
pero la ú l t i m a creo que lo es m á s que 
la pr imera . 
¿Y qué se adelanta con el ahor ro ! 
No quisiera que los n iños se enterasen 
de lo que voy a decir : les a m a r g a r í a 
el himno, y levantarla una punta del 
velo de ilusió7i que les encubre las du-
ras realidades de la vida. Ved lo que 
se adelanta. 
E n p r i me r térmimo, el hombre que 
ahorra se hace d u e ñ o de una cantidad 
que se l lama con el feo y nausehundo 
nombre de cap i t a l ; se convierte en un 
b u r g u é s , sé r ignominioso y repugnante 
que produce asco a la pureza socialis-
ta. A d e m á s se ve obligado a dar a l g ú n 
, destino a su dinero. ¿ C u á l pu§de ser 
leste destino! Uno de los que s iguen: 
|. Pr imero. Comprar papel del Estado. 
De esta manera ~se hace rentista, otra 
íwsa fea l lamada a desaparecer con el 
progreso humano. 
Segundo. Montar una industr ia . A s i 
se rebaja el hombre hasta dar en el es-
c a l ó n de patrono, provocando la i r a del 
proletariado y exc i tándole a que en el 
t r iunfo del colectivismo se quede con la 
indus t r ia ya montada. 
Tercero. Establecer u n comercio, es 
decir, dedicarse a vuna profes ión deni-
grante, que cada vez se castiga con ma-
yor dureza fiscal y gubernativa. 
Cuarto. Ponerlo a d ispos ic ión del Es-
tado para que lo desbarate en guerras. 
Hay dos sistemas: la d e s a m o r t i z a c i ó n 
(sistema progresista antiguo) y l a ' leva 
d e í capi tal (sistema laborista moderne). 
Quinto. Guardarlo en la cómoda . E,s7 
to serla censurable, porque los econo-
mistas juzgan', severamente el hecho de 
sustraer de este modo la riqueza a la 
c i r cu l ac ión . 
Sexio. Dár se lo a los sablistas y a los 
manirrotos que no tuvieron la p rev i s ión 
de economizar. 
Para cualquiera de estos fines sirve 
el ahorro. Cualquiera de estos destinos 
se le puede dar. Su eficacia es induda-
ble. Si produce algunos inconvenientes, 
esto hace de m á s quilates la v i r tud . De 
manerd que estoy conforme con que se 
procure fomentar la af ic ión a l ahorro 
y se inculque a los n i ñ o s de las escue-
las. 
Si, hijos, s i : cantad el himno con to-
da la fuerza de vuestros jóvenes pulmo-
nes. A la una} a las dos... ^Venga el 
h imno! 
Curación rápida, sin sufrimiento. Sa-
natorio DOCTOR VERA, Cardenal Re-
linga, 12, Madrid Moderno. 
Tirso IMEDINA 
V E U V E 
C L I C Q U O T 
POZVSARDIN 
R E I M 3 
Fiel a su tradición secular, esta casa sirve 
siempre los deliciosos vinos de sus aíamao 
dos viñedos do la Champagne 
FoIietÓE de E L D ^ T E ^ J D 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
• JEANNE DE COULOMB 
la ..vajilia..-lcnemoS que socar al sol el res!o 
de las setas. • J ' , I N M . A , . 
Las extendió ^obre la phmide de * * ™ J 
las dejó varios días. Una vez secas las paso 
por un bramante que encontró en el a lmacén 
de la Petrilla. y las colgó entre dos clavos en 
i granero para la provisión de invierno. 
c t d a día un nuevo trabajo venía a ocupar a 
los do. anacoretas. Victoria descubrió un nogal 
en las cercanías do la torro, y emplearon un 
día entero en recolectar sus frutos. 
Armado cada uno de un largo palo, vareaban 
las ramas, y la n i ñ a reía al ver il maestro re-
cibir aquella granizada de nueces. Después pro-
cedieron a quitarles su envoltura, partirlas v 
ponerlas a secar, como habían hecho con las 
ftetas. 
—Si pudiéramos faibric.ar aceite para alum-
brarnos este invierno. He encontrado varias me-
chas, pero al velón pronto SG 1c acabará el 
combustible. 
¡ P e n s a b a en todo!... E l maestro la contem-
plaba admirado. 
Victoria separó las nueces m á s tiernas y des-
pués de sacar el fruto guardó las ráscaras para 
la lumbre. De esta forma reunió una gran can-
tidad, que puso a secar. Cuando tomaron un 
tinte amarillento, Battisto ayudó a la n iña a colo-
carlas en una gran piedra plana, y con otra 
m á s pecpieña exprimieron la pulpa aceitosa...; 
pero sus esfuerzos no llegaban a producir lo 
que la prensa m á s ordinaria. Recogieron una 
pequeña cantidad de aceite, pero lo bastante 
para alumbrarse, economizando los meses de in-
vierno. E l residuo de las nueces fué aprove-
chado para las corardas siguientes. Había que 
ahorrarlo todo. 
Victoria, como buen ama de casa, nada ol-
vidaba ; en cambio Battisto, en su inconsciencia 
de niño, no hubiera pensado j a m á s en su por-
venir. 
—Vamos, maestro—le decía—, hoy tenemos 
que traer leña. 
Al día siguiente era musgo o retama lo que 
guardalban en el granero, después de haberlo 
secado al sol. 
— ¡Este sol qué bueno es!... Dios misericordio-
so nos envía un otoño sin lluvias. 
Febo cazaba alguna vez, travendo a su ami-
ta To que podía pñ lar ; aquel día era memora-
ble... So disponía el asador y la torre se llena-
ba de un agradable olor a carne asada. 
E l perro era el m á s decidido protector de la 
niña. Desde que v iv ían en la torre no había 
vuelto a escapar. 
A veces Victoria sent ía su soledad y abando-
no, pero trabajaba con tanto ardor que no le 
, quedaba tiempo de reflexionar sobre su triste 
' suerte. 
Por las noches, cuando caía rendida en su 
pobre lecho, quedaba dormida con un sueño 
de campesina, sin insomnios ni sobresaltos. 
Poco a poco le fué tomando aüción a aquella 
gran calma de la selva. Además ten ía amigos 
en e l la Un pitirrojo, que anidaba en un mato-
rral próximo, ven ía con frecuencia a saltar a 
su alrededor; con la cabecita vuelta hacia ella, 
la miraba con sus ojos brillantes, y hasta lle-
gaba a comer en sus manos. 
P a r a buscar un poco de descanso en su tra-
bajo físico so l ía tenderse a la orilla del lago. 
Contemplaba los juegos de las nevatillas grises 
de larga cola, tan graciosas en sus movimien-
tos, o las aguzanieves, que rozaban con sus alas 
la tersa superficie del lago. E n las cimas de los 
árboles ve ía a las currucas de negra cabeza, 
que se ocultaban al menor ruido. 
E s t a vida al aire libre sentaba muy bien a 
BU salud, y se fortaleció y creció durante ese 
tiempo. 
L a s horribles escenas que presenció en el 
castillo y los sobresaltos en casa de Miette le 
habían empalidecido, y esta vida campestre le 
devolvió sus lindos colores. 
E l maestro aprovechaba los momentos de des-
canso dedicándose a la música . Victoria no ha-
bía podido. ¿Era que presentía su orfandad?... 
Dejó dormir su cítara en el clavo en que l a puso 
a su llegada. 
E n previsión de que el tiempo cambiara y la 
retuviera encerrada en la torre, había adornado 
su cámara lo mejor que había podido. 
L a limpieza m á s escrupulosa reinaba siemprq; 
las retanas y hierbas que fotrmaban su lecho las 
renovaba con frecuencia, y, en fin.. , el maestro 
la había esculpido una cruz de madera, que ro-
deaba de flores. Muchas veces se arrodillaba ante 
ella y pedía a Dios que extinguiera los odios, 
que consolara a los pobres, que todo el mun-
do fuera feliz y que le devolviera a sus padres, 
C A P I T U L O X I I 
Los lobos 
Viviendo de este modo l legó el mes de noviem-
bre; los primeros fríos se dejaron sentir. Vic-
toria cuando ten ía que salir se envolvía en su 
capa, y a pesar de ello, volvía aterida. 
E l maestro permanecía arrebujado en su capo-
te, y antes de coger el anco de su violín se so-
plaba los dedos. 
L a selva había cambiado de aspecto: parecía 
m á s negra; las hojas habían desaparecido y los 
altos troncos, enlazándose en la altura, recorda-
ban las viejas catedrales. Reinaba un gran si-
lencio; y a no se o ían cantos de pájaro; y a los 
aguzanieves no jugaban sobre los nenúfares del 
lago; todos habían emigrado al pa ís del sol. 
E l único que h a b í a quedado era el pitirrojo, 
que todas las m a ñ a n a s acudía a reclamar s u 
desayuno. Hab ía que darse prisa a proveerse de 
leña. E l maestro y l a n i ñ a habían amontonado 
al' pie de l a torre todas las ramas secas halla-
das en el bosque y pasaban el día iormando ha-
ces, que ataban con los juncos de.l lago antes 
de transportarlos al granero. 
Una taM.6 do diciembre prolongaron su tra-
bajo m á s tiempo que de costumbre. L a noche 
les sorprendió antes de terminar. Dejaron el 
resto para el d ía siguiente, y se disponían a 
volver a su casa, cuando Victoria dió un grito: 
en la habitac ión que ocupaba brillaba una luz. 
Nadie había pasado cerca de ellos, ni se bar-
bián alejado de Ja torre: ¿quién podía ser? Vic-
to(ria no era miedosa; pero, a pesar de ello, acu-
dieron a su memoria las leyendas que corrían 
sobre la torre del Diablo. 
—¿Será preciso subir?—dijo al maestro. 
—No podemos quedarnos fuera, s ignor ina ; es-
ta noche va a hacer mucho frío. 
— E s veírdad. Adelante, y que Dios nos proteja., 
Subieron cautelosamente, seguidos de Febo. E l 
perro parecía tranquilo, y esto dió án imos a l a 
niña. Pensaba que si hubiera un peligro real 
daría muestras de inquietud. 
E n la escalera, a pesar de sus precauciones, 
rodaron algunas piedras bajo sus pies. Sin em-
ba!rgo, la luz continuó encendida. ¿Es que el sén 
invisible que estaba allí no quería ocultarse? 
Al llegar a la puerta de la sala miraron con 
precaución antes de entrar. 
L a Petrilla estaba sentada en el escabel cer-
{Con t inua rá . ) 
frnnc!» I O fle c^víro uc LOS! 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Aluiubnuiiicnto 
L a l"<elU consoite d.3 ílon Alvaro Baüaa y 
Jirr.eno ha dado a luz con l a i c idad a su 
«.orcer hijo, quo en la p i la buutifinaJ lia 
recibido el nombre do Mariano, i-padrinún-
dole eu tía. la teño-ra viuda de don L*i4 
Drali© de -la O r d a (nacida Doloi eá Fi :< 
"«sedo y Fernández CaaariegtO. 
Vlajoru» 
llam salido para San Sebast ián los mar-
queses de Tamarit e hijos. 
Regreso 
í i an llegado a Mndrid. precedente* d«-
Zarartz, clon José Joaquín de Vera y su 
consorte (nacida Elvira Magal'^n). 
lícstableoldos 
L a marquesa de Santa Cristina y den 
Ricarc.-) Díaz Merry c*t<nn restablecidos d.1 
las dolencias que les han aquejacit). 
Kn seniles 
Se encuentran enfermos la marquesa de 
Silveja, las condesas de Mirasol y viuda de 
San Félix, la señora viuda de Aivarcz Ca 
pra, los ex ministre* dan Juan N a v c m 
Reverter y el cond^ de Santa María ¿IP 
Pr<reoes. el duque de Sessa y el padre José 
Montaña. 
TamHén estíln delicadas de salud la mai-
que«a de Riscal y la condesa de Requena. 
Deseamos el restablecimiento de les ilus-
tres pacientes. 
E l agri'egado inflítar «i-sfutíno 
Por disposición do su Gobierno, quo con-
sidera terminad--» RU !."bor en la Penín.f.ivl.a. 
r>rTrvi£ará a la República Argentina el ca-
pitán Hermidu. agregado mi l i tar da aquel 
país en la Embajada de E.-paña. 
Funenil 
El 17, a las once, se ce lebrarán solem-
nes exequias en la iglesia de San Antonio 
de los Alemanes por el alma de dim Fran-
ciisco Ponce do L e í n y Ga; te, hermano del 
Santo Refugio. 
Anlversa? io 
E l 16 se cumpl i rá el vigésimo de la 
muerte cíe la señora doña Julia Collazo 
del Val, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan en ê a fe-
cha en la parroquia de San Jerrtnimo se 
aplíearé.n en cufragio do la difunta, a cu-
yos »>brínos renovamos pentido péseme. 
— E l 17 hará dos años que deje'» de exis-
tir la eeñora doña María del Pilar Mart í-
nez y Garc jmar t ín de García Noblejao, de 
Inolvidable memor i í . 
Todas las misas que el 16 se digan en 
Madriíd en los templos de las Descalr.as 
Se reúne la Diputación ¿ e la 
Grandeza en Palacio 
A las tres y media reunióse ayer en el 
salón de Camarer ía de Palacio la Diputa-
c l i n permanente de lu Grandeva, bajo l« 
p r e a i c u T C - h i del duqu* de Fernén-Nfíftei. 
Fué loídn la Memoria anual, y, apr<;b:u 
pr-x-edióse a la elección d« la Junta, 
e ir.ncVi en ella los duquea de BaiUn y Mi 
i amia y el marqutVí d«l Salar, y si^ndi-
rfOfhbi'MkM para sustiluirles el conde del 
A-salto y el marqués do Santa Cruz. 
A la anual reunión ¡usistiai-on Jes sefiorch 
siguientes: 
Duque-; de Paicent, MtínLeJUno, bUvor.a 
infantado, Viilahermosa, Unión de Cuba. 
V'istiihermosia, Aliaba, Sntomayor, MedLna 
d | M | TvD-re.'u S:mlúcar \a Mayor, Huuí y 
Héjar, marquehos drt Ai anda, Santa Q r M l 
na. Ayerbo, La Habana, Üoiveni. Santa 
Ciuz. Peñaílor. Iloyo.i, Castruinonle. Ra 
fftl, L a Rí.mana. San Vicente, Argüeso, 
Qullntanar, Casa TVntejus y Vasto, y < < " 
Jes do líeredia-Si)í¡iola, r!4k9ÍR0Í|i T . t n f l 
i.'n. Pai-edeci de Navas. S.isí^go. Campo d s 
Alange, Atarés. Glimes de Brabante, A. V 
tpi Montornés y Bilbao. 
TOMA DF AI.MOHAIM 
Anteaver ce'el rórfe en Palacio con el ce-
remonial que ya anunciamos la toma de 
la almohada por las edamus de la Reina 
cuya lista hemos Insertadlo. No pudo asbv 
i i i . pí;r hallarse enferma, la duquesa d? 
{•''-.'rmin-Núfie/.. 
La . S u l i c r a i K i v e s t í a de blanco, luciendo 
sus moioies c o i l a r a s y diiulemus, y cru/.abrt 
jiu p#ahQ ^On Ifl banda d e MaiH^ Lui«(u. 
l i s darnaá llevaban todas piecioHcs vesti-
dí .-J de c u r t e , adui n.'índose con diademfc« y 
v a l t o B a s joyas. 
Fué muy crecido el número de aristócra-
t:i:; d.> aml oR sexos que dei d'9 las cámai aíí 
rentiguas presenciaron el acto. 
C, n el Monaiva. al ser cumplim.ent«d) 
p o r las nuevas damas, estaban IOR marqúe-
se- de I n Torrecilla y Vi ana y el ayudante 
señor Uzquiano, 
« * « 
Presididos por el marqués de la Torre-
cPlla. reuniéronse ayer mañana en Mayor-
demía los RraiH>-; de España qii« mañana 
n de cubrirse ante su majesiad. para to-
mar acuerdos «obre la ceieiiwnia. 
Los duques de. Huete y Montalto notifica-
ren que no podrían asistir a la cobertura. 
Guardia detenido por cohecho 
del Remedio, r n el Real Monoíterio y pa 
rrequia de San Lorenr-o de E l E?corial y 
convento de Agustinas Reco'efo.; d*? Villa-
viciosa de Odón, el 18 en la parroquia de 
Sen SoHsetiíín y parroquia de Villaviciosa 
de Odón, el 19 en la CatedraJ y San Jo-
r 'n imo el Real y el manifiesto en la ca-
pilla del Sant ís imo Cristo de San GinC-s, 
el 20 on las Descalzas Reales y el 21 en 
Saín José, í e r á n aplicados por el eterno 
¿oecpmo díe su alma. 
Reiteramos la expresión do nuc«tro aen-
t imiento a la distinguida familia de la d i -
funta. 
Por el merendó de ga-nadus pj:e.rba Ra-
fael Campillo Beltnin, .de ve in t i t r és años, 
habitunte en Colegiata, G. a-ompnñado de 
su novia, y el guardia de Seguridad nñme-
t; , ro 1.08X). Hilario Tori-ecilla, so los acercó. Rea es v San Pascual, el 17 en San M«t-1 i i . , , - . , , ! . i „^ „ , ^e , ' , i i VT - l lamándoles la atención por «u pmceder. t ín, las de nueve, onr-o v doce en el Nmo »• „-..-»»„ ., t i J 
j , r,  • f  ^ • *»l guardia luego, v ante liw excusas de 
los paseantes, les amenazó con imponerles 
250 pesetas de multa, a mis de otraa ¡ve-
nal id ades. 
Iní i t i lmente suplicaron los paseantes, con-
mo\ióndo?e el 1.080 al oir que Rafael le 
entregarla algrtn dinero. 
Juntos el guaixlia y Rafael marcharon a 
un ' b a r » de la plaza de Nicolfts Salmerón, 
donde el joven pidió y obtuvo cinco pese-
tna. quo entregó a Hilario, quedando cita-
d!c.s para dtvpués en otro «bar» de la callo 
de Carretas, en el que Rafael r epe t i r í a la 
operación. 
Llegó el momento de acabar el asunto, 
y ei guardia recibió otra-? cinco pe-otas de 
manos de Rafao!, hal!;lndo^ los dos en el 
establecimiento cópygiiTdo; pero la moneda 
estaba mareada y fnrvió para que dbs agen-
tes comprohaaen en el acto el delito can-
sumado por el guardia. 
Entre la primera y la segunda entrega 
Rafael había relatado a la Policía la mar-
eha del negocio. 
El guardia fué detenido y llevado a la 
Comisarla. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOHOLOGICO. — E 8 T A D O 
<jKNKRAIi- Ku l u úiU'uui vaintiuuutro huras las 
lluviati, Biiriijiie ÜÚ 00picpM< ukiauzaiofl a casi toda 
UUH^I i'fruinsul.i DALOS i»KI. (iltSKHVAT<HtlO D E I J KBBO— 
lliirúiiuUo. i l i ; l i i tUi i - i i^ l , Wj ^ c l u c i d u J átí viuittu 
r u kili'UitMi.b ¡x* Jwni, ' J ; rwftrftfa total oo i | | 
TyiptiatiilH' 'i'u.u, U'i. ymmppMHrai misiiua» ii-> 
^'tíiili^; luiiuma, 7; i n c l u í 'J.4. SIIIIM d a l u d c s -
wiu-Mutw t itanuo i lu U-nqnM utunv m u d i u du^.k-
E n f e r m o s d e l o s o j o s 
Con bastant* frecuencia ieemob en la 
Prmitfa lelogion u la labor del ».ubio ocuiiatu 
doctor iti>metut que con mx* tratauiiuntoe 
esiMícialos, sin bufrimiento* ni molest ia 
)>Hra ios enfermos, cotutigue, atiin en on 
formodiukvi que se tüenen por .incurabteu, 
i-xiic . tnn sui pi endentes tpie con iuu;ón iia-
man la atoneión dol mumiu cienlí l ico. Son 
muchos los que tu nos dirigen para que 
ha-j «turas pÚbl^Qa -SU gi i l t i tuu al eiuintilite 
< cu lista, y en la imposibilidad de aten-
derlos a todos, shvan estas lineas para 
oomplacurles y desiear que el diatingaidw 
doctor vea eaUa ilia mAs concurrido su Con-
sultorio de la calle 4o Hortaler.a, 19, para 
nue sm curas eean hinumoiaüled en biuu 
de la humiinidad. 
—o— FIESTA DEL CASAL CATALA- OryMiisulQ 
f*ir «l Casal ('«Uhi Ita crUhiHdu MU* vt-ladd M 
el Tinú l'nL A U lu>r.i de lott triaJi* hüiló «•! tMst l.lu.-h, 
ijmen ei|>liió lu kígntl^ciún du U UM'vá «.-atiditil-UNA EXPOSICION. Ay.-r. ;i 1-s mfr de lu 
tiifde., ne iiniiigiiió un los ínifViid HIII.'I'.H do Jit-Iht, 
Artoa M AUJIWM dalle de tíiuita (̂ IUIÜIIB) lu Bk-
hQBÚÜÓO ft obrit« dttl iirt.isttt .IOHJ- [iegMllM. 
LA Kx^ieii-ióu CtktaTjlt a.i>i«»rUi lixí^s li>-l días, Je 
seis u ocho da la UnTe, liucta A 6 de fulirero. 
Dr. Noarbe, médico y odontólogo. Consulta 
económica de 9 a 11 mañana; 7 a 9 noche; 
especial, de 3 a (i. Plaüu del Aifétl, U. 
r a i n empapela/, Cañizares, 11. T.0 522-01 M. 
^IWITIN SANITARIO. Bajo la i-rflr-;id.,m¡a del' 
jgsnefal d« Sanidad WÜOT SeTn^rán, qw hizo id I-Í-
sumeu dti lug diHctirsuB, se wjidirú el duiningü un 
naeTQ acto du propagamU sauiUria. 
Ilit-ie,n>n usa ea la pnlabru kw doctoms Navarro 
Peruindez, Sicilia o IBnbjar y ¡IJ« Buen-
Kl Hf.ünr '8«ni)run anbnció que el directorio 
projwne abantar d Iptdbiütin de la Uigione y Ha-
Didsd i>úl)lioaB-UNA VELADA- — i'iii el (ulfgiu d« la Divina 
Pasture (Cuatici ('«¡nidixí) l«i oefebredo una 
lada, o^aejzada pi* las roligituas «ir AJUÎ X̂ ÍH j 
sor JMil.iyriK, (MI otir^'ijuiu de los pequefioa iiue nlli 
reciben iñattticcnVi y de familias. 
PE1ÍDIDA.—En la fttreociúu jíenfral de Seguri-
drul (Ne îxíiatbp do l'usajhjrtes) «« ha eiuv.iitnidn 
una ixHjueña rarlern oonlabletidki una oaotWad» q't¿ 
ser:l plrtregada •u en dueño, miiliiinte l.t nacniMfia 
jiiatibcáeión, LA NACIONALIZACION DEL CKED1TO.—La 
fundación Trevcrâ Berjutfyeiu abro tiu iMuiDrao bajo 
ol patrotia,(o d̂> 1» l.'niM'rriidwl do Bt'nia para i>fe-
miar (rabO]'os soiire «NaeiLiKili/ación dtil iiiMitoi 
con 25.0(X), {JQ.pOb y 10.(KH) fnuiam a lúa tre.s me 
joro.-* trabajo.-», «jue babnlii «le Ciítaí esúritua en ale-
mán, inglé-a, trnuĉ á 0 italiaiib" 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
-—o 
MADRID 
* por 100 Iiitorljr. Serie F , 70.65; E, 
70,7fi;, 1», 7(l.7(i: C. 71 ; ü, 70,0ü; A, 71,10; 
d i l í . 71 ; b t f t ranlM, 71. 
4 por i00 Exterior. - Serie F . 84,25; E, 
H^.-ió; 1), «.1,70; (.. Mü..^; A, SO.KO. 
4 por 100 Amorilzabtc. Serlo C, 88; A. 
; Difareiiif s. HS. 
3 por 100 Amorliiablo. Seria F , 05; F-, 
ü".: 1>, M : C, U5 ; IT , 05 ; A. 05. 
6 por 100 Amortliablo (1017) - Serie F, 
«4.004; i'-. ; 1), 05; R. 05; A, 95; 
Difer$átes, '.'••>. 
ObUgaciunM del Toaono. Serio A, 103; 
I ! . lii-i ¡ri ulm uñ.ts, leliroin) ; serio A. IQ8.1 
B. 101,90 i "» j>or |Q0- ii.<vienihre> ; Herio 15. 
KH .10 ( !,:.() po| 100, polubw] -
Ayuntamiento do Madrid —Emprésti to de 
IDai, üd; Vília Madrid (1014P, S7; ídem 
UgflU), 02j ^.Milla, !K),7ó. 
MarmeooG, , , > 
Cédulas hipoteearini.—T)el R;inno 4 por 
Jüí), 00; irlo,,, ni poj- 100, (»0,r.Ü; í.lem 6 por 
100, 131; eédulas argentinas, 1!,40. 
Aoclonoa.—Banco do España. 551; ídem 
ídeim ( h o n o s ) . 8ÍVJ; Hispano Americano, 
lt)5: Río de la Piafa. 100; ídem ídem fin 
Qbmtftfife 105; Tubar.^. 250; A/úear (pro-
Ui-ente). contadu, 71.50; fin corriente, 
'•i.-'dl; ¡(¡..(i, (urdiuaria) . eúntudo, li7 ; l 'el-
lUéíA'. 48; M, / . A., Un .omentc, 8 0 9 , 7 5 ; 
Kortos, eniiudu, Ol.'J; AN-tn^xditam», torce-
ra, m . ó O ; Meageioor, 1''6; 'i 'ianvías. 85. 
Obligaciones.—A, iiraiera no ostampilladu, 
7T; rompAflfa Naval (bonos), 97; Unión 
Kl.n frit a. 5 ]\ov 100. Sí); ídem ídem G por 
RK). n , 9 S Í Alicuntes, ptitneni. 280,25; 
í.le-m (1. Uíi.iiO; NortíT», primora. 05,85: ídem 
ten t i u, Ol.tfff; íilein ruiintu. «1,85; ídem 0 
por 100, 10-j; Prioridad Hurceíona, ; 
Canlnum. 7M,1(): Andaluces (liotunlilla), 
72,25; TiOfi«.y«| | , 95.50; Metropolitano, 
105; Ríotinto, 101,50; Trasatlántica (1930), 
J ( » ; Chada, 101; Í.IÍMII (lu-nr*). 114: 
Madrid. 100; S«g<,via a Medina, B / C , 57,00; 
Valencianas Norte, 04. 
Pleno del Instituto de ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N 
Reformas Soc ia ies 103 LEOilEr. BEHOiia, 9 1 
Portales de Sajita Crui 
Es rctlradu una enmienda para garantizar 
la lÜKTtad del trabajo 
_ o—-
('untinnó ajer en el Pleno la discusión del 
proyecto do ley'de contrato de trabajo. 
PtfoUWM OU primer término una on-
niienda ostablecieiido sanciones do multas en 
metálico y do arrosto para los caso» on (pie 
s é trato do coactar la libertad de contrata-
ción, asunlo quo pnr relacíonarso con ol de-
rocho do Ascciación y con la libortad uiudi-
cal «riErinó un interesante debate entre el 
n if -Wmir y el soilor I^argo Ciuiballero, 
(piien on nombre de U reprosontecióu obre-
ra pa "¡ÍOÍ-O a la admisión de la onmieu-
da, retirada, al íin, por su autor. 
Ko ontró en soguida en el capítulo cuar-
to del proyecto, ipio bo refiere o los conve-
n i ' s y (contratos coloctivos de trabajo, defi-
nidos como aquellos quo so celebran entro 
un patrono, un grupo de patrono*;, empre-
sa u asociaoión patronal con una o vorlat 
«suciac-iotiefi proieoionalos de obreros 'para 
regular las condiciones o establecer los nor-
ma» da] trabajo. Eos vocales patronos aos-
tuvioron una enmieuda quo modifica e^to 
cf 11 epto, y sc '̂i'm la cual, dicUo contrato 
dabá ser el celebrado ñor un patrono con 
más de un obrero, siempre quo ¿stos formen 
parle de una usociaciójj profosionnl distinta 
de la persona do cada uno do ellos y sean 
representadoe por la misma. 
Abogaron los citadow vocales por que se 
fijase la difer.'iu ia fjuo existe eutre el con-
trato dn trabajo (do equipo o de comandita) 
y el contrato robra norma* de trabajo. 
El Consejo de dirección mantuvo el texto 
del provecto y el a-imto quedó pendiento do 
discusión. 
Intervinieron en la discusión les señores 
Aznar, Marín LAzaro y Bonilla por la re-
prefiontaoión del Gobierno; Casamitiana e 
Illanes. por la Patronal, y Largo Caballero, 
por la obrera. 
Moneda cxtPAnjera. 1 ranees. C4,00; ídem' D ü S muertos DOr l i n a locomotora 
suizos, 1:10.25: ídem bel^a*. ^1,75; libras, 
^ , 2 5 ; dólar, 7,875; lir.is, ;55,20. 0 
BILBAO Según noticias recibidas en la CumiRaría dt 
Altos gornos, 120; Explosivos, 345 ídine- P l-,l0,101ft d ^ f , ^f01011 dt4, l íor te ' a>vr 
ro) ; Resinera, 20(3; Norte. 011.25; P«polára f ^ ^ * eQ X*̂ 01**1 "?a mi^uma/.lUG ñ* 
70; Banco Vizeava, 1.005 • Vasco 015' Sota > lial,ftlIa moniobi-ando arrollo a dos obreros fo-
1.215» Unión, 200; BáBero, 170; Bacho 075* »"roVianoB» ̂  a^daron muertos en el acto. 
Seguimos liquidando, con mevns 
portantes rebajas, todas las exi^ten^JJ 
crcspíinoi, lanas, ¿edas, felpas, tercio; 
y psnaa. Abrigos de felpa, piel, cas^ 
'gamuza. Mantillas y veloa de tocias c y 
Eispecialidad en géneros para novias. 
Todo a mitad de precia 
S E T i L u ; r - ^ A E L LOCAL " 
comprar a!lifl!:f>t í'»'- ver antes \ n w £ 
en Ja joyería. T¿rv/. Mfdtna. 
ÍOFónfnio, SO, esquina o plr./.a (:< CiinaiCj* 
P o l í g í d ^ ' L A BLANCA» 
Patento de invención número 47.638} 2 
veinte años. E i mejor y mAa económij. 
pitra reproducir escritos, música, djbaM 
etcétera, hasta 200 COPIAS, en una n 
VARIAS tintas, cpn UM riOÍ-Ü OPJGI^J 
Precio, 20 pesetas. Tinta, 3 Pesetas ffM 
co. Kilo, 10 ju'sctas. Pídanse prospecto, 
remitiendo este anuncio a 




«c Villar ¡ci^j 
(Asturias) 
Sólo contieno el Acido carbónico da ^ 
propia fermentación 
i n v e n t o 
Tara devolver loa tabeilus nlancoa a — 
eclor primitivo a los veinte días de - iW 
cna loción diaria con a ;. a-, dr-. cclon-» 
LA CARMELA; no mancha ni ' la-fftsl B 
roua liplicándose con la mimo. Su,,acciCaej 
ícbida al oxigeno del üire, por lo/quo co«. 
tftnva una novedad. Venta en písríiiourii^ 
drogueríaH, farmacias. bREares y ^ercoriM, 
Melilla. Alfonso X I I I , 23, y autgr. N, ¡4, 
pez Caro.—SANTIAGO. 
F á b r i c a d e combatas 
12, Mariana Pineda, 12 (autesiCapellanM) 
Géneros do punto. Casa fund^ác en 18íü 
HIUADO. ESTREUIiíiilNTüg. <£&TOMáCr0 í 
MfiBKÜi. UH F&KIÍAOI&S Y/ DECa.lüiai44 
Fallecfjtiíento 
La í^fiora doña Julia Juncos'a y Sñnchcz. 
k judí i 'de 'Torroba, fidlecíó el 12 en m hotol 
(íe 1A' .cptlle d» Núñez do Balboa» 35. 
Fué ívpteciada por ¿n v i r tud, caaddad y 
agradable trato. 
El entierro se verificó anteaf/er, tlaistien-
do ana numerosa y distinguida concurren-
cia. 
Enviamos sentido pésame a su hija, <?o-
fia Martina; hi'jo poJítico, don Fernando 
Jard5n y Perisé; nieto?, María dol Cnrmen 
y José f iar la , y derafis deudos. 
Ragvamos a los lectores de EL DEBATE 
tersan presente en sus oraeíonca el alma 
de la finada. 
El Abato PARIA 
E ! * gordcT se c o b r a 
en M a d r i d 
Una opinión obrera sobre 
los seguros sociales 
Los vocales obreros de la Cumisión per-
manente de la Paritaria Naeional condeh-
r.an su opinión sobre los seguroa sociales en 
u(MI uola, en la CUH! ye dixdarau partidarioB 
del sistema do capí tal i/ación que RA sigue 
por el Instituto N . de P. y desean la" inten-
sificación de las iiitervoncioneg obreras y pa-
tronales, quo no tendrían cumplido ofeeto 
sin lu autouumía del Instituto y Ifls Cuja*. 
Eui.ro las inversiones íiuuneieras du liimli-
dad social «ya inie.iadas». estA ahora la de 
construir—y luego puede ser oda de Igual i -
Auqque el número 10.010, premiado >oa 
el «igordo» en el último sorteo de la Lotwío. 
figuraba como vendido en Barcelona, sus dos 
series están repartidas en '.Madrid, donde co-
brarán eeiscientas mi l pesetas los empleados(' mayor importan.-ia pnra los trabaiadun--
del Palaco Hotel, qua son los afortunados, todas la-j escuelas quo faltan e n ' Lspafta 
poseedores. I «unas treintii mil», v en primer t¿rudnü. las 
Había comprado el billete cu Barcelona eL de pueblos que no la tungan. euntribuvendo 
BOU ello a lu eumpuíia eontra el anulialte 
tismo. La consideraeión do estas inver-.io 
res jiorinitirA a la clase obrera eninprender 
el inílujo do l(»s diversos faotoitM que ofre 
ce este ra imen si>cial de evolución ino-xai: 
te, y es de KuptMier. i>or tanto, qno presta 
ré SU colnh. 1 iw ión a esta obra en lu que so 
realizan dos linalidodes sociales at|e se hela 
cionan y atienden íntima y eonjuntumente 
Esperamos que todos los trabajadores a 
cinco! in'ienes representamos rn el Tnsfitiito NAeto-
nal de Provisión, apivcinnin con^o nosotros 
la importancia da este régimen, y estarán 
siempre dispuestos a secmidar nnestrox es-
fuerzos para mejorarle y perfecoionnrle pn 
beneficio de nuestras aspiraciones, tanto 
mo para dofonder y eonsolidnr su eBníctei 
autonómico, sin M cual nuestra interven-
ción sería pJco menos que ineficaz. 
Inauguración del curso en 
la A . de Medicina 
En la Acadoniia de Mcdicuju, so celebró 
el domingo, u las cuatro de la tarde, el ae-tu 
inaugural del cu:>o ucudórnioo de l'.i'Ji, baio 
la presidencia del doctor Corte/.o. Leyó lu 
Memoria e] siv-retario, doctor Pulido, quieu 
dedicó un seulido rucoordo ul académico 
fallecido don Luis Ortega Murojón. 
EJ discurso de upeidira, que estuvo a 
curgo del dexitor don Enrique Itda, versó 
acerca do «El sliock», o sea. el síndrome re-
sultante de la aoeión brusca dis oausas di-
námicns, psíqmOOB, emotivas, físicas y me-
cánicas, solas o asociadas, quo representan 
un estímnl») ráiiidamento violento, al cual 
reacciona e.l orgiuiismo, O ])or exídtaclón 
o por aplftnumieato. 
Clínica, anatómica y fisiológirnmente es-
tudia el disertanto el tema, aduciendo nu-
merosoS casos y datos adquiridos en im vida, 
profesional. 
Abordó luego el doctor Isla el examen da 
los caminos iieurológicos, a propósito do 
los cuales, discurrió acerca del colapso y 
del conocimiento etiológico del «shock». 
Terminó encomiando la psiquioteropia co 
PARIS 
Pesetas, 201.75; liras. 101,20; libras. 
00.115; dólar, 22,tí5; coronas Bueear, 50-.L25 ; 
ídom uorueguw. o'J-l ; francos suiros. 400; 
llorín. 8 4 5 ; Blo de ¡a Plata, 275; Ríotinto, 
2.750. 
BARCELONA 
Interior, 70,•(''.>; líxterlor, H4,15; Amorti-
/able. 94 ,8$ | Nortes. <12.iV); Alicantes, 
(31,95; Colonial, 00; francuti, 04,70; libras, 
;Í:!.20. 
L A E Q U I T A T ¡ V 4 
(Pitiulación Robfllu) 
icngsiONAlitA m lüsP i i rA D J ; « T U E 
NEW YOHIi UFfe IN8. CO.» 
Domicilio social: MoiitaHiíío, nún). 22, pral . 
Madrid 
E l Oonsejo dle adminis t rac tón se comp.lace 
en informar a los ategurades que los d l -
viic'endcG acordado. 5 para los mi si ••.••) en el , 
pr Oíante aflo son su])ei ioreg en todos con- [ 
cepito.*, tanto .loa do acumulaciión como los j 
anuales, a los quo repa r t ió La New York i 
en el año ú l t imo de su a d m i n i s t i w i ó n en \ 
fitoafla, ¡¡umento ipie en las pólir.r^ de di i 
vidondi .« anuePe« ES COMO PÉOlMaOMO i 
t)E U N 50 POR 100 «obre el quo ttíó I .a I 
New York el a fío anterior t i la tremafs- i 
rencia, contra U N 30 POR 100, que exce-
dí eaon los do 1923. 
Del mismo modo LA SUTV1A TOTAL de I 
d'itvidendoR anuales y diferidos a pa,gar 
1024 a los asegurados mfts <le 2.000 O0<» : 
cf? pesetas excede cei-ca de un 50 por 190 \ 
adtíifi la payada en 1923 y supone t&áfl dio 1 
un 25 por KH) d'el total de prlanas cubra- | 
cíen en dicho ufío. 
Los negocios Bolicitados de la Sociedad 
en 1023 han excedido de 41.000 000 de pe-
:->etias. 
Todo ello demuestra, de una naKe.^Ta, 
ventaja dé la nacionmlizacjón de la cartcira 
• .-parola de La New York, reaJizada por 
La Equitativa, y de otra, la forma cómo 
el públ ico, responde con su favor »1 cri 
L o s n i ñ o s 
n o d e b e n o r n a r 
Ooafruia en el estómago, y como el niño no tieno la resistencia del I 
ornero (para el que la naturaleza hizo esa leche) para digerirla, gran 7 
parte de ella se va en las deposiciones, y tarde o tomorano "enferma del É 
aparato digestivo. * M 
Y lo mismo ocurre con la leche de cabra, y aún es peor sa á s oveja. ' 
mo tratamiento para toda das,' do enfermos! ten'n ndmlnistrativo de esta Sociedad, 
y de valor orébieniM entre los médicos que' Mi 'drid. I.0 de enero de>1924. -Kl prpsi 
más y mejor salten inspirar conllanza jior su dente del Concejo de ndinioistración. i\far-
jeíe do contabilidad del Palace. seüor Garri-
do, quien lo repartió después entre el perso-
nai técnico y de contabilidad dol mencionado 
establecimiento. 
Ajtemás dol señor Garrido, llevan partici-
pación lp« siguientes empleados : 
ü n décimo entero lo ji'ega ñn tal Gallizzio; 
otro, el camarepo Ruinunulo; cinco pesetas 
Iluníinado Planeo; otras cinco pesetas. An-
gel G i l ; 2,50, Kastasio Moya; 2.50, An^el 
Domínguez; 2.50. Armando Gómez; 
pesetas, Miguel uRincón ; tres pesetas, Joso 
Kauffmanr.-; 2.50. Sa&toe MuHoz: dos pese-
tas, Manuel Salas: tres pesetas, los berma-
nos Prieto; 2.-50. José Monje; una peseta, 
un tal Ju l i án ; 2,50. Julio Barbera, y dos 
pesetas una mujer llamada Josefa. 
Tambim juegan un décimo entero. Cíe-
mente Sáinz; otro, ^ ¿ . ^ ^ l ^ 
Manuel Ecrnáuder; otro, José Mirás. y otio, 
Eernando Durán. 
B i b l i o g r a f í a 
—o— 
«LOS ILtT3IL-VAT>0S> (novela). 
CoBlomb, 4 pactas: «JM I 
T m i V i n ^ , por Amlréo Vcr l lo l . 4 pe-
AtrK p m M A S » (novela), por E < o-
n T c l IOS CUENTOS T R A m C l O N M J -
B R U N O S . , por K ™ * : * ^ 
PROCEDIMIEM'OS CA>0MC0S 




encuadernado. . . peseta., 
Pldan^ en los l ibrerías «Volnutad»: W ¡ 
c o ü s María Rivero. 3 y 5. i W f t i j Mar 7( 
Valenciaf Bruch. 35, Barcelona; Ahina. 730. 
Buenos Aires. 
E d i t o r i a l E v a 
Bafottcaa 
Ha pabHoadot 
«EL P R n i K l í SÍR l ' E R C I : 
do Orczj.--1 pesetas. 
RENACI MI EN 10, Procindofí, 45, M a d r i d 
1 sabio 
LA CAZA DE L A PERDIZ 
CON RECLAMO 
1l0r .'. .j. P. M ei libro Indispwl 
a «ocio cü/ndor. 
PUtClO: G PESETAS 
U B B E W A O E N A O I M m í T O 
preciados, 4G, Madrid 
Sociedades y conferencias 
«Hfsíorín de la eoloi i lsaeMn pa i taguesa 
del Rrasll» 
E5n el talón de actos de la Real Acade-
mia de la Historia celebró ayer sesión pú-
bica la Sociedad Geográfica para o í r una 
conferencia de don Pedro de Novo y P. Chi-
charro, r.cerca de la obra '(Historia da co-
lon Uao portuguesa do BraÜl». 
Presidió ol acto don Rafael Alvarez Se-
r?jx. y so sentaron en los estrados el cón-
sul íreneral de Portug-al. don AHerto I ' ^ l i t 
de Carvalho (que llevaba la representa-
ción tíel ministro), y los socios de la Geo-
gráfica y representaciones de alpunius Aca-
demias y entidades. Nunft'tvwfo y relecto BU 
ditorio ocupaba el salón. 
Kl disertcnte hi^o una exiK'.siei'.n cr i -
tica de U obra citada, .subrayando ím al-
caiH-o. guo tiende :» ¡uljudicar a PofttíffW la 
gloria de descubrir el Nuevo M<imlo. y tra-
ta los asuntos refeiTnto> al descubrimien-
to y colonlíiatíión de América en forma 
0000 favorable para Espaiía. 
Como la citada p.dilicación desenvmd-
ve dentro db linderos puromente cientlfi-
civy es ptoclfeo oaUrla al ^aao en al mismo 
rampo. y a «Un excitó el eoofftrtílclftKM 
n la Arademia de la Historia, tt la Socie-
dad Geográfica y. rn general, a ••uantna 
Co-n-rrc'one? o individuos N dedican a es-
tudies h ls toHtdS v g^Oirr;'. fices. 
PAIÍ A I I 0 t 
INSTITUTO FRANCES.—Siete taixle. se-, 
ñoca Sarirailh. «Voltaire: su vida, sus ideas 
literariasK' 
ciencia y «u bondad. 
Tanto <'l doctor Pulido como el doctor 
Isla fueron muy teUcUadoa por sus traba-
ios-
Al Bnali'zar el acto se adjudíéAtofa los 
premios correspondientes al curso anterior. 
tjin s d>' l'rq\ii¡t).~ ~VA director general, Un-
tfUó Ilennauos. 
T o a t r o R 3 3 I 
Asociación de !a Prensa 
Lu tiesta ta esta (arde 
Kn el teiitro de l'̂ -slava se culobrurá esta 
tarde, a las cinco, l u lioiitu organizada a 
beneficio de lu Asociación de la Prensa. Se 
tistivni'vá I Bdén Concerté, a taoia do rs-
vista, do los señores Martíue/, Sierra, Pi'rez 
Poin.índez y Honorio Maura, en la que in-
tervendrán Catalina Bárcena, ta pianista 
francesa Munelle Avr i l , la bailarina Muría 
Kspur/a. fd actor argentino señor Spaventa. 
el excéntrico Peichicot y todos los elemen-. 
tos qüe forman en la conipariía d i l teatro i l o l 
pÉsaUtteO de Sun Ginés. 
X M números (|u.> i o m t i t u w u (BJ LTlén;> 
son los siguientes: 
Primera parto.—cLola, Loiifca, Lolilla ¡jr j 
Loló*. ])aso do come;lia. de Pérez Pernán-
dez; «Sólo Jtara raujen^'. COtafafe^ia onn-
tra el amor, original da Gregorio Mart»:uer. 
Sterrft, interpretada por Catalina P.hi'ena; 
«l)anza>, por Muría l'.sparza. 
Segunda ¡.arto. -«Muy «dglo XIX», ron 
cierto, danza y canciones, dn Cbopin. Selm-
bert y Listz; «Cómo rwr.an IIK ÉbfWfas», do 
Campoamor. por Catalina P>¡iicena; «( iba-
ret>. diálogo. cuiiLioues y danzas. 
Tercera parte.—éÜn autor ea busea da *eÍ8 
pt-rsonajes», hinnorada de Honorio Maura; 
Perchioot, excéntrico pa i^ i j i^a ; <Salmanli-
na:>, cuadro popular, de Gregorio MMitoe l 
Sierra, con música ¡nstrimieutada pOT Ma-
ría Rodrigo. 
Eli *P.d«''!i ('once!!* s e estrenarán VftriáR 
decoiaeioiies de Píirman. 
fax Iocalidade«, a p H S a ú * \•tdadenin.'Mi-
eeoni'itnicos. se expenden Mi la* fatpiillas 
t d loatrn; y » jurgur !>or el grun núnn r 
le las «pie W u&tOlü despacliadah. la saín 
áv l'sjava ofrecerá el mi^mn brillanf/simo 
aspecto ipic presentan ( o i l o s l o s e s i T ' - H c u -
lo^ >iue ofganixn la Asociación de l a Prensa. 
Primera representación de Lidie:!-.! ni , 
- o — 
Era propósito de lu Knipresa del teatro! 
Real ofreeer esta nocho a nuestro público el i 
int'.'iesantísinio estreíio de la óperu «Tierra 
baja» ; pero BO habiendo sido posible tener 
dispuesto el nuevo decorado quo se ha pin-
tado para dicha obra, se aplaza el referido 
estreno para dentro dé breves días. 
Eu lugar del estreno so dará esta noche 
la primera leprosentoción de «Lohengrin», 
Kn i lla tomarán parte Carlota Dalinen, la 
señora (lls:'ov, ska, Windgasso, Er!, Schip. 
por y Patullo. 
El miércoles se celebrará el quinto con-
cierto de la tenijioradrt. dirigido por el maes-
tro Arlx&s y con la conperación del celelna-
dísimo baji» señor Er l . 
HP a(pií el pi\)grama del citado concierto : 
Primera parte.—«Las Uidas da Fígaro», 
de Mo/art : la ^Tercera sinfonía en mi bemol» 
(liero'ica). "le lícetlioven. 
f<SegUMa bartd.— «Concierto de Hraudebnr-
go, en fa mayor», de J. S. Pach; «Los maea-
tros í antoro«», de W á g n e r : a). Hiscurso de 
Pojmer (primera lUKliciónl; Pogner, señor 

































es la mejor leche de yaca apropiada al estómago humano. No coagula 
en el estomago y lo digieren total y r áp idamente les niños tóé que ra-
í 2 S í 5 flyuücn a criar maravillosamente. Una data basta para 
me e SiKÍSl n S?0 rVi ™ Í o r ' por ^ « n u t r i d o o enfermo que el nuioeste. UBeee el biberón GInxo ' 
A V I S O M U Y I M P O R T A N T E 
Cuundo el mño necesita empezar a tomar uigunu harina que le prepare 
•a Ja üinnenlficioa BÓnda, que suele ocurrir cuando tiene diez o doce me-
. nada como la IIAIGNA M A L E A D A de la CASA GLAXO, que « U 
liar 
ees . que es la úl-
Está purificada v Drivada dpi 
ur^^^^ir.í":, qU0.BUe,ti,\tê 1- e8aB ê o otras OaS 






L E A U S T E D todos les sá» 
badoe nuestra 
P A G I N A A G R I C O L A 
El ambulante y sus cómplices 
a la cárcel 
1 r» »-\ s y^ ' s . ' 
D M A C O P I T A P E 
m m p i i i i o 
der-pué.' _de l o s c o m i d a 
1 l^ .C lM l ' M I O 
A Y A L D E 
CALZADOS. ULTIMOS MODEJ^S 
Por orden del Juzgado que ejerce el deca-
nato pasaron a loé edíeafes respectivas el 
ambulimtc de Correos dou José Sot») 
|lOV<a Pa/. Sá.vdu'z Alegie y el ímicionario 
del iustmito Geoardfloo don Aníonio PeMi.-bi 
de/ de Toro, cónipli.-r.s ósto^ dos nltimcs 
da la evasión, con valores, del primero cuun-
do se enec-ntraba de servicio en td torreo 
de Asturias suceso del que ya tienen cono-
cuniemo linestros lectores. 
Picho h ^ j - A o fesWdló las aotnocioüea 
ordenando ,,,1,. se trn; Izaran al d^l Caft 
tro. em-o .me? H i - f i iMovideUcn p!irn 
ftquélU», en unión de los detenido-, fuérau 
puestes a (Uaposjicióa del do Valladolid al 
i cual competé el asunto por haberse compro-
4 bado que en la estación do esta capital fué 
droK 
Importadores exclusivos: 
T i , KA, i s , M u m m . 
SEBASTIAN TACLKR T COMPAÑIA, 3I0> 
( S I E M P R E C O n H I G O ! 
ES LA SALUD D E H i 
M U C H A S O C A S I O N E 
ofrecemos c^ns tantemonfo . w «IIiRjM. relofea 3 ^ 1 1 , 3 ^ „ ^ ¿ Z n i T n n ^ l t > 
grAllco-;. ir..tqmna» de escribir. Éf5mátt(^ * L ! ^ 6 Á * ^ i ^ " " ^ ' Mcopctas, t\nrxtos 
pulseras, urtenis. w r t i i ^ d ^ t A ^ t c ^ ' ^^'-oe pura f»|W 
PARTICUI.AREG: OCASION PARA COMPRAR BARATO Y BíEN LN LA POPULAR GASA 
• E R N a 
COMPRO VE NDO.—CAMBIO 
S 
T i n t e r o s y e s c h b a n í a s i 
3ÍIABQÜES D E VALDEIGLESIAS, ^NTJU S donde ;e* se^ox. Sqto^abandonó • fu paesto. 
IJ l o f l T O : C?raMKH y precios p:>.ra todos los gusto?; d:sde e l rao ' 
des ' í s imo d e una p e s e t a h a s t a e l s u n t u o s o d e 400. Surtido compilo 
A S I N . - P r e f c i a d o s , 2 3 , i v i a d r , ^ 1 
i i i i i i P 
e i l d e : b a t e : (5) M'artes 15 de enero de 1^4 
S a n t o r a l y c u l t o s S U C E I S O S ' M u e r t a p 0 L ^ l a u t c m ó v ¡ l 
t lirias) 
0 ¿9 Kj 
DÍA Ift»—Martes—-Switoe Folgsocio, t")b¡ipo, 
ooufeaor y doctur; p Lar celo, Pape y mártir; llano-
jato, Obispo; Pedro y Otón, mArtiros; Bemaído y 
jjotapaaeroe, mirtirea. y Bfcctiaa Eeteíami y Pricila. 
La misa iy afldo diviao snn ée 8«kn Pablo, srini-
tl)flft. ooa rirto dbbie y ookr blanco. 
¿OcracJ^11 Nocttlttia.—San Juan Bautiata. 
Hit jMftría.—A laa once, misa, rosario y oom.da 
9 *9 niujerae pobre». 
CaormU KOÍ«S.—En la iglesia ds Jeaús. 
Corte de Mwta-— Del Trinato, en 9&n Mül4n, 
Carmen y San Ildeíonao; del Pópulo, an l& Abnu-
¿«i»; de (a Elevación, en San Pedro. 
parroquia de San lídftfenao.—C<Hitináa el triduo a 
gan Antonio de Padua, que dedloa la Asociación de 
jfc Pía Unión pera conmemorar el vigéBimoquinto 
Atropello—Bn el paseo de la Caatcllaiia 
i esquina a Ayala, % i automóvil 2.553 M.. 
W sonaba Matías Amanto Goya, aLcanzó 
a FADIO Gai-cla Arriba*, de setenta y ocho 
anos, domiciliado en Olí te, 8, y \é pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
Del pescante ni suelo.—Al pasar por un 
tache ©n la calle del Príncipe el coche que 
guiaba Mariano Blázquez Rodríguez, de 
cuarenta años, galló éste despedido de BU 
asiento y resultó con lesiones de relativa 
importancia. 
Los que riñen.—Bn la Avenida db la Rei-
ría Victoria rifleron los panaderos Franci?-
ro ArAta Urquiades, de veintidóa años, con 
-uiversano de eu fundación. A las cinco do la tarde, 
i domicilio en Francos Rodríguez, 16, y An-
tonio Corra! Estrada, de veintiocho, habi-
lante en Santiago, 18, y el segundo agredió 
a su contrario con una navaja, hiriéndole 
de pronóstico reservado. 
Detenido Antonio, ee comprobó qtte es-
taba reclamado por el Juzgado del Centro 
por el delito de atentado a la autoridad. 
aposición de Su Divina Majeetad, rosario, sermón 
el eeúor Suárez Faura, bendición y reserva, 
parroquia de Santa Cruz—Continúa la novena a 
la Saera<ia í^irinía. A les cinco y media de la tar-
de, exposición de Su Divina IMajcsted, estación, ro-
jgrio. eermón por el señor Sanz de Diego, ejercicio 
, reserva-
' jesús i(Cuiremt» Horas)—A lae ocho, exposición 
Su Divina Majeeted; a las diez, misa cantada y 
pjj La tarde, a las dnca y media, continúa la/ nove-
jja a la Sagrada Familia, roeano, sormón ODT ei 
pj&e Santibáflez y prooeeión de r*?orva. 
JECHICOFR&DÍR D E NUESTRA SEÑORA 
D E L A (MISERICORDIA 
jloy, • !»« eeis de la terda la Real e Inmemorial 
i'̂ pabicafradiai de Nuestra Sefiora de la Mieeric^r-
est-ableddo en la parroquia de San Sebastián, 
¿a esta Corte 0*nilla propia), celebrará en au sala 
¿e Juntan la segunda de las generales ordenadas en 
£j¡ eet&tutds para la toma de posesión de los Befio-
eorohicofrBdea elegidos el toroer domingo de di-
¿títíhio último de loe cargos-vacantes en su Direc-
ijlva, presentación de cuentas y Memorias reglamen-
Y l a s a l h a j a n ¿ d ó n d e e s t á n ? 
Don Ramón Alvurev, Capanova, que hahi. 
ta en la calle de Hemuisilla, 33, ha presen-
tado una denuncia poniendo en conocimien-
to de la autoridad la deeaparioión de d¡-
vereas joyas que llevaba pueptas su herma, 
ua, doña Concepción, de veinticuatro años, 
cuando fué atropellada el día 19 de diciem. 
bre por un tranvía en la callo de Goya. 
L a victima del suceso falleció en el Hospi-
tal Provincial a oonsecuenlia de las lesiones 
sufrida.-, v en esta eetabledmiento benéfico 
le dicen al denunciante que no encuentran 
por parto alguna laa jojaa que reclama. 
F.l domingo por 1» tarde el automóvil 
11.117 M. arrolló en la calle de Alberto Agui-
Wa a una mujer, que falleció a poco do 
Injireear en eJ hospital de la Princesa, s 
¿onde fuá conducida. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A H O Y 
REAL.—9. Lohengnn (primera represen t ación) • 
Director de orquesta, W. Rtibl. 
ESPAKOL.-^J, La hora da amar—10.13, Mal-
valoca. 
COMEDIA.—IO.ÍKV La dichc|a honradez. 
ESLAVA 3, Benstício de la Asociación de b 
Prensa—10JO, La muerte del dragón. 
CENTRO.—10,80. El duelo Pérez Gómez. 
LAR A — t M y lfM5 Ourrit» de la Cruz. 
REY ALFONSO.—C.30 y 10,30. Te portas como 
qui.-n erep. 
INFANTA ISABEL—6,15, E l filón—10,15. Ca-
(uahdad y El caloso extremeño. 
L A T I N A — 6 , E l caudal do los hijoa.—10,15, Ed 
bandido de la sierra-
COMICO-—(i, ¡Calla, oorazTTÍTT 
LATINA—C. El caudal de loa hijos.—10. E l baa. 
dulo de la piorra» 
PRIOE — f). La puerta «o abre y El bailarín de 
la «elWft--—10.13, ^ an10 y BCrás m'a' 
CIRCO 'AMERICANO-—C, y 10,15. Funciones da 
circo. 
« • » 
(El anuncio de lai o&ras en esta cartelera no 
supone tu aprobación ni recomcadRción ) 
Q d o ^ ^ ^ l T D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A Í F F E N T E A LA3 
C A L A T R A Y A S ) 
El twbo, 1,50 
ios cos&serva blaacos, fuertes y 
C A S A P R B S A 
CorseAería de lujo y earaómica- Fajis de goma para señora 
y caballero. Sostén-pecha «Ideal», moica eicluíiva. 
FUENGARRAL, 72.—TELEFONO Í-SOO i l -
UTAS 
Trajes kaqui, a 45 pesetas, 
Eqmpos completos, a 180 
pesetas, Ss hacen en veis-
iicuffitro horas. 
I C I A 
Nuzuerostia plazas- Eriiinencs abril Brillí.!tt^ preparación po: 
preotigicso profeaorado del Cuefiv». CONTESTACIONES 
completísimas al nu^vo programa, 2p pwetas. 
I N S T I T U T O C A T O L I C O C O M P L U T E N S E 
SEVILLA. 16- 1.?- MADRID—APARTADO 209-
R E P R E S E N T A N T E S 
eolrentes. Búscanas para roa. 
ta miquinas escribir econónu* 
w . Sumamente perfección*. 
á<i. Gran éxito. I.S a r L n •>, 
Grubcr. Apcrta.» {Sfl. Bilbao. 
ioterfa noinsre 23 
ARENAL- 22- — WADRID-
bu administrador, D- A. Man-
Bansra, remito billetca a pro. 
vincias de todos loa eorteos-
üorteo del 2 de enero pagó 
premio mayor. 
N'igitad eeta caea y pedid calzados Gras, que son 
do gran duración. Zapato ante l.« a -'2 pta«. 
PLAZA DE ESPAÑA. « . — M A D R I D 
F E K i 11 © L 
del DOCTOR ALMONACID 
cuy» tos congestiva, ros ferina 
r tosas rebelies. 
De rentía en foimacina y 
oentres de Mpec'.5cc.a. 
E L D E B A T E CoíeaSaía, 
Para ^Biriiincisg 
do todx? chepa • y esquelas, 
diríjanse a la 
A G E N C I A CORONA 
Hac^ eiaades deáeuoatjM-
« , F U E K C a R K A L , 17 
Í̂ ÍCUil8!'8SÍ 
i Alimentad vuestrna ave» cea 
i huesos molidos, Borprccdocte» 
~* ' resultados. Pedid catiilogci ds 
7 molinos para Uoeeoa a Maitíu, 
» í Gmbcr. Ajiart.» 183. Eübaa. 
9 m \ m s t í i n i í r 
y encalar; hacen el trabajoJ« 
I 10 bcrabres. Pedid catálogo * 




Huertas. 13- Tolo 15.03 M. 
TRES M I L PESETAS 
«•malee puede ganar en Cór. 
doba joren con disposiciones 
liüentvas v ¡«».npdÍBtica3 f»> 
hadae- Boücítudes con r^ío. 
íteoaae a don JMÍ Gdfiraí 




: IV-XTios dn noU-w puen». 
Espo?. v Mina. 20. p»59 
j Rcirtanones, H . VICl 
C A F E S 
v TES '.lo todas ola*'** 
CHOCOLATE? «SalwjraJcia » 
braso. 
Pial-» de BftNTA ANA. 13-
E l llUOfO método del fsoñor C A. BO^R, el refutado cs-
pccva.Lieti hermano da París, 92, Bcfulm-ard Edgar (^ainet, t | 
el unk'o quo prvura, sin molestift mngunii. aun Uacien-i'» bí-
mis pesados trabajosi un cllylo Inmediato, k reduecón ab-
soluta v i-, dosapwnctOn donnittva d» las üernlas per anti-
guas, n beiJBs y V6luaiÍnOM luo arnn. 
No hay hentla tq'iclu adurH) que rreista a la a-ción de 
los incomponibles apmatoa O. A- BOER. ouyns cualidades 
rurativrts sni» altamente raconoclflas- Mtd'ccs eminentes 1<Á 
itaan y loi propagan pirque lo. oreiea impreeomdiblos para 
todos los hcitllattes que desean evitar las funestas oocsccocn-
dm do un abandono prolongado-
Agradecidas de los resaltados obtenidos, numorosoB enfer 
mds ¿tíaítéetíj los efectos benéficas y curatívoa del mótodo 
C. A. BOE8, como lo prueba la aífruiente carta, quo debe-
mos añadir fe las mu-íhae ya publicabas: 
Muy fespefafiís Bcfíor Boor: Por la presen<c 
venyn a darle las más expresivas gratiat por la 
curación completa que wi hennann ha obtenido 
áe eu hémia a la. edad de sesenta y cuatro 
BGos, I/ e*o en el plazode ocho viese», gracias 
a «IÍS !)tí'ínoí apáralos. F.a por rs^ que no dudo 
m freomendar el método C. A. BOER t t^i M« 
gutó tékiy M que los herniados qu«lar¿n Mtlsfe* 
chos con r¡ « l é de sus apara'os. 
Con tata oración se re vite de usted niento se-
auvo .sfffírfor, Antonio Juliana, reverendo párfoco. 
Torre & C.'arcmiait (Bair f ío t i f l 4 de dirienbre 
de WSlX 
XX A X I V E R S A R I O 
L4 S E Ñ O R A 
GOLUZO 
V A L 
Falleció en París el día 16 
de enero de 1904 
Hâisndo rscmiiío ios santos Sacramentos 
v ia m m m de su santidad 
Todas la? misas que se celebren el 
d ía 16 en la parroquia de San Jeróni-
mo el Real aerán aplicadas en sufra-
gio de su alma. 
Sus sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a ÍWS amigos la 
encomiendan a Dios. 
falle una dentadura cuidada coa 
P A S T A D E N T I F R I C A 
Ei tubo, 1,50 
es pasra los dientes preparación que 
¿ganos basta edad más avanzada. 
SI usted cuida su dentadura limpiándose después de cada comida 
y s i l acostarse ceis 
P A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R ^ o . 
enjuagando su boca eon 
además de toncr una boca porlectament® limpia y desinfectada, s u 
aliento estará perfuEsaad©, Masticará bien y digerirá mejor. 
Cuando sus dientes estén muy amarillos por efecto del tabaco» 
limpíelos con 
P O L V O S D E N T I F R I C O S C A L B E R (encaranespecial). 
En pesumeai} 
D E N T I F R I C A C A L B E R E!t«bo,i.5o 
E L I X I R 
son en el estado actual de la Ciencia los dentífricos más perfectos y 
sanos entre todos los conocidas. No contieaen la menor substancia 
cáustica, c©se2o ©I Jabón, ni p r o á m z t o químico algmo. 
1 m d e « B m m m m m w m , m w m i t m i & m 9 iizafes ss ioíí§ ganes 
e«tómago. ríñones n infecciones gastrotutestinalei (tifoideas). 
Raina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agradable. 
(A 
C a s a " M e l i l i a 
FABRICA DE COCHES PARA N1N08 
FABK1GA DE JUGUETES FINOS 
B A R Q U I L L O , N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
Onclnaa de Pnbllc'.dad CORTES-—Valverde, 8. primero. 
A G U A S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A D O t f l O I U Q 
CRUZ, 30.—TELEFONO 1.783 IM. 
HE^HJADCS: 
bornifei ífsítád' al* eminente práctico en 
Hi querré evtMr ln» reolwtiiis 
v funept*» pongeruencias de laa 
la* iioblaoioticis ti-




jos do l,ii".>raiA» 
ELIAS SAN Gil-—Cádüt / 
UE Tí-: 1.1-FON OS 
EL DEBATÍ 
Mtfé iM 365 M-
ÜdmmiBtracióa 3Si3 tí, 
• 'ALA JAR A, rtiero .'•2. Falsee Hotet 
B 'QUFNIA. itttér^M Bl. Fonda MM» FernAnflo». 
MADRID, [twvofl ti v nmrtí* » • Hctol Inglás. 
AVILA. rtdrtMW itó. Hotel inglís 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, sibade CB. Hotel 
SEGOYIA. dq*tt»«Á -'" Hete) Conerclo Europco-
OCAN/», lo«el SS. Mote! " n ' ^ r s í l 
CUENCA, iniérpp'ai 30. HoUl Madrid 
TARANCON. ]*érr4 l i Fcnflí. Espaflola-
TOLEDO. vi.rn.K 1 fébrero- Hotel Imperial. 
CIUDAD REAL, «álnvdo J Oran Hotel. 
M A i*-'-AÑARES, dnmin-i' *. Hotel Príncipe. 
VALDEPEÑAS, limos i Hotel Ingles-
r J . [QER. - f l i ' i oped íco . -pe l ayo . eo . -Barce iona . 
APARATOS perfftcci'Tiiadríi del art€ tnédinv 
VARICES, lunrhazóii. <4in9aiJCio j -lebiliáad de las pierna-v 
nMBARAXO. dcariaruSo do loi órgaaos de la mujer, caída de 
la njatii¿. 
OBESIDAD, EVENTRACIONE&. h i i -
P O R E X C E S O D E E X I S T E N C I A S 
L I Q U I D A M O S 
T O D O S L O S G E N E R O S C O N 
a c s T 3 0 P O R 1 0 0 
d e r e b a j a s o b r e l o s p r e c i o s m a r c a d o s . 
L E N C E R I A M E L E N D O 
8 , E s p o z y M i n a , 8 
S A L T O S D E A G U A 
Trabajos topogrAficns. Estudios y proyectos. Con&trncciAn de o^ñft .d^ 
íiibru-a por anrauiistración o contrata. Suministro e instalacaán d« tur-
binas, tuhxria?, r(iiii))ncrfi's y todo el material mecánico ncoeauio. 
MOLINOS HARINEROS.—Rfíorma da antiguos molinos y ni trans-
íormarKin en ocrilrnloB c'dctricas. • 
Instalaox^n comrJeta do talleres y demAe industrias especiales. Pro. 
yectos y ptes upo estas prat» a quien los solioite. 
E. DE MONTAJES INDUSTRIALES-—KilfleB da Balboa. 16, MRdrtfl Tel.» 16-68 8. 





icio i r i s tí Pilar M a * ^ m m 
DE G A R C I A - N O B L E J A S 
Falleció el día 17 de enero de 1922 
Después de recibir lw 
Santos Sicramantes y U benfllción de Su SantltUtt 
R . í . P . 
; ..V.ibleja* y Ques.»"!!!; rts hijos. Lais, Ramón, 
doá Luis Martinea Oam» } doña María. Petra íjarci-
hermaiios politicúe, Mam, primoí eobfiflaB y demá* pa-
Su viudo- don * * * * * 
CajlM v Pedro; sus padree. 
S ^ W : hermanos. 
hen»f , B r E O A N » *us amigos se éifVan oaéoflien<!ar «u alma a Dióa 
d - que M celebren el día 1»5 del oiTiTienre en lát ígkr.ias aft San 
Todas lai)^'1"!'is Reales; el 1" en la id^eia parrcquikl de San Majrtín, las 
paccual y *'^r,.» rr, ,.; \\:;.y del RomHjo Iplazi «le ¿anta Catalina de los 
na 
H Cómplrése el trabajo de 
H 
l a MAQUINA CONTINENTAL con cualquier otra marca, y se con-
vértcérdn ¿}ue es la mejor y más completa ds las máquinas de eBcribir 




)da«' li» *e d,íftn ^ 
Esccnal v convento de A ^ 
de 
por 
pa.rtx-q\ii:i .le Ba;! t.o-
tmi^ ftéeoiCM dA VlllaVMoM de Odón 
MlUi de tfti t t íhk a igl^sn» p;im>iau»l 
l'.i P'i ! i t 'atíJnvl y San Júrtamio el 
heéto fti la capilla d^l Santisimo Cristo d^ San <TÍn¿s; el 30 en laa 
él 31 éh la ígleSíi pattoquial de Bmi íosá iBrtii aplicadoe 
IR en l» íglesia parr^u.r.l 
'- de Vüiaticiftea 
Vtó-ios etiluTe* Prelada han coíicedldo indulgPrteiés en la forma ftroetunibl-ada-
U 7) 
RIMERO 
IS, ?. A., l i B B I I L - f l l l i m 17.-TElEFOiO M M lü 
IMKlllli: flaimes, i2."y,;LEíisi8: m i b-bílbao: lebesbiíi. ib 
üeuilu: Ri&gro, i - m m : Quini, 7.-T0LE00: ctmepcio, m 
Prwedentea de cambio por la sin par mnqiiinn da escribir C 0 X T I > ' E \ T . V L , ee venden máqui-
ftaa de ocasión de todos los sistemas, eft Inmejorables condiciones. 
AGcerorloa para toda clase tíe m á q u m n s . ~ Repar ce Iones en taller bien montado. 
Se hacen copias a máquina. 

































« T i . ¿ T e , 
ANTISEPTICA 
' INOFENSA oc GUSTO 
RESULTADO^ 
Batería de cocina de todas clases, 
lavabos y fregaderos. Batería al 
peso. Precios baratís imos. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA- Alcdbds, comc-
mttai pianos, toda clase mno-
WPS. Créoova, 17. 
17, M E S O N D F P A R E D E S . 17 
S Y E C M W t K 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE iabtS^M y a\-
(•"ba. sin. Itiif.^n: l"oi lian-
do V I , 2. UbWía. 
MAONIFIGAB liahitn'-ionos. 
Pensión completn- Sacerdotes, 
najante, matrimonios. Sil-
ii •:•>, béfoéro* 
C O M P R A S 
SELLOS cspaflolps. pago lúe 
más altos precios, con prefs 
renda dé I R . ' O a 




mas o preparación, Iiifltitat<j 
IIPUP- Preciados, 23, Madrid-
Telefono 40-8G-
PROFESORES Bachillerato, 
peKchOi Policta. Notariado, 
lofonnanln: Quiosco de E L 
DKBATE-
PROFESORA do literatura, 
• ; ;.-:.ión primaria, iabores, 
ptntlSK! Roña Dona Luisa. 
M adrazo, fi y 8. 
SERNA. Hortaleza. 9- Cora 
pro alhojas, buénoe relojes, 
aparatos fotogt-rtñ^í, ni/lqui-
rtsa ercrihir, piano?, auto]»)*-
noe, gramófonos, objetos bo-
• l i anttíüoilndcs. abanico*, 
paprtelfl» Mtrate. 
COMPRO M a clase mobi-
liario c inpletusj i n t i e b t e a 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, eserhir, caja? caula 
lef, pnÉlétdfeosi bicicletas, 
alh.ijoi. o b j e t o s - Matesanz. 
Luna. 2:?; Estrella, 10. Te-
léfono 51-19-
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P I a z s 
l í n u rnu. 7, platería- Te. 
léfono 1'!2-
C O »M P R A R F, 
6^000 pwetas pro- i . . . Sin in-
termriharids. tlft-rtaí el6flUi. 
f^nor (lasedh» llei-hiVb CV,r-
tés, 4-
E 8 P E C I M C 0 S 
R!3Uí*A. t t f f l M MpidlMCn-
tP n.n Arennrin Riihia- l pe-
seta- Vu^ir in, H. 
fiNSENANZAS 
t A Q U l f l R f c P ' I A bififl 
rlniíi.. dfMO pescKí- Tule-
do. 9. 
H U E S P E D E S 
PENSION Palomar, Avenida 
del C^ndo d<J Pefialref, 7 
(Gran VM). IA m.is acredi-
tada, confortable j i n e j o f 
instalnda An Madrid. Preotos 
reaucidoe. Pensión desde 13 
pesetas-
PARTICULAR cede henncFa 
sala exterior, l ;mnirfi esme-
tiada. con; caballero estable-
Libcrtad, 22. primero. 
O F E R T A S 
PROFESORA frailees y piano 
ofrécese lecciotics, acompariar 
pep.ora. niOos. Doña Luisa-
M"-": zo, 6 7 8 . 
P I A N O S , primeras jn«r-
CSB alemanas, preotaB de fA-
briotv Facilidaíea üa jnfo. 
Fncncarral. Íf6. Hazeo, 
P I E L E S , QonfeqcaÓQ, antv 
filos; especialidad akrigne, 000. 
ncania- Silva, 88. b ĵo. 
Y E N D O , compro mnebl«, 
objefu?, linolé-oms, cuadros an-
tigone. Silm, aa 
PRECIOSO cuarto, mobíliari* 
nuevo, propio hníepe<V», tra*. 
paea vendo- Gnzmán Bn*-
no, 7, principal deacb». 
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, mütxxiim 
Mavi. Pelfcalas escogidas % 
bnee de arto y moralidad-
Depósito: Rodriguee Sea Pe 
dro. 57- Madrid. 
COMO PROPAGANDA obse. 
(juiaremos y enviaremos g rv 
ti? tma peqoefia lata de M Í . 
te de oliva poro de Aragón. 
Sclicitarlo por carta a Mar-
co Baisoa- Calle Verónica. 
Zaragoza. 
GMOFER. doro 






O P T I C A 
¿QUIERE SU VISTA? K.» 
cl-iBtalos l'Unktnl Koiss, Caá* 
Uubosc, rtptico. Arenatt 21. 
T R A S P A S O S 
?0f i i m DUROS trftstnso 
liühili iniluí>tH*. bticn rendi-
incrr.o. Escribid: P. C- Val-
/crde, 8- Anuncios. 
V E N T A S 
ANTIOUEOADES. ruadros 
jifeciofioS. rtrth'l-dia Forreras. 
PARA IMAGENES T AI» 
TARES, recomendatnoi a Vi 
c/nto 'lena, escultor- Valen-
cia- Telífono interurbano 61(1 
CEDESE industria acredita-
da plena producción o admi-
tase socio capitalista para en-
MMpM&k Informarán: 96-
ciedad EepañoU Pnblioidfti-
i^favor, i . 
BOLSA DEL TRABAJO 
6KSORA Hola, educada. 1̂ . 
gMlátlI c a s n , acompafiárís 
ra, Ma^rtd, Ipnrrinaasu 





EATRANJERA cdh t(í«Bln 
dar.l lecdbbog clft̂ nR pw laa 
t" .'anafl, p o r httbilíaoión-
Plnza Chaniberí, 8-
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
(Chorro) 
lo í réflUltHdOs J ü r a t l V O S l o t í f n r l ^ ríitl Pl emfttof) dé )fl P i n r . S T O X A r U O r m o qnn lOfl enfermos dffl 
Mtdljütfgo, q u M i o hnn ptnii-lM ( m r n i ' o , (\ pttfkf úo. 'lab'i4 liMiid'b» n u m e ^ t i s r^ponnruiados imstf^ 
lateí i i imlos, aecuran h o y , y so rururAn siohipre, tótíi&nIG . D l G l : S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a d l a s i m i t a c i o n e s . 
Ir^rti iS 15 de enero de 1924 ( g ; l a Í P O E M B A T E S 3 I . 1 D I 1 1 Í ) . - A ñ o X J V . — N ü m . 4Jí2 i 
E L G R A N P R E M I O D E I N D I A-
N O P O L I S 
Se ha fijado la fecha del 30 de ma-
yo para la celebrnción del Gran Pre-
mio de Indianópol is . Se reserva para 
los dos litros, con un peso m í n i m o 
de 635 en el vac ío , y a los de 1.500 
0. c. con un peso de 544. 
Igi^al que el ú l t i m o año, se admi-
tirán los dispositivos de sobrealimen-
tac ión , así como los coches de una 
sola plaza. 
E l premio total asciende a 400.000 
pesetas. 
E L P A R T I D O D E S E L E C C I O N 
Se aproxima a pasos agigantados f l 
anunciado partido de se lecc ión para 
la formación del equipo nacional que 
jugará contra Ital ia. Corrieron rumo-
res de que no v e n d r í a n los jugadores 
vascos, o, por lo menos, la m a y o r í a 
de ellos. Ahora se kabla de que loa 
jugadores catalanes son los que deja-
rán de concurrir. 
De ausentarse, encontraríamos per-
fectamente justificada la actitud de 
los jugadores norteños. E n efecto. E l 
part ido HP. anuncia para r l mi ' !r 'n 'J" ' 
y, naturalmente, los b i lba ínos , d e s p u é s 
del partido de ca tegor ía Ath le t i c -Are -
na-s del domingo, tienen, que encami-
narse el lunes hacia M a d r i d . E l m i é r -
coles el cacareado partido de eelección 
que es de esperar resulte duro , ei se 
tiene en cuenta que la F e d e r a c i ó n ha 
tenido la habilidad de poner frente a 
frente a jugadores vascos contra ca-
talanes, cuya r iva l idad se ha acentua-
do en estos ú l t i m o s a ñ o s . 
Inmedia tamente , los jugadores vas-
cos se e n c a m i n a r á n a San S e b a s t i á n 
para jugar el domingo el par t ido en 
homenaje de Arra tc , Y la semana si-
guiente se d i s p u t a r á uno de los par-
tidos formidables para los v i z c a í n o s , 
la semif inal V i z c a y a - C a t a h i ñ a . 
¿.No les parece a los miembros de 
la F e d e r a c i ó n Nacional que son mu-
chos partidos"? De celebrar la selec-
ción no cor .venía in t e rca r l a rh en esta 
semana, pues debieron tener en cuen-
ta el calendario fu tbo l í s t i co . 
¿Al jugador que no concurra qué 
castigo se le impondrá"? Desplazarse 
para el part ido de se lección supone 
perder toda la semana. Y la m a y o r í a 
de loa jugadores tienen BUS respec-
t ivos quehaceres. ¿Se dieron cuenta 
de esto los miembros de la Federa-
ción Nacional"? 
E s t a r í a bueno que, por un error 
suyo—esta es nuestra modesta opi-
nión—se castigara a estos buenos 
amateurs. 
I N G R A T I T U D E S 
ría de m á s dedicarle un partido cuyos 
ingresos se d e s t i n a r í a n a atender iht 
c u r a c i ó n ? Como a Arrale, estamos 
plenamente convencidos de que todos 
nuestros internacionales se ofrecerían 
gustosamente. Y no esto solamente, 
sino t a m b i é n varios equipos. 
E l Racing Club, de Sama, donde 
pertenece actualmente este jugador, 
carece de los medios necesarios por-
que es un club m u y modesto. 
Conscientes de que se puede, los 
futbolistas no deben abandonar a es-
te notable jugador. 
Porque fué in ternacional . tiene la 
palabra la F e d e r a c i ó n Kacional . Y la 
tienen t a m b i é n el A th l c t i c Club, de 
Bi lbao : el F . C. Barcelona y el Are-
nas Club, de Guecho, a quienes en 
sus buenos tiempos les p rocu ró jorna-
das memorables. 
Jornadas nierriotables que han re-
percutido eyi la taquilla. 
J U E G O S O L I M P I C O S 
Psra la Federación Nacional, el 
Athletlc Club Bi lbaíno, P . C . Bar-
celona y Arenas Club, de Guocho. 
E l más insignificante aficionado co-
nocerá, sin duda alguna, a Fé'.lx ó**-
súmaga , siquiera de nombre. Y por-
que ha sido uno de los g m cvnirihu-
yeron a que España ocupe el lugar 
que ocupa en el foot'jall internacional, 
iniciado desde su narti::pación «n ¿-5 
Juegos Olímpicos de 1920 E n Am-
beres entonces te desta-.-ó S f s ú m a g a , 
a quien se le consideró como uno de 
los mejores jugadores del C^ntihente, 
rival del famoso 0'>pie en el phot. 
Este jugador tomó parte en los n ás 
duros partidos internacionales. 
Y dentro del país , pensando en el 
principio que hemos repetido siem-
pre, uno para todos y iodos para uno. 
Sesúmaga contribuyó indudablemente 
por su juego a que el Arenas Club, 
de Quecho se proclamase campeón de 
España de 1919, el Barcelona en 1920 
y el Athletic Club en 1923. 
Pues bien, este jugador intemac'iO' 
nal, uno de los que fueron m á s in-
discutiblee, por* un golpe que recibió 
en el campo de juego, se encuentra 
ahora postfado en cama allá en Sama 
de Langreo, sin que naclie se acuerde 
de él. 
Realmente, ee una ingratitud de 
quienes utilizaron sus servicios. 
L e aqueja una enfermedad qu-s pue-
de ser combatida, si se interviene a 
tiempo. 
A diestro y siniestro se celebran 
partidos de beneficio, por cualquier 
motivo, de entrada, de despedida, 
e tcétera , etcétera. S i no se presen-
ta ning^in filántropo fidbolista, ¿esta-
E n la semana p r ó x i m a c o m e n z a r á n 
los concursos de deportes de invierno 
correspondientes a los Juegos Ol ímpi-
cos de P a r í s . 
Sí no en todas las manifestaciones, 
porque no disponemos de especializa-
dos, en un deporte, por lo menos, pu-
do concurr ir E s p a ñ a . Nos referimos al 
hockey sobre hielo. 
Por _ d e s o r g a v i z a r i ó n del C o m i t é 
Ol ímpico no concurre E s p a ñ a en Cha-
monix . Esto ya es i n é v í i a S l e , fe ro 
cenviere ahora prevenir y ( ' un i r las 
medidas oportunas. 
Otros deportes necesitan su t iempo 
para la p r e p a r a c i ó n . Para evitar nue-
vos lances desagradables, ¿ p o r q u é no 
se piensa desde ahora en nuestros at-
letas? Sin lanzarse a la p r e p a r a c i ó n 
debida, el C o m i t é Ol ímpico E s p a ñ o l 
podr í a i r planeando la p r ó x i m a cam-
p a ñ a . 
Concretando a l atletismo, ¿por q u é 
no se designa a estas alturas al Co-
m i t é t é c n i c o ? ¿,Por a n é no sa procu-
ra ya la l is ta de todos los atletas 
que pueden aspirar a representar a 
E s p a ñ a en los Juegos OUnípicos? ¿¡Por 
qué no se habla de la cantidad, el 
íactetura de que se puede disponer? 
El Athletic gana a la Gimnástica 
— — CDQ 
S e n s a c i o n a l d e r r o t a d e l e q u i p o n a c i o n a l b e l g a . S e d e -
c i d e n l o s c a m p e o n a t o s v i z c a í n o y a s t u r i a n o 
A T H L E T I C C L U B 1 tanto. 
(Olaso.) 
R. S. Gimnást ica Española . 0 — 
Tal vez no es ninguno de estos 
dos equipos el que será probable cam-
peón de la reg ión; no obstante, el par. 
tic' > ofrecía mucho interéSj ya que re-
presentaba, en cierto modo, una con-
traprueba de la actuac ión de la Gim-
nást ica contra el Madrid y de tanteo 
para el valor del Athletic, en visperas 
do su decisivo encuentro contra el Ma-
drid, Hemos podido deducir lo si-
guiente: que, boy por hoy, el Real 
Madrid no debe normalmente marcar 
a los g imnást icos un buen margen de 
4 tantos, y que ol Athletic tendrá que 
jugar el doble para poder batir a KU 
rival el próximo domingo. 
E l encuentro no respondió, d(sde 
luego, a lo que se esperaba, mos l i án -
dose los dos bandos por igual bajos 
de su condición habitual. LOÍ dos 
tiempos pudieron deslindarse perfecta, 
mente; el primero, favorab.e n la 
Gimnást i ca , y el otro para los atléti-
cos, de dominio m á s ¿ensible , porque 
sus contrarios se desanimaron algo al 
marcarse el único tanto, pocos minu-
tos después do la reanudación. 
Bien los medios g imnás t i cos , al con-, 
trario de sus defensas, que no estu-
vieron muy seguros. Del Athletic si-
gue gustando el extremo derecha, y 
en orden de labor pueden destacarse 
después Pololo y Burdie l . 
Con este partido pierde la Gimnás-
tica toda su aspiración por el campeo-
nato. E l Athletic tiene poca puntua-
o ión ; pero, aunque remotamente, to-
davía puede aspirar al t í tulo regional. 
Arbitro. Señor Murguia (Guipúz-
coa) . 
Equipos: 
A. C—Barroso , t Pololo-Olaso, T u -
duri-Burdiel-Olarriaga, Suárez-Satrúste-
gui-Triana-t Olaso-Aman. 
R. S. G. E . — Sancho. Valmaseda-
' Navaz, Gargallo-Adanaga-Serrano, Ba-
tanero - Aguirre - Mocoroa - Echevarría. 
Arroyo. 
« * « 
Después de este partido, la puntua-
ción de los cinco equipos que forman 
el grupo A de la región Centro, se es-
tablece a s í : 
J O E P F C Pn 
M A L A G A , 14. 
(Campeonato regional serie B ) . 
M A L A G A . F . C. -Real E s p a ñ a de 
Granada 
* * * 
S A N S E B A S T I A N , 14. 
R A C I N G , de SantandteriReal So-
ciedad 
« * » 
T O L O S A , 14. 
O S A S Ü N A , de Pamplona-Tolo-
sa F . C 
4-^0 
4 - 3 
2—1 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
A L A i N O E R B A Ü L T 
R a q u e t i s t í , aviador y balandrista, a 
quien la Academia de ios Deportes le 
concedió oi premio Deuteoh de la 
Meurthe, por su intrépida travesía del 
At lánt ico , a bordo de un simple ve-
lero, cPireorost», da 10 toneladas. 
Real Madrid F. C 5 4 1 0 5 3 
Gimnilstioa Espafiola. 8 3 2 8 7 9 8 
Ahletic Club 5 3 0 2 9 7 6 
Racing Club-.... 4 0 2 2 3 7 2 
Dniín Sportimg 4 0 1 3 2 9 1 
i Otros partidos : 
A G R U P A G I O N D E P O R T I V A 
F E R R O V I A R I A - Ciudad L i -
neal 7—0 
P r o v i n c i a s 
A V I L E S , 14. 
R E A L S T A D I U M , de Oviedo-
Stadium, de Avi lés 1—0 
* * * 
B A R C E L O N A , 14. 
F . C . B A R C E L O N A - R . C . D . 
Español 1 - 0 
C . D . E U R O P A SabadeU 6—0 
G R A C I A - B a d a l o n a 1—0 
SANS-Martineno 3—0 
J U P I T E R - T a r r a f a 3—1 
* •"• 
B I L B A O , 14. 
A T H L E T I C C L U B 1 tanto. 
(Travieso.) 
Arenas Club, de Guecho.. . . 0 — 
* * * 
CORIJÍJA, 14. 
S E L E C C I O N D E T E R C E R A S 
C A T E G O R I A S . E m d e m 2—1 
Suspendido antes de finalizar por la 
lluvia. 
F E R R O L , 14* * * 
R A C I N G , de E l Ferrol-Escua-
dra inglesa 3—1 
* » • 
G E R O N A , 14. 
P O R T B O U - U n i ó n Deportiva 8—2 
U N I O N B I S B A L E N S E - G . E . 
E . G 2—1 
F I G Ü E R A S F . C.-San Fe l iu . . . 5—1 
P A L A F R U G E L L - F a r n ó s Depor-
tiu Orion 5—0 
* « * 
J A E N , 14. 
C L U B E S P A Í Í O L - J a é n F . C . 
(segundo equipo) 4—0 
» * * 
V A L E N C I A , 14. 
V A L E N C I A - A t h l e t i c 6—0 
G I M N A S T I C O - L e v a n t e 3—0 
E n el Stadium de T u r l a * 
G I M N A S T I C O , F . C.-Levante 
F . C. 8—0 
E n el campo de Mestalla: 
V A L E N C I A F . C.-Athletic 6—0 
* * * 
G I J O N , 14. 
R A C I N G , do S a m a - U n i ó n , de 
Gijón 3—1 
* * « 
M U R C I A , 14. 
Murcia-Cartagena 1—1 
* * » 
H U E S C A , 14. 
H U E S C A F . C.-Patria, de Za-
ragoza 2—1 
* * » 
A L G E C I R A S . 14. 
Algociras F . C.-Esperanza 3—3 
* * * 
S E V I L L A , 14. 
S E V I L L A F . C.-Roal B a l o m p é -
dica Linense 5—1 
« v » 
P O N T E V E D R A . 14. 
A T H L E T I C - E i r i ñ a 4. 5—3 
* * • 
P. D E S A N T A M A R I A . 14. 
D E P O R T I V O , de Puerto Real-
Deportivo F . C 1—0 
* * * 
S A G U N T O . 14. 
S A G U N T O F . C . - Amazo-
na F . C 3—0 
» * * 
C A S T E L L O N , 14. 
CASTALIA^Cervantes 1 - 0 
D E P O R T I V O (Nules) -Hispania 
(Valencia) 1—0 
» * # 
G R A N A D A . 14. 
Malagueño-Real Españo l , de Cá-
diz 1—1 
* * « 
M A T A R O , 14. 
I D U R O - S a n Andrés 4—0 
» * * 
C I E Z A , 14. 
C I E Z A F . C.-Espinardo F . C. 1 - 0 
« * « 
O V I E D O , 14. 
D E P O R T I V O , de Oviedo-Spor-
ting, de Gijón 8—0 
* * « 
S E V I L L A , 14. 
R E A L B E T 1 S B A L O M P I E - E s -
pañol , de Cádiz 4—1 
* * * 
M O R O N . 14. 
M O R O N F . C. -Utrera F . C . . . 3—2 
* * « 
L E R I D A . 14. 
J U V E N T U D R E P U B L I C A N A . 
Borjas 5—0 
P E Ñ A S A L V A T - C e r v e r a 3—1 
* * * 
S A N T A N D E R . 14. 
U N I O N M O N T A N E S A - G i m n á s -
t ica, de Torrelavega 3—1 
E C L I P S E - B a r r e d a 3—0 
S I E M P R E A D E L A N T E - U n i ó n . 3—1 
M U R I E D A S - R e i n o s a 8—1 
New Racing-Cultural, de Guar-
nizo 0—0 
* » * 
P A R I S , 14.—Se ha celebrado el 
partido internacional entre Franc ia y 
B é l g i c a , ganando los írancesee por 
dos tantos contra cero. 
* » * 
N U R E M B E R G , 1 4 . — E l encuentro 
entre el equipo nacional a l emán y el 
austríaco ha terminado con la victoria 
del primero por 4—3. 
L A C O P A D E I N V I E R N O 
Bajo la organización de ta í^o'-ielad 
Cultural Deportiva se celebró la im-
portante pruebo «Cop* de I n v i e n i w , 
que fué un éxi to , obteniéndose la si-
guiente c las i f icac ión: 
1, M A N U E L F E R N A N D E Z (Socie-
dad Cultural Deportiva). Tiempo: 
treinta y siete minutos y treinta y un 
segundos. 
2, Cipriano Pérez (Gimnást ica E s -
pañola) ; treinta y siete minutes cua-
renta y seis segundos y tres quintos. 
3, L u i s Encabo (R. S. G . E . ) ; trein-
ta y ocho minutos cuarenta segundos 
y dos quintos. 
4, Angel Lázaro (R. S. G . E . ) ; 
treinta y ocho minutos y cuarent-a y 
un segundos. 
5, Fructuoso del Rfci (R. S. G . E . ) ; 
treinta y ocho minutos y cuarenta y 
tres segundos. 
6, J o s é Real (A. D. M."). 
7, César Pérez (R. S. G . E . ) . 
8, Rafael Fernández (S. C . D . ) . 
9, L u i s Diez Neira (S. 0. D . ) . 
10. Telesforo Avila (.S. C . D . ) . 
Se clasificaron d e s p u é s : 11, Anto-
nio L ó p e z ; 12, L u i s de Hoyos; 13, 
Agust ín Rodrigo; 14, Alejandro Mi-
i'An : 16, Valent ín F e r n á n d e z ; 16, 
Alejandro Carrasco; 17, L u i s Rafart; 
18, Guillermo G ó m e z ; 19, Vicente 
Carpintero; 20. Daniel S i m ó n ; 21, 
Mariano Reinoso; 22, José Aguabella; 
23, Francisco Rodr íguez ; 24. J o s é Ma-
ría Castro, y 25, Antonio Garro. 
Clasificados : 51 corredores. 
Se establec ió esta clasificación so-
cial : 
1, G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A : 
2 + 3 + 4 + 5 + 7 = 21 puntos. 
2, Cultural Deportiva: 
1 + 8 + 0 + 10 + 12 = 40 puntos. 
8, Centro de Instrucc ión Comercicfl: 
134 puntos : 
4, Cíitb Athléct ico Castellano: 146 
puntos. 
«RECORDS» C A S T E L L A N O S 
E n una marcha at lét ica celebrada 
el domingo el atleta Lipidio Mungui-
ra e s tab lec ió dos nuevos «records» 
castellanos, el de los 5.000 metros y 
el de les 10.000 metros, cubriéndolos 
en veintisiete minutos dos segundos 
cuatro quintos y cincuenta y seis mu 
ñutos siete segundos cuatro quintos, 
respectivamente. 
N . de la R . — L a s anteriores haza-
ña? pertenecen a Santiago Prada, con 
veintisiete minutos treinta y un se-
gundos v Narciso Serrano con una ho-
ra dos minutos. 
Iniciado por el general Cabanellas, 
a fines del presente mes se disputará 
la Copa de la Div i s ión , entro jefes y 
oficiales de Caballería de la guarnición 
de Madrid. 
Este concurso, que se llevará a cabo 
por patrullas de tres oficiales, consta 
de dos pruebas. 
Primera prueba.—Para reunir a to-
dos los oficiales de Alcalá de Hena-
res y Aranjuez e igualar las condicio-
nes con loe residentes en Madrid, se 
hará una marcha sobre la capital, que 
representa unos 63 ki lómetros , en tres 
horas y cuarenta y cinco minutos por 
lo menos. 
Secunda prueba. — Por los mismos 
grupos que han realizado la prueba 
anterior se realizará al día siguiente 
en el monte de E l Pardo un recorrido 
de campo de unos ocho k i lómetros , sal-
vando 12 obstáculos . 
Procuraremos dar a nuestros lecto-
res los detalles de este importante 
concurso. 
L a Guindalera F . C . notifica a las 
Sociedades no federadas que se ha re-
organizado dicha Sociedad, contando 
con un campo deportivo en buenas 
condiciones y dos equipos, primero y 
reserva. 
Con buen tiempo y extraordinaria 
animación se celebraron los concursos 
de «skis» que anunciamos en la pe-
mana ú l t ima. 
E n Navaoerrada, organizado por el 
Club Alpino Españo l , se corrió la 
prueba de menores, ouyo resultado fué 
el siguiente: 
l ; C . C A R N I C E R . 
2. L u i s G . Orduña. 
3. José G . Orduña. 
D e s p u é s se celebró el concurso de 
habilidad, organizado por la Sociedad 
del ferrocarril e léctr ico del Guadarra-
ma, el que tuvo mucho interés , pues 
en la forma que se l levó a cabo el 
examen de los patinadores no se ha-
bía hecho nunca en la sierra. 
Los concursantes, en una pradera de 
bastante pendiente, habían de tomar 
varios virajes en el sitio preciso en 
que estaban las banderas; después del 
cuarto viraje, los corredores se lanza-
ban por un brusquís imo descenso, donde 
encontraban un trampol ín , en el que 
tenían que tomar un salto de varios 
metros, casi ins tantáneamente del sal-
to, una brusca parada y por otra pen-
diente a la meta, donde tenían que 
realizar una art íst ica parada. 
Los patinadores se clasificaron por 
el siguiente orden : 
1, E N R I Q U E P A R A C H E . Tiempo, 
treinta y siete segundos tres quintos. 
2. José Goyanes. Cuarenta y tros 
segundos. 
8, Gorríany. Cincuenta segundos dos 
quintos. 
4. Juan del Río . Cincuenta y un 
segundos dos quintos. 
.'5. Graset. Cincuenta y cuatro se-
gundos. 
» * • 
Al mismo tiempo, al otro lado de 
dichos Picos, en las inmediaciones do 
la Fuenfr ía , la Sociedad Peñalara ce-
lebró un concurso de saltos. 
H e aquí los detalles: 
Primera categor ía: 
1, A N G E L H U E R T A S . 
2, Santiago López . 
3, Frutos Huertas, 
4, Hipó l i to García. 
5, Galilea. 
6, Angel J i m é n e z . 
Segunda categor ía: 
1, A N G E L H U E R T A S . 
2, Galilea. 
8, Frutos Huertas. 
4, Francisco Gorena. 
5, José Sánchez . 
6, E . Acevedo. 
7, E . Besgores. 
E l Club Barcelona organiza para ú 
d ías 1, 2 y 3 de febrero p r ó x i n ^ J 
interesante « m a t c h » angloespañol ^ 
t re sus jugadores y los representan^ 
del Queen's Club, ¿ e Londres. 
E l torneo se c o m p o n d r á de U 
t idos, cuatro individuales para ci_,_. 
lloros, dos dobles para caballeros, fo. 
individuales para s e ñ o r a s , uno dobl 
de s e ñ o r a s y dos mixtos . 
Los representantes ingleses serÍB 
probablemente los siguientes: 
A . R. F . Kingecote, S. N . Donu 
O. G. T o m b u l l , C. H . Kingsley 
A . W . Asthal ter y la señora Beamkii. 
N U E V A Y O R K , 14.—Acaba de fe 
marse el contrato por un «match» pg, 
destre sobre dos millas y media (4.023 
metros) entre los dos famosos corred/ 
res Ri to la (f inlandés) y Joe Ray (ñor. 
teamericano). 
L a carrera tendrá lugar en esta po 
blac ión el d ía 9 de febrero próximo. 
E l importante concurso de aeropl». 
nos ligeros (dos plazas) que se cele 
b r a r á n el mes de j u l i o p r ó x i m o «M In-
glaterra será dotado por ministro 
de A e r o n á u t i c a con 100.Q00 péselas,' 
aproximadamente. 
B U E N O S A I R E S . 14 E s t á n sien-
do objeto de grandes demostraciones 
de afecto por parte de las Sociedades 
deportivas los motoristas españoles 
Mateos y Maure, que han venido a 
estaw.capital para tomar parte en la 
carrerá de motociclrtaa de Tas Doce 
Horas que se celebrará el próximo 
día 20. 
Para esta carrera están inscritos 11 
corredores con motocicleta sola y 20 
con sidecar, y existe gran expectación. 
L A C O P A D E L A I N A 
.Se aproxima el gran concurso por 
la Copa de L a I n a , que tendrá lugar 
en Jerez, y reina entre los aficiona-
dos de aquella región un entusiasmo 
extraordinario. Hasta la fecha se han 
inscrito los siguientes galgos ¡ 
^TVPP Cepas», del marqués de Casa 
Domecq. 
«Quijote», del marqués de Casa Do-
mecq. 
«La Maruja», de don Guillermo Fer-
guson. 
«La Sin Copa», de don Antonio 
Freyre. 
«La Cjú», de don Diego Zulueta. 
«La C u e n c a » , de don Rafael Ro-
mero. 
«La Gitana», de don Carlos Haí-
cón. 
«La Golfa», de los señores don Fer-
nando Freyre y García de Leániz . 
«La Gitani l la», de don Antonio 
Turmo. 
«La Chula», de don Manuel C a m a 
cho. 
El premio Deutsch de la Meurthe 
Este premio que vale 10.000 fran-
cos se i n s t i t u y ó en 1911 y se atribu' 
ye cada año al hombre que en un «»• 
fuerzo desinteresado haya realizado «na 
hazaña en provecho de la humaniáoÁ 
y que suponga un progreso mcíeríol, 
científico y moralizador. Se atribuyí 
en t é r m i n o s generales a u n francés: I 
pero, un extranjero puede aspirarlo i 
siempre y cuando realice Ja'proeza 
en Francia . 
* * « 
Como se ve, es una idea feliz, 
m u y bien puede ser imi t ada por uno 
de tantos filántropos e spaño les . 
Regatas en un hipódromo 
Por la crecida del Sena, el hipódro-
mo de Maisons-Laffi t te se ha taon-
ver t ido en una vasta laguna. Los 
«jockeys», aprovechando las circunstaa 
cias y queriendo demostrar que son 
deportistas ec lés t icos , han organizado 
una regata en arquife precisamente en 
la « l ínea r ec t a» , cobrando entrada por 
el e spec t ácu lo , que, por cier to, se des-
t i n a r á a los damnificados. 
Garnor, conocido de la afición es-
paño la , que d e m o s t r ó ser una figu-
ra con el l á t igo , r e s u l t ó una- calamidad 
con el remo. 
Victorias olímpicas 
E n « p e d e s t r i s m o » , comprendiando 
12 pruebas (100 metros, 200 metros, 
400 metros, 800 meteos, 1,500 metros, 
5.000 metros, 10.000 metros, 110 me-
tros (vallas), 400 metros (vallas), 400 
metros (relevos), 1.600 metros (r6'e' 
vos) y « m a r a t h ó n » ) , desde la instala-
ción de los Juecros Ol ímpicos en 1396 
(Atenas) hasta los do 1920 (Amberes), 
pasando por los de 1900 (Par í s ) , 1̂ 04 
(Sau Lu i s ) , 1908 (Londres) y 1912 
(Estocolmo), se podr ía establecer la 
siguiente c las i f i cac ión : 
1, E S T A D O S U N I D O S , 82 viotori»8* 
2, Ingla ter ra , 1Q. 
3, F in land ia , 4» 
4, Afr ica del Sur, 3, 
t , C a n a d á , 2. 
+, Francia , 2, 
' 7, Grecia, 1. 
3 ) Dicdoixarioj 
—— de^orRVo 
p o r - ^ C Í ^ J p ^ t x a ^ 
1 l o r í e l e i O J V Í W d c . K u m 
( R r O h l b l c á a l a r e p r o d c i c c l ó r . ) 
Bia el afio 1890 un aparato que ha volado real-
mente. Seis afios después construyó otro aparato 
cuvo vuelo dennos 800 metros ha sido testtücado 
oñclcialniente. A su aparato lo llamó «avión», y lo3| 
aficionados lo conocen comúnmente pe* .avión 
Adar... Es el que re^esenta el groado publica-
do W la somana anterior, qttó podía ser perttc 
ciar«uio Indudahlementa aíiadiéndolo una 0 0 ^ 
de una longitud igual a la envergadura, 
A DTWX ( T * n n i s ) . - L o * jugaáortfl están «a 
datt* cuando se igualan a cuarenta puntos o 
a dreo juegos, siendo necosorio para ganar el 
L ^ o o la pakida tener consecutivamanto dos 
^ o dos j ^ - más que 1 c o n t r a t e . Es 
equivalente a «deuco». 
AJttflBION, TUBO DE (.Voforimc}.-Es e 
conducto aue une al cilindro o dlindrcs con el 
depósito de la esencia o con ol carburado.. Ce 
S m « * e . d ÜO* dií admisión os comán a 
odos los cilmdro.; pero, sin embargo, en motor 
« do s i s o más cilindros existe la QOttUlIlbfe 
de Aponer dos tubos, uno para cada tres C M 
V ^ S n S W VALVULAS P E (Jíoforfcnu».-Sonl 
los órganos destinados a abrir o cerrar el paso 
de la mezcla gaseosa al cilindro. Constrúyense 
dos clases: libres y gobernadas, siendo muy po-
co usadas las primeras. 
ADMITIR { M o t o r i s m o ) . — S e dice que un gas 
es admitido cuando entra en el cilindro. 
ADONNER {Vela).—Palabra francesa que in-
dica que el viento sopla favorablemente a la 
dirección del balandro. 
ADUFFER { H i p i s m o ) . — S e dice (ftdUballo que 
se inscribe para ser retirado a sabiendas por su 
propietario. Equivale a la locución inglesa «milk 
a horse». 
ADVICE (Go/f).—Consejo. 
A. E . { H i p i s m o ) . — Abreviatura de «Audley 
End». 
'AEHO (Aríación.).—Abreviavtación de aero-
plano. 
AERO AUTOMOVIL { M o t o r i s m o ) . — E s un ((auto» 
movido, no por la acción del motor sobre las rue-
das motrices, sino sobre un propulsor o hélice me-
tálica colocada en la parte aní'-iior. 
AERODROMO { A e r o s t a c i ó n , A v i ac ión) .—Cam-
po o recinto destinado para los ejercicios y evo-
luciones de los aparatos de locomoción aérea. 
AEROMETRO { A e r o s t a c i ó n , A r r a c i á r i ) . — l n s * 
truniento que sirve para mocBlr la densidad o la 
rarefacción del aire. 
AERDMOTOCICLETA { M o t o r i s m o ) . — Como el 
«aeroautoraóvil... es una «moto.- movida median-
te la acción de una hélice, ideada por Archdea-
AERONAUTICA.—-Estudio de la locomoción ai-
rea considerada en su aspecto más general. 
AERONAVE (.Icrosíadón).—Máquina volado-
I ra. que participa a la vez de lo más ligero y de 
lo más pesado que el aire; es un aparato mixto 
entre un globo y un avión. 
AEROPLANO (Af ¿ación).—Máquina más pesa-
con 
AERONATO { A e r o s t a c i ó n ) . — E s todo globo di-
rigiblo morid o por vapor. 
AERONAUTA (Arrosfaci&i).—El que 
el aire na aeróstato-
recorre 
da que el aire, que se sostiene en la atmósfera 
por medio de planos inclinados que contrarres-
tan le reacción del aire, gracias a su velocidad. 
En resumidas cuentas," un aeroplano no es 
más que una cometa en que la tracción de la 
cuerda es reemplazada por el esfuerzo de una 
o más hélices de eje horizontal. Podría sustituir 
al propulsor un viento ascendente; sin estos dos 
factores el aeroplano bajaría suave y oblicua-
mente hacia la tierra. 
No es nuestra intención entrar en disquisicio-
nes técnicas. 
Se ha dicho que Cauley íuó el primero en cons-
truir un aeroplano hacia 1809; pero, sin em-
bargo, no se disponen de más datos que los pro-
porcionados por Pénaud. E l piroyeoto más anti-
guo debe ser el de Henson, que se remonta a 
1843, cuyo aparato, que adoleció de inestabili-
dad, reproducimos en el primer gráfico. E l primer 
aparato esfalble es, sin duda alguna, el ideado en 
1872 por el mencionado Penáud, reproducido tam-
bién en estas columnas, sencillamente un ju-
guete cuya hélice se mueve pol* un resorte de 
goma elástica.. 
Los principales tipos de aeropranos—nada 
más que los principales, puesto que la lista de 
modelos sería interminable—procuramos indicar-
los al citar sus constructores. 
AEROSTACION.—Cienda y arte al propio 
tiempo, que trata sobre la navegación aérea. De-
potrte que consiste en elevarse en los aeróstatos 
o dirigir las aeronaves. 
AEROSTATO { A e r o s T a c i ó n ) . - E s un aparato 
lleno de gas ligero, que le permite flotar entre dos 
aires, o más concretamente, todo globo libre o 
cautivo no dirigible. 
ABROTOÑO (Ttro).—Denominación técnica de 
la escopeta o carabina de aire comprimido. 
¡A ESTRIBOR TODO! (Hcmo, V e l a ) . Es una 
voz de mando al timonel para q̂ ie ponga la caña 
del timón cerrada entoromon^ contra el costado 
de estribor. 
A. F . (Hjpímo).-A(breviaclón de «Across the 
flatw. 
AFERRAR: 1 (Hipíí/no).—Tirar el jinete de los 
riendas; es lo oontratío da aflojar. 
2 (Veía).—Enrollar la vela del halandi*) 0 
una embarcación cualquiera a su palo para qofi 
no tome viento. 
AFFUT (Caza).—Equivalencia francesa d* 
«acecho». 
AFFUTE (Hipümo).—Dícese de un caballo que 
se ha entrenado desde mucho tiempo para una 
carrera determinada. Suele hacerse para los con-
currentes de los grandes premios. 
AFILADO (iíipimo).—Llámase así a todo car 
hallo de Ifneas muy finas. E l prototipo de caballo 
afilado, flexible, sutil, es d «pura sangre» in-
glés. 
AFIRITAR { H i p i s m o ) . - T i e n e dos acepcionestl 
«afirmar la boca» y «afirmar la cabeza»; la pri-
mera quiere decir acostumbrar al caballo a W 
acción del freno, y la segunda, es colocar la ca-
beza de modo que no se apoye runcho en la rnaoo 
ni tire o sacuda la brida, 
AFIRMARSE: 1 • 2;5/77-17/1^.—Lanzarse had* 
el adversario, sin desviar de su cara la poní* 
del arma. 
2 (Hipts7710).-Asegurarle un «jockoy»" en I* 
montura para no ser despedido sobre todo ^ 
saltar los obstáculos. 
AFORADOR { M o t o r i s m o ) . - - Varilla gradnaá» 
para determina!' la cantidad do líquido que bifl| 
en un depósito, 
AFREZA (Pc.íca).—Cebo ospocial preparad0 
para aturdir a los peces y cogerlos. 
AGARRAR { H i p i s m o ) ' . ~ S e emplea en la «xp*** 
sión «agarrar al potro», que significa comen^ 
el trnbajo do entrenamiento d l̂ «yearling^ 
afia!. J 
AGARROCHAR (Caw).- (.>>2ar la garr^ 
(Coníijntanív) 
